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PRESIDENT'S ANHUAL REPORT
1930 -  1931
P h y s i c a l  P l a n t :
T h e re  w ere  no a d d i t i o n s  to  t h e  p h y s ic a l  p l a n t  o f  t h e  S t a t e  U n iv e r ­
s i t y  d u r in g  t h e  p a s t  y e a r s .  The b u i ld in g s  h av e  been  m a in ta in e d  i n  good c o n d i t io n ,  
a n d  t h e  f o l lo w in g  r e p a i r s  h av e  been  m ade: L a s t  summer C ra ig  H a l l  was r e r o o f e d  w ith  
g r e e n  p re d ip p e d  s h i n g l e s ,  a n d  t h e  g u t t e r s  an d  v a l l e y s  w ere  r e l i n e d .  We c o n t r a c te d  
t h e  m e ta l  w )rk , p u rc h a s e d  t h e  s h i r g l e a ,  and  h i r e d  c a r p e n te r s  t o  l a y  t h a n .  U n iv e r s i ty  
H a l l  i s  b e in g  r e r o o f e d  a t  th e  p r e s e n t  t im e  i n  t h e  same m a n n e r. B o th  o f  t h e s e  Jo b s  
w ere  p a id  fro m  t h e  s p e c i a l  a p p r o p r i a t i o n  o f  § 1 1 ,5 0 0 .0 0  made by  t i e  1929 l e g i s l a t u r e .  
The e x t e r i o r  t r im s  o f  S im p k in s  H a l l  and  t h e  A .S .U .M . S to r e  w e re  p a i n t e d .  A l l  o f  th e  
i n t e r i o r  TOodwork and  1he  w a l l s  an d  c e i l i n g s  o f  t h e  h a l l s  o f  P in c h o t  Hqi i  w ere  g iv e n  
one c o a t  o f  p a i n t .  The i n t e r i o r  o f  S c ie n c e  H a l l  was p a in t e d .  The l e a d  l i n e d  d r a i n s  
fro m  t h e  C h e m is try  and Pharm acy d e s k s  w ere  r e p la c e d  l a s t  summ er. T h i s ,  t o o ,  was p a id  
f ro m  th e  s p e c i a l  a p p r o p r i a t i o n .  The d e f e c t i v e  m a g n e s i te  f l o o r s  i n  s i x t e e n  room s in  
S o u th  H a l l  a r e  b e in g  r e p la c e d  w i th  a s p h a l t  t i l e .
The v a r i a t o r  ty p e  e x p a n s io n  J o i n t s  w hich  to o k  c a r e  cxf t t »  e x p a n s io n  
o f  t h e  r e t u r n  l i n e  o f  t h e  u n d e rg ro u n d  s te a m  d i s t r i b u t i o n  sy s te m  had  b e e n  d e f e c t i v e  
f o r  s a n e  t im e ,  and so  w ere  r e p la c e d  on  t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  campus w i th  s le e v e  
e x p a n s io n  J o i n t s  i n s t a l l e d  i n  t h e  m a n h o le s . T he re m a in d e r  o f  th e  v a r i a t o r s  on  t h e  
w e s t  s i d e  o f  t h e  cam pus w i l l  b e  r e p la c e d  a f t e r  th e  H e a tin g  P l a n t  i s  c lo s e d .
B e c a u se  o f  a n  u n u s u a l ly  m ild  w in t e r  when t h e  te m p e ra tu re  d id  n o t  go 
b e lo w  z e r o ,  t h e  H e a t in g  p l a n t  m ade a  g r e a t  s a v in g  in  t h e  c o a l  c o s t ;  d u r in g  tw o 
m o n th s , t h e y  b u rn e d  th e  minimum am ount o f  c o a l  e v e r  consum ed d u r in g  t h e s e  m o n th s .
The cam pus i s  i n  good c o n d i t io n .  A few  shnubs w ere  p l a n t e d  in  a  few  
p l a c e d ,  and  a  s m a l l  am ount o f  law n  was b u i l t  d u r in g  th e  y e a r .
The g o l f  c o u rs e  a c q u i r e d  i n  1928 by  t h e  Alum ni C h a lle n g e  A t h l e t i c  
F i e l d  C o rp o ra t io n  an d  r e p o r t e d  on  l a s t  y e a r  h a s  been  s u c c e s s f u l l y  o p e r a t e d .  One f a i r ­
way was s e e d e d , an d  a  good  c ro p  o f  g r a s s  i s  g ro w in g . The w a te r  t o  i r r i g a t e  t h i s  c o u rs e  
i s  b e in g  b o u g h t fro m  th e  M ontana P ow er Company.
The War D ep a rtm en t p ro g ram  o f  i n s t r u c t i o n  w as c o m p lie d  w i th  e x c e p t  t h e  
p r e s c r ib e d  g a l l e r y  f i r i n g ,  w h ich  h a d  t o  be o m it te d  b e c a u s e  no  in d o o r  s h o o tin g  r a n g e  
f a c i l i t i e s  e x i s t  a t  t h i s  i n s t i t u t i o n .
S t a f f :
D u rin g  th e  y e a r  t h e  f o l lo w in g  w e re  on  s a b b a t i c a l  l e a v e :  E r n s t  A. 
A tk in s o n ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  p s y c h o lo g y , s tu d y in g  f o r  h i s  D o c to r ’ s  d e g re e  a t  
S t a n f o r d ;  L u c ia  B . M i r r i e l e e s ,  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h ,  a t  S ta n f o r d  U n iv e r s i ty  
w here  sh e  w as s tu d y in g  and  w r i t i n g  a  book on t h e  t e a c h in g  o f  E n g l i s h ,  w h ich  h a s
b een  a c c e p te d  f o r  p u b l i c a t i o n  by H a r c o u r t ,  B ra c e  & Company; J o s e p h  W. S e v e ry .  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  o f  b o ta n y ,  was s tu d y in g  f o r  h i s  D o c to r ’ s  d e g r e e ,  w h ich  h e  r e c e iv e d  i n  Ju n e  
b x  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W isc o n s in ; John  F .  S u c h y , a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  pharm acy was 5 
s tu d y in g  a t  th e  U h iv e r a i ty  o f  C o lo rad o  f o r  h i s  D o c to r ’s  d e g re e ;  F ay  G . C la r k ,  A s s o c ia te  
p r o f e s s o r  o f  f o r e s t r y ,  on l e a v e  o f  a b se n c e  w i th o u t  p a y , was m aking a  s tu d y  o f  econom ics 
and  f o r e s t  c o n d i t io n s  i n  th e  L ake S t a t e s ,  M i s s i s s i p p i  v a l l e y  and C e n t r a l  Hardwood 
r e g i o n s ,  w i th  s p e c i a l  r e f e r e n c e  to  th e  p r a c t i c e  o f  I n d u s t r i a l  F o r e s t r y ;  Hoy F re e b u re  
a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  M u sic , on l e a v e  w i th o u t  p ay  d u r in g  th e  w in t e r  and s p r i n g  q u a r t ­
e r s ,  c o m p le te d  th e  w ork f o r  h i s  M a s t e r 's  d e g re e  a t  t h e  U n i v e r s i ty  o f  W a sh in g to n .
The f o l lo w in g  m em bers o f  th e  f a c u l t y  r e s ig n e d  a t  t h e  c l o s e  o f  l a s t  
y e a r :  M iss  M y rt le  H o l l in g s w o r th ,  se c o n d  a s s i s t a n t  c a t a lo g u e r  i n  t h e  L ib r a r y ;  M iss
H a s s e l t i n e  B y rd , i n s t r u c t o r  i n  s o c io lo g y ;  J .  G. W a h lin , a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  b io lo g y ;
X f i  ^  T Hi En8X iB h'> C a lv in  C rum baker, a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  econom ics
(on  l e a v e ) ,  M rs . M a r jo r ie  R yan, i n s t r u c t o r  i n  f o r e i g n  la n g u a g e s .  T he f o l lo w in g  w ere  
a p p o in te d  t o  f i l l  t h e  v a c a n c ie s  c r e a te d  by  t h e  r e s i g n a t i o n s  o f  t h e  members o f  t h e  s t a f f  
m en tio n e d  a b o v e : i n  s o c io lo g y ,  M rs . E l i z a b e th  A s e n d o r f , B . A. and M. A .,  K ansas U n iv e r­
s i t y ,  i n s t r u c t o r ;  in  b io lo g y ,  G . A . M a tso n , B . A. and M .A ., U n iv e r s i ty  o f U ta h , a s s i s t ­
a n t  p r o f e s s o r ;  in  E n g l i s h ,  D a r r e l l  P a r k e r ,  B .A . and  M .A ., S ta n f o r d  U n i v e r s i t y ,  i n s t r u c ­
t o r ;  i n  e c o n o m ic s , H am pton S n e l l ,  B .A . and  M .A ., U n i v e r s i ty  o f  W isc o n s in , a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r ;  i n  f o r e i g n  la n g u a g e s ,  M rs . I d a  H a z l e t t ,  B .A . and  M .A ., New Y ork  U n i v e r s i ty ,  
i n s t r u c t o r ;  M iss  L u c i l e  S p e e r ,  B .A .,  S t a t e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana , M .A ., U n iv e r s i ty  of 
C h ic a g o , se c o n d  a s s i s t a n t  c a ta lo g u e r  i n  t h e  L i b r a r y .
T he f o l lo w in g  w e re  em ployed  t o  s u b s t i t u t e  f o r  th o s e  on l e a v e :  in  
p s y c h o lo g y , E lm er B u rc h , B .A ., Iow a S t a t e  T e a ch e rs*  C o l la g e ,  M .A ., S t a t e  U n i v e r s i ty  cf 
M ontana , i n s t r u c t o r ; i n  p h arm acy , Leon R ic h a r d s ,  B .S . and  M .S .,  U n iv e r s i ty  o f  W ashing­
t o n ,  i n s t r u c t o r ;  i n  f o r e s t r y ,  R oss W il l ia m s , B .S . ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  M ontana M F 
Y a le  U n i v e r s i t y ,  p r o f e s s o r ;  i n  m u s ic , M a rg u e r i te  H ood, B .A ., Ja n e s to w n  C o lle g e !  a s s i s t ­
a n t  p r o f e s s o r *  i n  b o ta n y ,  J o s e p h  K ram er, B .S . and M .A ., U n i v e r s i t y  o f  N e b ra sk a  
i n s t r u c t o r .  ’
C a p ta in  F re d  R o g e rs , a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  m i l i t a r y  s c i e n c e ,  was a p ­
p o in te d  t o  ta k e  t h e  p la c e  o f  C a p ta in  H . J .  L a C ro ix  who was t r a n s f e r r e d  by  t h e  War 
D e p a r tm e n t.
M ias G la d y s  A l l r e d ,  B .A ., U n iv e r s i ty  o f  T e n n e s s e e , M .A ., C olum bia 
U n i v e r s i t y ,  was a p p o in te d  a n  i n s t r u c t o r  i n  th e  d e p a r tm e n t  o f  p h y s ic a l  e d u c a t io n  to  ta k e  
th e  p la c e  o f  M rs . L i l l i a n  M cC lure who a c t e d  a s  a n  a s s i s t a n t  in  t h e  d e p a r tm e n t a f t e r  th e  
d e a th  o f  M iss  M ary L aux i n  N ovem ber, 1 9 2 9 . C h a r le s  W. H ardy  was a p p o in te d  a n  i n s t r u c t ­
o r  i n  th e  S c h o o l o f  J o u r n a l i s m ,  w here h e  h a s  c h a rg e  o f  t h e  jo u r n a l i s m  m e c h a n ic a l  l a b o r ­
a t o r y .  D r. C. A . S c h e n c k , P h .D . ,  U n i v e r s i t y  o f  G ie s s e n ,  was a p p o in te d  a  s p e c i a l  
l e c t u r e r  i n  t h e  S c h o o l o f  F o r e s t r y .
111030 W0re on s a b b a t i c a l  l e a v e  l a s t  y e a r  h a v e  r e t u r n e d  to  th e  
J n i v e r s i t y .  T hey a r e :  M rs. H a r r i e t  R an k in  Sedm an, Dean o f  Women, who r e c e iv e d  h e r  
M.A. d e g re e  fro m  C olum bia  U h i v e r s i t y ;  B r a s i l  F i t z g e r a l d ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  E n g l is h , .
who s p e n t  t h e  y e a r  d o in g  c r e a t i v e  w ork i n  New Y ork  an d  B o s to n : M rs. L o u ise  
A rn o ld so n , a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  f o r e i g n  la n g u a g e s ,  who s p e n t  th e  y e a r  in  s tu d y  
i n  E u ro p e ; E . L . F reem an , p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h ,  who s p e n t  th e  y e a r  in  s tu d y  a t  
N o r th w e s te rn  U n i v e r s i t y ,  w ork ing  to w a rd  h i s  d o c t o r a t e ;  a n d  M iss Ann P l a t t ,  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  o f  Home E conom ics, who d id  d i e t e t i c s  w ork i n  New Y ork and s p e n t  th e  s p r in g  
q u a r t e r  a t  th e  U n i v e r s i ty  o f  W a sh in g to n .
The f o l lo w in g  p ro m o tio n s  w e re :  C. F .  D e is s  p rom o ted  t o  t h e  r a n k  
o f  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ,  and D avid  Mason p rom o ted  to  t h e  r a n k  o f  p r o f e s s o r .
D u rin g  th e  y e a r  th e  S t a t e  U n i v e r s i ty  s u f f e r e d  a  g r e a t  l o s s  in  -&e 
d e a th  on May 1 8 , 1 9 3 1 , o f  M iss G e r tru d e  B uekhous, a s s i s t a n t  l i b r a r i a n  and l i b r a r i a n  
s in c e  19 0 2 . M iss  Buekhous h ad  b een  c o n n e c te d  w i th  th e  S t a t e  U n i v e r s i t y  a lm o s t co n ­
t i n u a l l y  fro m  i t s  o p e n in g  i n  t h e  f a l l  o f  1 8 9 5 , when sh e  was r e g i s t e r e d  a s  a  p r e p a r a ­
t o r y  s tu d e n t .  U nder M iss  B uekhous ' a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  l i b r a r y  o f  th e  S t a t e  U n iv e r­
s i t y  g rew  fro m  a  s m a ll  l i b r a r y  o f  1 1 ,0 0 0  vo lum es and  6 ,0 0 0  p a m p h le ts  h o u sed  i n  one 
o f  t h e  room s o f  U n i v e r s i ty  H a l l  to  t h e  p r e s e n t  l i b r a r y  o f  1 1 0 ,0 0 0  vo lum es and  4 0 ,0 0 0  
p a m p h le ts  w h ich  i s  h o u se d  i n  th e  l a r g e s t  b u i ld i n g  on th e  c a u c u s ,  a n d  w h ich  i s  t r u l y  
th e  c e n t e r  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  The S t a t e  U n i v e r s i ty  o f  M ontana owes a  g r e a t  
d e a l  t o  M iss  B uekhous f o r  h e r  u n c e a s in g  e n e rg y  and l a b o r  i n  b u i ld i n g  and  p e r f e c t i n g  
i t s  l i b r a r y .
C u r r i c u l a :
B e g in n in g  w ith  S ep tem b er 3 1 , 19 3 1 , t h e r e  w i l l  b e  same d e f i n i t e  ch an g es  
made i n  th e  c u r r i c u l a .  U nder th e  new m i l e s ,  i n  t h e  p e r io d  s u c c e e d in g  t h e  q u a r t e r  in  
w h ich  th e  s tu d e n t  r e c e iv e s  h i s  9 6 th  c r e d i t  ( i . e . ,  j u n i o r  and s e n io r  y e a r s ) ,  h e  m ust 
o b r a in  a s  many g r a d e  p o i n t s  a s  c r e d i t s  f o r  w h ich  he h a s  r e g i s t e r e d .  C o u rse s  d ro p p ed  
w i th o u t  a  g ra d e  ( i . e . ,  c o u r s e s  i n  w h ich  a  "W" i s  g iv e n )  a r e  n o t  c o u n te d . C o u rse s  g ra d e d  
"F" ( f a i l u r e ) ,  " I "  (unrem oved in c o m p le te ) ,  ”E” ( c o n d i t i o n ) ,  a r e  g iv e n  o n e  n e g a t iv e  g ra d e  
p o in t  p e r  c r e d i t .  The n e g a t iv e  g ra d e  p o i n t s  m u st b e  s u b t r a c t e d  f r a n  t h e  p o s i t i v e  g ra d e  
p o i n t s  e a rn e d  to  d e te r m in e  th e  num ber o f  g r a d e  p o i n t s  a c q u i r e d  to w a rd  m e e t in g  t h i s  r e ­
q u ire m e n t .  I n  th e  c a s e  t h a t  a  s tu d e n t  who h a s  f a i l e d  t o  make a  "Cn a v e ra g e  d u r in g  th e  
f i r s t  p e r io d  i s  a d m i t te d  t o  th e  se c o n d  p e r io d ,  h e  m ust make up th e  d e f i c i e n c y  u n d e r  th e  
r e g u l a t i o n s  w h ich  a r e  in  f o r c e  d u r in g  t h e  seccm d p e r i o d .  H ow ever, d e f i c i e n c i e s  made i n  
th e  seco n d  p e r io d  o a n n o t  be rem oved by  a p p ly in g  e x c e s s  g ra d e  p o i n t s  e a rn e d  in  t h e  f i r s t  
p e r i o d .  When c r e d i t s  a r e  a c c e p te d  f ro m  a n o th e r  i n s t i t u t i o n ,  g r a d e  p o i n t s  a r e  e v a lu a te d  
a t  t h e  t lm s  o f  t r a n s f e r ;  h o w ev er, a  s tu d e n t  m u st m ee t th e  above  re q u ire m e n t  on c r e d i t s  
e a rn e d  a t  t h i s  U n i v e r s i t y  a s  w e l l  a s  on h i s  e n t i r e  r e c o r d .
A new re q u ir e m e n t  f o r  a d m is s io n  t o  th e  j u n i o r  c l a s s  w i l l  become 
e f f e c t i v e  S ep tem b er 1 , 1 9 3 1 . U nder th e  new re q u ire m e n t  a  s tu d e n t  a t  th e  end  o f  th e  
q u a r t e r  in  w h ich  h e  a c q u i r e s  96 c r e d i t s  m u st n o t  have  m ore t h a n  20 fe w e r  g ra d e  p o in t s  
th a n  c r e d i t s  to  b e  a d m i t te d  t o  a d v an ced  w ork i n  t i e  U n i v e r s i t y .
A new c o u rs e  r e q u ire m e n t  f o r  g r a d u a t io n  w i l l  become e f f e c t i v e  May 1 , 
1 9 3 2 . A f t e r  t h a t  d a t e ,  c a n d id a te s  f o r  th e  B a c h e lo r ’ s  d e g re e  s h a l l  be  r e q u i r e d  to  e a rn  
65 c r e d i t s  in  c o u r s e s  above th e  fre sh m a n  g ro u p , d u r in g  th e  p e r io d  s u c c e e d in g  th e
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q u a r t e r  i n  w h ich  t h e y  r e c e i v e  t h e i r  9 6 th  c r e d i t .  C o u rse s  in c lu d e d  i n  t h e  fre sh m an  
g ro u p  a r e  i n d i c a t e d  b y  a n  "F" a f f i x e d  t o  th e  c o u rs e  num ber.
D u rin g  th e  y e a r ,  t h e  C u rr ic u lu m  Com m ittee h av e  b e e n  w ork ing  on a  r a t h e r  
d r a s t i c  ch an g e  i n  t h e  p r e s e n t  e d u c a t io n a l  s y s te m . I n  g e n e r a l ,  i t  i s  p ro p o se d  to  
d iv id e  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n t o  lo w e r  and u p p e r  d i v i s i o n s ,  com posed o f  fre sh m e n  and 
so p h o m o res , and j u n i o r s  and s e n i o r s ,  r e s p e c t i v e l y .  I n  e a c h  o f  t h e s e  d i v i s i o n s ,  a  
c e r t a i n  mimimum o f  h o u r s  w i l l  b e  r e q u i r e d  o f  t h e  s t u d e n t ,  b u t  t h e r e  w i l l  be no m ax i­
mum l i m i t ;  and  h e  may c a r r y  a s  many h o u r s  o r  a s  many s u b j e c t s  a s  h e  d e s i r e s  and f e e l s  
t h a t  h e  c a n  p r o p e r ly  h a n d le .  A t t h e  end o f  t h e  sophom ore y e a r ,  th e  s tu d e n t  w i l l  ta k e  
a  c o m p re h en s iv e  e x a m in a tio n  c o v e r in g  the  f i r s t  tw o y e a r s ,  w h ich  h e  w i l l  e i t h e r  p a s s  o r  
f a i l ,  and  s tu d e n t s  Who h a v e  c a r r i e d  m e r e ly  t h e  minimum am ount o f  s t u d i e s  w i l l  be e s ­
p e c i a l l y  q u e s t io n e d  on  t h e i r  o t h e r  a c t i v i t i e s  and on t h e i r  g e n e r a l  acco m p lish m e n ts  
b e f o r e  b e in g  a d m itte d  to  j u n i o r  s t a n d i n g .  A t t h e  end  o f  t h e  s e n i o r  y e a r ,  when t h e  
s tu d e n t  i s  r e a d y  f o r  h i s  d e g re e ,  th e  s tu d e n t  w i l l  t a k e  a  se co n d  s i m i l a r  co m p reh en siv e  
e x a m in a t io n , and an  o u ts ta n d in g  s tu d e n t  w i l l  b e  g r a d u a te d  w i th  h o n o r s .
A n o th e r ch ange  c o n te m p la te d  i s  t h e  e l im in a t io n  o f  a s  many a s  p o s s i b l e  
o f  th e  p r e s e n t  num erous p r e r e q u i s i t e  c o u r s e s ,  an d  i n s t e a d ,  a l lo w in g  s tu d e n t s  m ore n e a r ­
l y  t h e i r  own c h o ic e  o f  s u b j e c t s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  y e a r s  a t  c o l l e g e .  The p r e s e n t  d e ­
p a r tm e n ts  w i l l  b e  com bined  i n t o  a  few  l a r g e  d i v i s i o n s  composed o f  c o r r e l a t e d  d e p a r t ­
m e n ts ,  an d  w i th  a  f i x e d  c u r r ic u lu m , th u s  r e s u l t i n g  i n  econom y. G la s s e s  and s e c t i o n s  
w i l l  b e  g r e a t l y  e n la r g e d  to  ta k e  c a re  o f  a n  i n c r e a s e d  s tu d e n t  body  w i th o u t  an  in c r e a s e d  
f a c u l t y ,  and th e  p la n  o f  2 0 -m in u te  c o n f e r e n c e s  be tw een  i n s t r u c t o r  and  s t u d e n t ,  t o  t i g h t - - ;  
en  th e  bond  b e tw e en  them , w i l l  b e  i n s t a l l e d .
D u rin g  t h e  y e a r ,  an  e n la r g e d  co m m ittee  h a s  a s s i s t e d  th e  ch a irm an  and 
s e c r e t a r y  o f  th e  C om m ittee on A d m issio n  an d  G ra d u a tio n  on  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r u l e s  
an d  i n  g r a n t i n g  e x c e p t io n s  t o  th e  r e q u i r e m e n ts  f o r  g r a d u a t io n .  T h is  c o m m ittee  h a s  been  
v e r y  h e l p f u l ,  and th e  c h a irm a n  b e l i e v e s  t h a t  i t  h a s  g r e a t l y  s i m p l i f i e d  th e  w ork  o f  th e  
s m a l l e r  c o m m itte e .
The num ber o f  b o o k s  p u rc h a se d  by th e  l i b r a r y  re m a in e d  a b o u t  th e  sam e.
Much w ork was d o ae  d u r in g  t h e  y e a r  on t h e  s i x  l a r g e  g i f t  c o l l e c t i o n s  w hich  w e re  r e p o r t ­
e d  l a s t  y e a r .  As v o lu m es f rc m  t h e s e  c o l l e c t i o n s ,  w ith , th e  b o o k s  p u rc h a s e d  th ro u g h o u t
th e  y e a r ,  a r e  a d d e d  t o  th e  s h e lv e s ,  o v e rc ro w d in g  i n  t h e  s t a c k s  i s  e v id e n t .  M ore s t a c k
s p a c e  w i l l  b e  n e e d ed  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
The t o t a l  r e g i s t r a t i o n  o f  s tu d e n t s  d u r in g  th e  y e a r  was 2 5 9 3 , 245 m ore 
th a n  l a s t  y e a r ,  a n d  by  f a r  th e  l a r g e s t  num ber o f  s tu d e n t s  e v e r  e n r o l l e d .  T he num ber o f  
r e g u l a r  f o u r - y e a r  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  h o w ev er, was o n ly  1500 a s  com pared t o  1519 l a s t  
y e a r .  The m arked  in c r e a s e  w as c a u se d  by  a d d i t i o n a l  suruner s c h o o l  a n d  c o rre s p o n d e n c e  
s tu d y  r e g i s t r a t i o n s .  The fre sh m a n  c l a s s  c o n t in u e s  to  grow s m a l l e r ,  465 t h i s  y e a r  a s  
com pared t o  477 i n  1 9 2 9 -3 0 , The g r a d u a te  d i v i s i o n  in c r e a s e d  e n c o u ra g in g ly — 63  a s  com­
p a re d  t o  44 th e  y e a r  b e f o r e .
Two h u n d re d  f i f t y - t w o  d e g r e e s  w ere  g r a n te d  i n  1 9 3 0 -3 1  a s  com pared t o  two 
h u n d re d  f o r t y - s i x  l a s t  y e a r ,  th e  l a r g e s t  num ber g r a n te d  in  a n y  p re v io u s  y e a r .  S even  
w ere  m a s te r  o f  a r t s  d e g r e e s ,  one l e s s  t h a n  w as g r a n t e d  th e  p r e c e d in g  y e a r .  I n  a d d i t i o n  
t o  th e  r e g u l a r  d e g r e e s ,  104  c e r t i f i c a t e s  ctf t j i a l i f l o a t i o n  t o  t e a c h  w ere aw ard ed .
The num ber o f  c o rre s p o n d e n c e  s tu d y  s tu d e n t s  i n c r e a s e d  fro m  664 t o  868 
and  th e  sunaner s e s s i o n  e n r o l lm e n t  in c r e a s e d  fro m  450  i n  1939 t o  556 i n  1930 w hich  i s  
a  d i s t i n c t l y  e n c o u ra g in g  g ro w th . The g r a d u a te  s tu d e n t s  c o n t in u e  to  in c r e a s e  in  th e  
summer s c h o o l  a s  w e l l  a s  d u r in g  th e  r e g u l a r  y e a r .
The g r e a t e s t  i n c r e a s e  i n  s tu d e n t s  was f ro m  M is s o u la ,  P o w e ll ,  R a v a l l i .  
2nd  Y e llo w s to n e  c o u n t i e s ,  a n d  t h e  o n ly  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e s  w ere  fro m  C ascade and  
M u s s e ls h e l l  c o u n t i e s .
T h e re  i s  c o m p a r a t iv e ly  l i t t l e  d i f f e r e n c e  in  s c h o la r s h i p  p e rfo rm a n c e  as  
m e a su re a  by  g ra d e  p o i n t s ;  b u t  t h e r e  h a s  b e e n  a  g e n e r a l  f e e l i n g  among t h e  f a c u l t y  t h a t  
t h e  p e rfo rm a n c e  h a s  been  b e t t e r  t h i s  y e a r  t h a n  f o r  many y e a r s .  T h is  may a c c o u n t f o r  
th e  som ew hat s m a l l e r  num ber d ro p p e d  t h i s  y e a r  f o r  s c h o la r s h i p — a p p ro x im a te ly  1 1 0  t h i s  
y e a r ,  w h ich  i s  17 l e s s  th a n  l a s t  y e a r .
TI . 4 "F reshm an  Week" h e ld  i n  th e  f a l l  o f  1930 w as v e r y  s u c c e s s f u l .  The
S t a t e  U n i v e r s i ty  h ad  e x c e l l e n t  c o o p e r a t io n  f rc m  t h e  f r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s ,  and 
th e  B ig  - i s t e r  movement on  t h e  cam pus h a s  been  s u c c e s s f u l .
,  4. 4. S ou th  B®11 und9r Mr* F re d  V eed er a s  m anager and M r. W a lla c e  V e n n e k o lt 
a s  a s s i s t a n t  m a n a g e r , e n jo y e d  th e  m o st s u c c e s s f u l  y e a r  s in c e  t h e  e s ta b l i s h m e n t  o f  t h e  
d o r m i to r y .  D i s c i p l i n e  i n  t h e  h a l l  was e x c e l l e n t ,  and M rs. S w e a rin g e n ’ s  s t a f f  r e p o r te d  
c o m p le te  s a t i s f a c t i o n  w i th  t h e  c l e a n l i n e s s  and o r d e r l i n e s s  o f  th e  room s.
4. ^  , D i s c i p l i n a r y  c a s e s  h av e  n o t  been  s e r i o u s ,  and  t h e  a t t i t u d e  on  t h e  p a r t
o f  th e  g r e a t  b u lk  o f  t h e  s t u d e n t s  h a s  been e x c e l l e n t .
* ,  ^  a u d i t i n S  and c o l l e c t i o n  p l a n  h a n d le d  by t h e  B u s in e s s  O f f ic e  f o r
s o c i a l  f r a t e r n i t i e s  h a s  b een  e x te n d e d  d u r in g  th e  y e a r .  The f r a t e r n i t i e s  h av e  p a id  a  
f e e  f o r  t h i s  s e r v i c e  w hich  co m p en sa ted  f o r  t h e  c o s t  o f  t h e  a d d i t i o n a l  c l e r i c a l  w o rk .
The g e n e r a l  h e a l t h  r e c o r d  d u r in g  t h e  y e a r  h a s  been e x c e l l e n t ,  t h e r e  
b e in g  no  e p id e m ic s  o r  s e r i o u s  o c c u r r e n c e s  o f  c o n ta g io u s  d i s e a s e s .
The S tu d e n t  Em ploym ent s e c r e t a r y  c o n t in u e s  to  a id  t h e  l a r g e  num ber o f  
s t u d e n t s  who a r e  d e p e n d e n t on t h e i r  own e f f o r t s  f o r  p a r t  o r  a l l  o f  t h e i r  c o l l e g e  ex­
p e n s e s ,  a l th o u g h  t h e  s i t u a t i o n  t h i s  y e a r  h a s  been  r a t h e r  d i s c o u r a g in g  owing t o  th e  
g r e a t  num ber o f  s t u d e n t s  f o r  whom em ploym ent c o u ld  n o t  b e  s e c u r e d .  A s t u l y  w as made 
o f  em ploym ent d u r in g  th e  s p r in g  q u a r t e r .  Out o f  1232 s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  f o r  t i s  
s p r i n g  q u a r t e r ,  1007 s t u d e n t s  r e p o r t e d  on  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  600  o f  whom w ere  n o t  d o in g  
a n y  s o r t  o f  w>rk i n  o r d e r  t o  s t a y  i n  s c h o o l ,  a n d  407 o f  whom w e re  w h o lly  o r  p a r t i a l l y  
s e l f - s u p p o r t i n g .  Of t h e  num ber r e p o r t i n g ,  71  s tu d e n t s  w ere  w h o lly  s e l f - s u p p o r t i n g ,  a n d  
91 w ere a lm o s t w h o lly  s e l f - s u p p o r t i n g .
/ ^  .  7118 nuinb? r  o f  s tu d e n t s  p r e s e n t in g  h ig h  s c h o o l  w ork i n  g h e  s c ie n c e s
( p a r t i c u l a r l y  c h e m is try )  h a s  n o t i c e a b l y  i n c r e a s e d .
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P ub lic  R elations and Research:
The f a c u l t y  have  done a  n o rm a l am ount o f  work w ith  p u b l i c  r e l a t i o n s .
D r .  C. W. W a te rs , a c t i n g  c h a ira ia n  o f  th e  B o ta n y  D e p a r tm e n t, h a s  c o o p e r ­
a t e d  w i th  th e  o f f i c e  o f B l i s t e r  B u s t  C o n tro l  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s  G overnm ent i n  t h e i r  
w ork on t h e  c o n t r o l  o f  t h e  w h i te  p in e  b l i s t e r  r u s t  w h ich  t h r e a t e n s  t h e  w h i te  p in e  s ta n d s  
o f  th e  N o r th w e s t.
The D ep a rtm en t o f  E conom ics and  S o c io lo g y  h a s  become th e  l o c a l  fo rw a rd in g  
c e n te r  f o r  a  n a t i o n a l  s o o i a l  work c l e a r i n g  h o u s e , a n d  h a s  been a b le  t o  r e n d e r  much v a lu ­
a b le  s e r v i c e  w h ic h  h a s  b ro u g h t f a v o r a b le  com uent upon th e  U n i v e r s i t y  a n d  th e  d e p a r tm e n t .  
The a t a f f  o f  t h i s  d e p a r tm e n t ,  i n  c o l l a b o r a t i o n  w ith  i t s  s t u d e n t s ,  h a v e  begun v a r io u s  
s t u d i e s  o f M ontana econom ic phenom ena. T hey  h av e  s a t i s f a c t o r i l y  c c m p le te d  a  s tu d y  o f  th e ' 
c o s t  o f  a d m in is t e r in g  c r im in a l  j u s t i c e  i n  t h e  o i t i e s  o f G r e a t  P a l l s  and  B u t te  i n  c o o p e r ­
a t i o n  w i th  th e  N a t io n a l  Crim e C om m ission.
P r o f e s s o r  H . G. M e rria m , c h a irm a n  o f  th e  D e p a r tm e n t o f  E n g l i s h ,  h a s  
e d i t e d  a n d  had  p u b l is h e d  by t h e  C ax to n  P r i n t e r s  a  c o l l e c t i o n  o f  N o r th w e s t p o e t r y .  The 
F r o n t i e r  h a s  i n c r e a s e d  i n  i t s  dem ands so r a p i d l y  t h a t  c o n d u c t o f  i t  h a s  become a n  a l i e n ­
in g  p ro b le m . M a n u s c r ip ts  come i n  f ro m  a lm o s t  e v e ry  s t a t e  and  fro m  a b ro a d  a t  t h e  r a t e  o f  
a b o u t  130  a  m on th .
I n  th e  D epartm en t o f  G e o lo g y , C. H . C lapp  a n d  C. F .  D e is s ,  th ro u g h  f i e l d  
w ork w i th  th e  M ontana B u reau  o f  M ines and  G eo logy  l a s t  s tu n n er, p r e p a r e d  a  p a p e r  w h ich  
D r . D e is s  r e a d  b e f o r e  th e  Am erican, g e o lo g ic a l  s o c i e t y  a t  T o ro n to  on "The P ro b lem s o f  th e  
P r o te r o z o ic  i n  M o n ta n a " . Many e x c h a n g e s  h av e  b e e n  made w i th  M ic h ig a n  a n d  C o r n e l l  f o r  
f o a s i l s ^ a n d  m i n e r a l s .  The d e p a r tm e n t  s e c u re d  a  f i r s t - c l a s s  c o l l e c t i o n  o f  C am brian 
t r i l o b i t e s ,  a n d  t h e s e  a r e  b e in g  u se d  t o  good a d v a n ta g e  f o r  e x c h a n g e s .
I n  th e  D epartm en t o f  H i s to r y  a n d  P o l i t i c a l  S c ie n c e ,  M r. W righ t h a s  
c a r r i e d  on some i n t e r e s t i n g  s t u d i e s  i n  v i s u a l  e d u c a t io n  an d  h a s  p u b l is h e d  two i l l u m i n a t ­
in g  p a p e rs  on th e  s u b j e c t .  P r o f e s s o r  P h i l l i p s  h a s  c o n tin u e d  h i s  w r i t i n g s  on b io g ra p h y  
f o r  th e  D i c t i o n a r y  o f  A m erican  B io g ra p h y .
D r .  N . J .  L e n n e s , ch a irm a n  o f  t h e  D e p a r tm e n t o f  M a th e m a tic s , c o m p le te d  th e  
l a s t  o f  a  s e r i e s  o f  c o l l e g e  t e x t s  on  m a th e m a tic s  w h ic h  w e re  u n d e r ta k e n  some y e a r s  a g o .
D u rin g  t h e  autum n q u a r t e r  t h e  D ep artm en t o f  P h y s ic s  i n s t a l l e d  a  r e c o r d in g  
th e rm o g ra p h  and  n i n e  th e rm o c o u p le s  b u r ie d  a t  d i f f e r e n t  d e p th s  i n  t h e  3 0 i l .  W ith  t h e  
e q u ip m e n t, th e y  a r e  t a k in g  d a t a  f o r  a  s tu d y  o f  t h e  a i r  a n d  s o i l  te m p e r a tu r e s .
The S c h o o l o f  F o r e s t r y  h a s  c o n tin u e d  tw o o f  i t s  im p o r ta n t  p i e c e s  o f  w ork 
to w ard  p u b l ic  r e l a t i o n s h i p — i t s  T r a c t o r  S c h o o l a n d  i t s  F o r e s t  N u r s e ry .  The t o t a l  r e g i s ­
t r a t i o n  a t  th e  T r a c to r  S c h o o l t h i s  p a s t  y e a r  was 1 4 9 , a n d  t h e  S c h o o l was an  u n q u a l i f i e d  
s u c c e s s .  The F o r e s t  N u r s e ry  c o n t in u e s  t o  s e r v e  t h e  f a r m e r s  o f  t h e  s t a t e .
V ery  l i t t l e  p r o v i s io n  h a s  b een  made f o r  e x te n s io n  w ork , a l th o iK h  a  
demand f o r  a n  e x te n s io n  c l a s s  a t  B u tte  was m et by a r r a n g in g  f o r  D r . J .  E . M i l l e r  to  
feo t h e r e  a t  i n t e r v a l s  and c o n d u c t ,  d u r in g  t h e  s p r in g  q u a r t e r ,  a  c o u r s e  i n  c o n te m p o ra ry  
E u ro p ean  h i s t o r y .  T h e re  w ere 54 s tu d e n t s  who a t t e n d e d  t h i s  c o u rs e  th ro u g h o u t  th e  q u a r t s  
e r .  The a c t i v i t i e s  o f  th e  C o rre sp o n d e n c e  S tu d y  D ep artm en t and t h e  a t t e n d a n t  l i b r a r y  
s e r v i c e  a r e  s lo w ly  b u t  s t e a d i l y  g ro w in g , ev en  th o u g h  l i t t l e  o r  no  e f f o r t  h a s  been  m d e  
t o  s t i m u l a t e  th e  g ro w th . The a c t i v i t i e s  o f  th e  B oard  o f  R ecoranendations w e re  somewhat 
l e s s i f o r  t h i s  y e a r ,  due p a r t l y  t o  th e  d e c re a s e d  t e a c h e r  tu r n o v e r  e v e ry w h e re , an d  p a r t l y  
t o  t h e  new t e a c h e r  p la c e m e n t s e r v i c e  now m a in ta in e d  by  t h e  M ontana E d u c a tio n  A s s o c ia t io n .
The m em bers o f  th e  s t a f f  g a v e  many t a l k s  and m ore fo rm a l a d d r e s s e s  d u r ­
in g  th e  y e a r  to  h ig h  s c h o o ls ,  com m unity c lu b s ,  and s t a t e  c o n v e n t io n s .
T h is  y e a r  a t  th e  a n n u a l  I n t e r s c h o l a s t i c  M eet, 118 s c h o o ls  to o k  p a r t  
w i th  5 °0  a t h l e t e s  c o m p e tin g , 48  g i r l  d e c la lm e r s ,  27 boy  d e c la im e r s ,  28 g o l f  c o n t e s t a n t s ,  
.3  -cennis e n t r a n t s ,  8  d e b a t e r s ,  100 i n  t h e  jo u r n a l i s m  c o n f e r e n c e ,  and 53 g i r l s  an d  27 
b o y s  I n  t h e  L i t t l e  T h e a tr e  to u rn a m e n t . T h e re  i s  a  f e e l i n g  i n  t h e  s t a t e  t h a t  t h i s  M eet 
h a s  a  c o n s id e r a b l e  v a lu e  i n  a n  e d u c a t io n a l  w ay; an d  b e o a u se  o f  t h i s ,  i t  was c o n tin u e d  
a l th o u g h  t h e r e  was a  d e f i c i t  o f  §500  f o r  th e  M eet t h i s  y e a r .  ’
,  ,  „ J S? 0,C,i a l  e z h i b i t s  o f  p a i n t i n g ,  p r i n t s ,  and  d ra w in g s  h av e  been  p re p a re d
py p r o f e s s o r  R i e d e l l ,  some o f  w h ic h  h av e  been  e x h ib i t e d  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  s t a t e .
^  l i b r a r y  h a s  c o n t in u e d  t o  lo a n  books th ro u g h o u t  th e  s t a t e ,  and th e  
law  l i b r a r y  h a s  c o n tin u e d  t o  be o f  a s s i s t a n c e  t o  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n .
G i f t s :
4-v * o u t s t a n d in g  g i f t s  t o  t h e  v a r io u s  d e p a r tm e n ts  o f  th e  S t a t e  U n iv e r s i ty
d u r in g  t h e  p a s t  y e a r  have  g o n e  t o  th e  S c h o o l o f  J o u r n a l i s m .  T hese  g i f t s  h av e  been
l i s t e d  b e f o r e ,  and t o g e t h e r ,  h a v e  made p o s s ib l e  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  m e c h a n ic a l  l a b o r ­
a t o r y .  The i n s t a l l a t i o n  o f  a  l a b o r a t o r y  h a s  made i t  p o s s ib l e  t o  h av e  The Kalm in  p r i n t ­
ed  on t h e  c a u c u s  by  t h e  S c h o o l o f  J o u r n a l is m  s t u d e n t s  th e m s e lv e s ,  a n d  h a s  made f o r  a  
v e r y  d e f i n i t e  a d v a n c e  i n  th e  s ta n d a r d  o f  s tu d e n t  work dem anded a n d  d e l i v e r e d .
A n o th e r  o u t s t a n d in g  g i f t  was made to  th e  D epartm en t o f  H i s to r y  and P o l i ­
t i c a l  S c ie n c e .  T h is  was a  g i f t  f ro m  Y a le  U n i v e r s i ty  o f  59 books o n  h i s t o r y  and p o l i t i ­
c a l  s u b j e c t s  a s  a  m em o ria l t o  Wm. Howard T a f t  an d  A r th u r  T . H a d ly . T h ese  books a r e  o f  
t h e  h i g h e s t  s c h o la r s h i p  an d  a r e  v e r y  u s e f u l ,  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  advanced  s t u d e n t s .
N e e d s :
S in c e  th e  S t a t e  U n i v e r s i t y  h a s  o p e r a te d  f o r  t h e  l a s t  s i x  y e a r s  on a  
m e r e ly  c o n t in u in g  b u d g e t ,  t h e  n e e d s  o f  th e  i n s t i t u t i o n  a r e  v i r t u a l l y  the  same a s  th o s e  
o f  s i x  y e a r s  a g o . The g r e a t e s t  n e e d  i s  a n  i n c r e a s e d  a p p r o p r i a t i o n  f o r  m a in te n a n c e . The 
am ount p e r  r e g u l a r  c o l l e g e  s tu d e n t  a p p r o p r i a t e d  fro m  s t a t e  fu n d s  h ad  d e c re a s e d  frcm  
§290 i n  1 9 2 1 -2 2  t o  l e s s  t h a n  §230 d u r in g  t h e  l a s t  y e a r .  The am ount expended  f o r  s a l a r ­
i e s  and  w ages f o r  th e  e d u c a t io n a l  s y s te m , w ith  in a d e q u a te  s a l a r i e s  f o r  th o s e  in  long
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s e r v i c e  i n  t h e  h ig h e r  r a n k s ,  h a s  b een  m a in ta in e d  o n ly  by s a c r i f i c i n g  e x p e n d i tu r e s  
f o r  c a p i t a l  e q u ip m e n t, in c lu d in g  books and  s c i e n t i f i c  a p p a r a tu s ,  and f o r  p r o p e r  
m a in te n a n c e  and  e x te n s io n  o f  th e  p h y s ic a l  p l a n t ,  and by f a i l u r e  t o  p ro v id e  f o r  t h e  
d e v e lo p m en t o f  c e r t a i n  h i g h ly  d e s i r a b l e  e s s e n t i a l  p r o j e c t s .
The o f f i c e s  o f  D ean o f  F a c u l ty  and  Dean o f  Men sh o u ld  b e  ex p an d ed  and  
tw o new g e n e r a l  o f f i c e s  e s t a b l i s h e d  to  p ro v id e  f o r  p e r s o n n e l  w ork  and em ploym ent o f  
g r a d u a te s  an d  f o r  p u b l ic  r e l a t i o n s  and  p u b l i c a t i o n s .
I n  t h e  E d u c a t io n a l  S ystem , a  l a r g e r  s t a f f  i s  g r e a t l y  n e e d ed  t o  p e rm it  
o f  m ore i n d i v i d u a l  w ork , p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  d e p a r tm e n ts  o f  E n g l i s h ,  P sy c h o lo g y  and 
i n  t h e  S c h o o ls  o f  E d u c a t io n ,  J o u rn a l is m , and  P harm acy , e x p a n s io n  o f  c e r t a i n  d e p a r t ­
m e n ts ,  a d d i t i o n  o f  w ork i n  p h i lo s o p h y  an d  g e o g ra p h y , t h e  e x p a n s io n  o f  g r a d u a te  work 
and  r e s e a r c h ,  and  th e  d e v e lo p m e n t o f  e x te n s io n .
C e r ta in  m em bers o f  t h e  s t a f f  r e q u i r e d  f o r  r e g u l a r  w ork i n  t t e  summer 
s c h o o l  o r  f o r  i n v e s t i g a t i v e  w ork , su c h  a s  f o r e s t r y ,  s h o u ld  b e  em ployed on a n  e le v e n  
m o n th 's  b a s i s .  S u f f i c i e n t  fu n d s  a r e  n e e d ed  t o  p r o v id e  l a r g e r  ma-rimim s a l a r i e s ,  r e t i r i n g  
an d  d i s a b i l i t y  a l lo w a n c e s ,  l a r g e r  am ount o f  t r a v e l ,  r e s e a r c h  a n d  p u b l i c a t i o n ,  in c r e a s e  
i n  b o o k s , e s p e c i a l l y  f o r  a d v a n ce d  s tu d y ,  a n d  l a b o r a to r y  e q u ip m e n t, d e v e lo p m e n t o f  t h e  
r a d i o  s t a t i o n  and m useum , and  f o r  l e c t u r e s ,  c o n c e r t s ,  and  a r t  e x h i b i t s .  I t  i s  d e s i r a b l e  
a l s o  t h a t  th o s e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  S t a t e  U n i v e r s i ty  s e c u r e  endowm ents f o r  su c h  p u rp o se s  
a s  th e  a f f i l i a t e d  S c h o o l o f  R e l ig i o n ,  c r e a t i v e  w ork and p u b l i c a t i o n s ,  l i b r a r y ,  s c h o la r ­
s h i p s ,  f e l l o w s h ip s ,  an d  l o a n  f u n d s ,  and  l e c t u r e s ,  c o n c e r t s ,  and  a r t  e x h i b i t s .
The g r e a t e s t  n e e d s  f o r  b u i ld in g s  a r e  f o r  a  l a b o r a t o r y  b u i ld in g  t o  h o u se  
th e  d e p a r tm e n t  o f  c h e m is tr y  an d  s c h o o l  o f  p h arm acy , f o r  a  jo u r n a l is m  b u i l d i n g ,  an  
a u d i to r iu m , and a n o th e r  m en’ s  r e s id e n c e  h a l l .  A p r a c t i c e  h o u se  f o r  home e c o n o m ics , a  
b a c t e r i o l o g i c a l  l a b o r a t o r y ,  and  a  g r e e n  h o u se  f o r  b o ta n y  a r e  a l s o  u r g e n t l y  n e e d e d .*  In  
t h e  n e a r  f u t u r e ,  a n o th e r  c la s s ro o m  b u i ld in g  f o r  f o r e i g n  la n g u a g e s ,  E n g l i s h ,  and  h i s t o r y  
w i l l  b e  n e e d e d , and  a l s o  a  women’ s  b u i ld i n g  an d  gym nasium . T h e  s tu d e n t s  h a v e  a l r e a d y  
made p r o v i s i o n ,  a s  p r e v io u s ly  r e p o r t e d ,  f o r  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s t u d e n t  u n io n  b u i l d ­
in g  i n  th e  n e a r  f u t u r e .  A d d i t io n a l  r e s id e n c e  h a l l s  w i l l  a l s o  b e  n eed ed  b u t  can  b e  p a id  
f o r  f ro m  r e s i d e n c e  h a l l s  f u n d s .
A t a r g e t  r a n g e  and  r i f l e  and  a n m u n itio n  s to r a g e  f o r  t h e  R e se rv e  O f f i c e r s  
T r a in in g  C orps i s  b a d ly  n e e d ed  s in c e  t h e  fo rm e r  r a n g e  an d  s to r a g e  h a s  b een  rem oved f r a n  
th e  lo w e r  f l o o r  o f  th e  jo u r n a l i s m  b u i l d i n g .
The 20 v a c a n t  l o t s  w i t h in  t h e  campus s h o u ld  be p u rc h a s e d  a t  t h e  e a r l i e s t  
p o s s ib l e  t im e .  A lth o u g h  I  b e l i e v e  t h a t  th ro u g h  t h e  a g e n cy  o f  t h e  A lum ni C h a lle n g e  
A t h l e t i c  F i e l d  C o r p o r a t io n  th e  s t a t e  c a n  b e  sa v e d  fro m  t h e  n e c e s s i t y  o f  p u rc h a s in g  
im p ro v em en ts  o f  l i t t l e  v a lu e  t o  t h e  S t a t e  U n iv e r s i ty  when t h e  la n d  i s  a c t u a l l y  r e q u i r e d ,  
i t  i s  n o t  f a i r  to  p l a c e  to o  h e a v y  a n d  to o  lo n g  a  b u rd e n  on  th e  a lu m n i c o r p o r a t i o n .  
F u r th e r m o r e ,  th e  la n d  to  t h e  n o r t h  o f  t h e  cam pus h e ld  u n d e r  l e a s e  o r  by  th e  a lu m n i 
c o r p o r a t i o n  s h o u ld  a l s o  b e  p u rc h a s e d  w i t h in  a  s h o r t  t im e .
C e r ta in  m a jo r  r e p a i r a  to  th e  p h y s i c a l  p l a n t  w ere m et by  t h e  s p e c i a l  
a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 1 1 ,5 0 0 .0 0  made b y  t h e  1939 l e g i s l a t u r e ,  b u t  i t  s h o u ld  b e  r e a l i z e d  
t h a t  t h i s  am ount i s  n o t  s u f f i c i e n t  to  do a l l  t h e  r e p a i r  tor k  t h a t  i s  n e c e s s a r y ,  b u t  
m e r e ly  t h a t  w h ich  w as m o st u r g e n t .  The m o st v i t a l  n e e d s  t h a t  w i l l  n o t  b e  t a k e n  c a re  
o f  a r e  t h e  f u r t h e r  r e p a i r  and e n la rg e m e n t  o f  th e  s team  l i n e s  and t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  
a  w a te r  sy s te m  w hich  w i l l  p ro v id e  a d e q u a te  i r r i g a t i o n  and f i r e  p r o t e c t i o n .
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PEAK OF MSN
P r o f e s s o r  J .  E . M i l l e r ,  Dean
T h is  o f f i c e  h a s  been  c o n f r o n te d  w ith  s e v e r a l  s e r io u s  p ro b lem s d u r in g  -file 
p a s t  y e a r .  Due t o  th e  e x c e s s iv e  h o u rs  f r e q u e n t l y  r e q u i r e d  o f  boys w o rk in g  f o r  s e l f -  
s u p p o r t  an d  t o  t h e  i n c r e a s in g  num ber o f  them  who h a v e  fo u n d  i t  n e c e s s a r y  to  do some 
o u t s i d e  w ork i n  o r d e r  t o  re m a in  i n  th e  U n i v e r s i ty ,  t h e  u n i v e r s i t y  c a r e e r s  and  u n i v e r s i t y  
r e c o r d s  o f  s tu d e n t s  who m ig h t o th e r w is e  h av e  done e x c e l l e n t  w ork h a s  been  s e r i o u s l y  im-'* 
p a i r e d .  T h is  o f f i c e  h a s  a t te m p te d  t o  a l l e v i a t e  t h i s  s i t u a t i o n  by c a n v a s s in g  b o th  th e  
r e s i d e n c e  and  b u s in e s s  d i s t r i c t s  o f  th e  tow n f o r  w ork , b y  c o n f e r r in g  w ith  th o s e  em­
p l o y e r s  whose dem ands w ere  c o n s id e r e d  e x c e s s iv e ,  and by b e in g  m ore th a n  u s u a l l y  l i b e r a l  
i n  t h e  m a t t e r  o f  r e l e a s e s  fro m  th e  d o r m i to r y .  To m ake u p  f o r  t h e  e x c e p t io n a l  num ber o f  
d o r m i to r y  r e l e a s e s  g iv e n  f o r  o u t s i d e  w ork , u p p e r c l a s s  s tu d e n t s  w ere  p e r m i t t e d  d u r in g  ifce 
p a s t  y e a r  t o  l i v e  i n  t h e  d o r m i to r y  upon  s ig n i n g  a  s ta t e m e n t  t h a t  t h e y  w ould  re m a in  in  
th e  d o r m i to r y  th ro u g h o u t  th e  e n t i r e  y e a r  i f  in  a t t e n d a n c e  d u r in g  a l l  o f  t h a t  t im e .
The num ber o f  d i s c i p l i n a r y  c a s e s  h a n d le d  in  t h i s  o f f i c e  in c r e a s e d  con­
s i d e r a b l y .  I t  i s  my o p in io n  t h a t  w h ile  s tu d e n t  d ru n k e n n e s s  i s  d e c r e a s in g ,  s tu d e n t  
d r in k in g  i s  i n c r e a s i n g .
I  am p l e a s e d  to  r e p o r t  t h a t  t h e  f r a t e r n i t y  s i t u a t i o n s  d u r in g  -the p r e s e n t  
y e a r  show ed c o n s id e r a b le  im provem ent and th e  f r a t e r n i t i e s  c o o p e ra te d  w i th  t h i s  o f f i c e  
and  w i th  th e  u n i v e r s i t y  i n  g e n e r a l  i n  a l l  m a t t e r s .
P a r t l y  d u e  to  em ploym ent and  d i s c i p l i n a r y  m a t t e r s ,  t h e  c o rre s p o n d e n c e  
o f  t h i s  o f f i c e  in c r e a s e d  tre m e n d o u s ly  d u r in g  th e  p a s t  y e a r .
S o u th  H a l l  u n d e r  M r. F re d  V e e d e r a s  m anager a n d  M r. W a llac e  V e n n e k o lt 
a s  a s s i s t a n t  m anager e n jo y e d  th e  m ost s u c c e s s f u l  y e a r  s in c e  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  
d o r m i to r y .  D i s c i p l i n e  i n  th e  h a l l  was e x c e l l e n t  and  M rs. S w e a r in g e n ’ s  s t a f f  r e p o r t e d  
c o m p le te  s a t i s f a c t i o n  w i th  t h e  c l e a n l i n e s s  and  o r d e r l i n e s s  o f  th e  room s.
D u rin g  th e  m onth  o f  A p r i l  I  a t t e n d e d  t h e  N a t io n a l  C o n v e n tio n  o f  D eans o f  
Men a t  G a t l i n b u r g ,  T e n n e s se e , a n d  a l s o  s to p p e d  a t  t h e  U n i v e r s i ty  o f  I l l i n o i s ,  N o r th ­
w e s te r n  U n i v e r s i t y ,  an d  th e  U n i v e r s i t y  o f  M in n e s o ta  f o r  a n  in s p e c t io n  a n d  s tu d y  o f  
t h e  c o n d u c t  o f  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  d e a n s  o f  men in  e a c h  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  I t  i s  
my hope t o  su b m it a  f u l l  r e p o r t  o f  t h i s  t r i p  b e f o r e  th e  o p e n in g  o f  t h e  u n i v e r s i t y  in  
S e p te m b e r .
#  #  #  #  §
1 0
DEAN OF WOMEN
M rs. H a r r i e t  R an k in  Sedrnan, D ean o f  Women
H o u s in g ; M ost o f  th e  women s tu d e n t s  w ere  h o u se d  in  d o r m i to r i e s  and 
s o r o r i t y  h o u s e s  w ith  p a id  s o c i a l  d i r e c t o r s  i n  c h a rg e  and i n  homes w ith  t h e i r  p a r e n t s  
o r  r e l a t i v e s .  A s m a l l  p e r  c e n t  roomed in  p r i v a t e  hom es.
Em ploym ent: A bout tw e n ty - f iv e  p e r  c e n t  o f  t h e  women w orked  f o r  p a r t
o r  a l l  o f  t h e i r  e x p e n se s  d u r in g  t h e  y e a r .  The k in d s  o f  em ploym ent w ere  t y p in g ,  
s te n o g r a p h y ,  w ork ing  i n  p r i v a t e  hom es g iv in g  f o u r  h o u r s  o f  s e r v i c e  d a i l y  in  r e t u r n  
f o r  room  an d  b o a rd ,  c l e r k i n g ,  w a i t in g  on t a b l e ,  and  c a r in g  f o r  c h i l d r e n .  The demand 
f o r  g i r l s  t o  do odd jo b s  was v a r y  s m a l l  t h i s  y e a r .
S c h o la r s h ip :  Much e f f o r t  i s  p u t  i n t o  w ork f o r  im provem ent o f  
s c h o l a r s h i p .  The s c h o la r s h i p  a v e ra g e  o f  th e  U n i v e r s i t y  w as:
F a l l  Q u a r te r  W in te r  Q u a r te r
Women 2 0 .7 2  2 1 .3 1
Men 1 5 .3 4  1 7 .2 6
D i s c i p l i n e :  T h e re  w e re  few  d i s c i p l i n a r y  p ro b le m s  and  o n ly  one
w h ich  was s e r i o u s .
C o rre s p o n d e n c e : Many l e t t e r s  from  p a r e n t s  c o n c e rn in g  t b e  p rob lem s
o f  t h e i r  d a u g h te r s  w ere  a n sw e re d .
P e r s o n n e l : My o f f i c e  i s  op en  lo n g  h o u r s  d u r in g  e a c h  d ay  and a  g r e a t
p o r t i o n  o f  my tim e  i s  s p e n t  i n  c o u n s e l in g  s tu d e n t s  i n  c o n n e c t io n  w ith  t h e  p rob lem s 
t h e y  b r in g  t o  me.
R e s id e n c e  H a l l s :  The g i r l s  h o u se d  i n  N o rth  H a l l  and C o rb in  H a l l  w ere
u n d e r  th e  s u p e r v i s io n  o f  M rs . T heodo re  B r a n t ly  and  M rs . F ra n k  T u rn e r ,  r e s p e c t i v e l y .  
The d i r e c t o r s  p la n n e d  t h e  s o c i a l  l i f e ,  s u p e r v i s e d  s tu d y  h o u r s ,  c o o p e ra te d  w i th  th e  
S t a t e  U n i v e r s i t y  n u r s e  i n  m a t t e r s  o f  h e a l t h  an d  lo o k e d  a f t e r  th e  g e n e r a l  w e l f a r e  o f  
th e  g i r l s  i n  t h e i r  c h a r g e .  Much tim e  i s  g iv e n  by th e  Dean o f  Women to  s o lv in g  
p ro b lem s i n  c o n n e c t io n  w ith  t h e  d o r m i to r i e s .
S o r o r i t i e s :  T h e re  h a s  been  c l o s e r  c o o p e r a t io n  w ith  t h e  s o r o r i t i e s
i n  c o n n e c t io n  w i th  t h e  m anagem ent o f  t h e  h o u s e s  t h a n  in  th e  p a s t .  M ost o f  them  
now a v a i l  th e m s e lv e s  o f  t h e  a u d i t in g  s e r v i c e  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y .
A c t i v i t i e s :  The A s s o c ia te d  Women S tu d e n ts  f u n c t io n e d  a s  u s u a l
e n f o r c in g  r e g u l a t i o n s  i n  e f f e c t  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  women s t u d e n t s  o f  th e  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  The B ig  S i s t e r  p l a n  a s  c a r r i e d  o u t  t h i s  y e a r  was s u c c e s s f u l .  
M o r ta r  B o ard  d id  n o t  do a s  c o n s t r u c t i v e  w ork  a s  u s u a l .  The W omen's A t h l e t i c  
A s s o c ia t io n  f u n c t io n e d  a s  u s u a l .
# # # # #
I I
REGISTRAR'S OFFICE
J .  B. S p e e r ,  R e g i s t r a r
The p r i n c i p a l  f u n c t i o n s  o f  th e  R e g i s t r a r ' s  o f f i c e  
h a v e  c o n tin u e d  t o  b e , a s  in  p r e v io u s  y e a r s ,  a s  f o l lo w s :
C o rre sp o n d e n c e  w ith  p r o s p e c t iv e  s tu d e n t s  
E v a lu a t io n  o f  e n tr a n c e  c e r t i f i c a t e s  fro m  h ig h  
s c h o o ls  and c o l l e g e s  p r e v io u s ly  a t t e n d e d .  
R e g i s t r a t i o n  ( h e ld  f o u r  t im e s  e a ch  y e a r )  
A sse ssm e n t o f  f e e s  
R e c o rd in g
C e r t i f i c a t e s  o f  e l i g i b i l i t y  
S t a t i s t i c s
E d i t i n g  a n n u a l  c a ta lo g u e  a n d  o th e r  p u b l i c a t i o n s  
A lum ni r e c o r d s
S e c r e t a r y  o f  f a c u l t y  and  o f  s e v e r a l  f a c u l t y  
c o n m i t t e e s ,  a s  f o l lo w s :
M m is s  ion  an d  G ra d u a tio n  
C u rr ic u lu m  
G ra d u a te  work 
B oard  o f  a d v i s e r s  
Deans* C o n fe re n c e  
A bsence Com m ittee 
S c h e d u le  C o n m ittee
BUSINESS OFFICE
J .  B . S p e e r ,  B u s in e s s  M anager
The B u s in e s s  O f f ic e  h a s  c o n tin u e d  th e  fo l lo w in g
f u n c t i o n s :
C o l l e c t io n s  o f s tu d e n t  f e e s ,  r e s id e n c e  
h a l l  c h a r g e s ,  s u n d ry  incom e 
R e q u i s i t io n s  ( p u r c h a s in g )
P r e p a r a t i o n  o f  p a y r o l l s  
A u d i t in g  o f  c la im s  
B ookkeeping  
F i n a n c i a l  r e p o r t s
A u d i t in g  s tu d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  in c lu d in g  
s e v e r a l  s o c i a l  f r a t e r n i t i e s  
P r e p a r a t i o n  o f  b u d g e ts  
I n v e n t o r i e s
A C e n t r a l  c l e r i c a l  s e r v i c e ,  t e l e p h o n e ,  m e sse n g e r, 
a n d  m a i l  s e r v i c e  a r e  m a in ta in e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  th e  
B u s in e s s  M anager.
The B u s in e s s  M anager a c t s  a s  s e c r e t a r y  and 
t r e a s u r e r  o f  t h e  l o c a l  E x e c u tiv e  B oard o f  th e  S t a t e  U n iv e r ­
s i t y ,  C hairm an  S tu d e n t  Loan C o m n itte e , S e c r e t a r y  F a c u l t y  Com­
m i t t e e  on  C e r t i f i e d  P u b l ic  A c c o u n tan c y , S e c r e t a r y  Alum ni 
C o r p o r a t io n .  The A s s i s t a n t  B u s in e s s  M anager i s  A u d i to r  o f  
S tu d e n t  O r g a n iz a t io n s  an d  a l s o  S e c r e t a r y  o f  th e  A lum ni A s s o c ia ­
t i o n .
The a u d i t i n g  and c o l l e c t i o n  s e r v i c e  f o r  s o c i a l  
f r a t e r n i t i e s  h a s  b e e n  e x te n d e d  d u r in g  th e  y e a r .  The f r a t e r n i t i e s  
h a v e  p a id  a  f e e  f o r  t h i s  s e r v i c e  w h ic h  co m p en sa te s  f o r  th e  c o s t  
o f  th e  a d d i t i o n a l  c l e r i c a l  w ork .
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ORGANIZATION OF THE STATE UNIVERSITY
The S t a t e  U n i v e r s i ty  c o m p rise s  th e  fo l lo w in g s
C o l le g e  o f  A r t s  and  S c ie n c e s :
D e p a r tm e n ts :  B io lo g y , B o ta n y , C h e m is try , E co n o m ics , 
E n g l i s h ,  F in e  A r t s ,  F o re ig n  L a n g u a g es , 
G e o lo g y , H i s to r y  and  P o l i t i c a l  S c ie n c e s ,  
Home E co n o m ics , L i b r a r y  Economy, M athe­
m a t ic s ,  P h y s i c a l  E d u c a t io n ,  P h y s ic s ,  
P sy c h o lo g y  and P h i lo s o p h y ,  and  M i l i t a r y  
S c ie n c e .
S c h o o l o f  B u s in e s s  A d m in is t r a t io n G ra d u a te  S tu d y
S c h o o l o f  E d u c a tio n P re m e d ic a l  C o u rse s
S c h o o l o f  F o r e s t r y R e se rv e  O f f i c e r s  T r a in in g
S c h o o l o f  J o u r n a l is m C orps
S c h o o l o f  Law P u b l ic  S e r v ic e  D iv i s io n
S c h o o l o f  M usic B i o l o g ic a l  S t a t i o n
S c h o o l o f  Pharm acy ( F la th e a d  L ake)
The a cad em ic  y e a r  c o v e rs  f o u r  q u a r t e r s :  F a l l  Q u a r te r ,  
12  w e e k s ; W in te r  Q u a r te r ,  11 w eeks; S p r in g  Q u a r te r ,  12  w eeks; 
Summer Q u a r te r  (1 9 3 0 ) 9 w eek s.
1 4
DEPARTMENT OF BIOLOGY
P r o f e s s o r  M. J .  E l r o d ,  C hairm an
F o llo w in g  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  D r. J .  G . W ah lin , A s s i s t a n t  P r o f e s ­
s o r  o f  B a c te r io lo g y ,  M r. G . A. M atso n , M .A ., g r a d u a te  o f th e  U n iv e r s i ty  o f  F aunas 
was c h o s e n . H is  w ork h a s  bean  v e ry  s a t i s f a c t o r y .  A d d i t io n a l  eq u ip m en t f o r  b a c t e r ­
io lo g y  was s u p p l i e d  a s  f o l lo w s :  An a u to c l a v e ,  c o n n e c te d  w ith  t h e  s te a m  p l a n t ,  g r e a t l y  
r e d u c in g  b o th  t im e  an d  e x p e n se  o f s t e r i l i z a t i o n  o f  g la s s w a re  a n d  m e d ia ;  an  in c u b a to r  
was b u i l t  by  th e  u n i v e r s i t y  c a r p e n te r ,  a t  g r e a t l y  r e d u c e d  e x p e n se  o v e r  in c u b a to r s  
m a n u fa c tu re d , and w i th  m ore  c a p a c i ty .
The c la s s ro o m  and  d e s k  s p a c e  f o r  b a c t e r i o l o g y  was t h i s  y e a r  f i l l e d  
th e  c a p a c i ty  b e in g  35 s t u d e n t s .  O th e r  a d v an ced  c l a s s e s  h av e  i n c r e a s e d  i n  num bers*
D u rin g  th e  autum n q u a r t e r ,  t h e r e  w ere 137 s tu d e n t s  i n  e le m e n ta ry  
z o o lo g y , and 111 i n  a d v an ced  c l a s s e s ,  a  t o t a l  o f  2 4 8 . F o r  t h e  w in t e r  q u a r t e r  t h e  
e le m e n ta ry  z o o lo g y  s tu d e n t s  num bered 1 1 4 , a d v a n c e d , 8 5 , t o t a l ,  1 9 9 . In  th e  s p r in g  
q u a r t e r ,  t h e r e  w ere  129 i n  e le m e n ta ry  z o o lo g y , 74 i n  ad v an ced  c l a s s e s ,  a  t o t a l  o f  
2 0 3 . I t  i s  th u s  s e e n  t h a t  th e  num ber o f  a d v a n ce d  s tu d e n t s  i s  n o t  f a r  b e lo w  t h a t  
e n r o l l e d  in  f i r s t  y e a r  iro rk , and  th e  num ber off u p p e r  c la s s m e n  i s  r e g u l a r l y  i n c r e a s ­
i n g .  The t o t a l  num ber o f  r e g i s t r a t i o n s  f o r  t h e  y e a r  i s  6 5 0 , w i th  t h r e e  i n s t r u c t o r s  
and  s i x  s tu d e n t  l a b o r a t o r y  a s s i s t a n t s .  T h is  i s  e x c lu s iv e  o f  t h e  sunm er s e s s i o n  
when t h e r e  w ere  26 s t u d e n t s ,  *
The u r g e n t  n e e d s  o f  t h e  d e p a r tm e n t a r e :  a  good r e f r i g e r a t o r ,  a  h a l f  
dozen  m ic r o s c o p e s ,  p h o to m io ro g ra p h ic  a p p a r a tu s ,  o n e  new s i n k  i n  h i s t o l o g i c a l  
l a b o r a t o r y ,  s to re ro o m  re a r r a n g e m e n t .
T*le  f i r s t  tw o y e a r s  o f  a  m e d ic a l  c o u r s e  s h o u ld  b e  e s t a b l i s h e d  when 
fu n d s  p e r m i t .  I t  seem s a d v i s a b l e  to  make p l a n s  s o o n , so  t h a t  when a  f a v o r a b le  tim e  
a r r i v e s ,  th e y  may b e  p u t  i n t o  e x e c u t io n .  P e rh a p s  su c h  p la n s  may h e lp  to  a d v an ce  t h e  
t im e  o f  i n t r o d u c t i o n  o f  s u c h  w ork .
DEPARTMENT OF BOTANY
A sso c . P r o f .  C. ff. W a te rs , A c tin g  C hairm an
D uring  th e  y e a r  j u s t  c lo s i n g  th e  D e p a r tm e n t o f  B o tan y  h a s  m a in ta in e d  
i t s  a v e ra g e  num ber o f  r e g i s t r a n t s  i n  th e  v a r io u s  c o u r s e s .  The t o t a l  f o r  t h e  r e g u l a r  
s e s s i o n  h a s  b een  451  s t u d e n t s ,  a v e ra g in g  a b o u t 150 e a ch  q u a r t e r .  D u rin g  t h e  summer 
o f  1 9 3 0 , t h e r e  w e re  25 e n r o l l e d  i n  B o ta n y , m aking  a  t o t a l  f o r  t h e  y e a r  o f  476 s t u ­
d e n t s .  E le v e n  s tu d e n t s  h av e  b e e n  e n r o l l e d  a s  m a jo r s  in  t h e  d e p a r tm e n t w i th  one 
s tu d e n t  t a k i n g  g r a d u a te  w ork .
P r o f e s s o r  J .  K ram er h a s  b een  w ith  u s  t h i s  y e a r  t a k in g  th e  p l a c e  o f  
P r o f e s s o r  S e v e ry , who h a s  been  aw ay on  h i s  s a b b a t i c a l  l e a v e ,  and who r e c e iv e d  h i s  
D o c to r  o f  P h i lo s o p h y  d e g re e  t h i s  Ju n e  a t  th e  U n i v e r s i ty  o f  W is c o n s in . We h av e  in d ee d  
b een  f o r t u n a t e  i n  h a v in g  P r o f e s s o r  Kram er a s  a  member o f  o u r  t e a c h in g  s t a f f  f o r  h e  
h a s  b ro u g h t  i n t o  t h e  d e p a r tm e n t  a n  a t t i t u d e  o f  s c h o l a r l y  t h in k in g  and r e s e a r c h .
He h a s  b e e n  e s p e c i a l l y  v a lu a b le  a s  a  d i r e c t o r  o f  s tu d y  among th e  a d v an ced  s tu d e n t s  
and i t  i s  w i th  r e g r e t  t h a t  we s e e  P r o f e s s o r  Kram er le a v e  o u r  cam pus.
C o n s id e ra b le  w ork  h a s  b e e n  done on  th e  h e rb a r iu m  d u r in g  th e  p a s t  
y e a r .  U nder t h e  d i r e c t i o n  o f  M iss  L a rse n  s e v e r a l  h u n d red  new sp e c im e n s  h av e  been  
m ounted  and d i s t r i b u t e d  among th e  c o l l e c t i o n s  and  a b o u t 250 sp e c im en s  h a v e  b een  
i d e n t i f i e d  and in c o r p o r a te d  i n  th e  h e rb a r iu m . Due t o  th e  l a c k  o f  f u n d s ,  p r a c t i c a l ­
l y  a l l  o f  t h i s  w ork h a s  b e e n  done p e r s o n a l ly  p y  M iss  L a rse n  i n  a d d i t i o n  t o  h e r  
r e g u l a r  t e a c h in g  d u t i e s .  300 S p ec im en s  h av e  been  r e c e iv e d  i n  e x b h an g e  f r a n  th e  
G ray  H e rb a riu m  o f  H a rv a rd  U n i v e r s i ty  a s  w e l l  a s  200 fro m  th e  L . P .  H en d erso n  h e r ­
b a r iu m  a t  E ug en e , O regon .
E x t e r n a l  s e r v i c e  h a s  b een  r e n d e r e d  by  t h e  a c t i n g  c h a irm a n  i n  th e  way 
o f  c o o p e r a t in g  w ith  t h e  O f f ic e  o f  B l i s t e r  R u s t  C o n t r o l  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s  G overn­
m en t in  t h e i r  w ork on t h e  c o n t r o l  o f  t h e  w h i te  p in e  b l i s t e r  r u s t  w h ich  t h r e a t e n s  o u r  
w h i te  p in e  s ta n d s  o f  th e  N o r th w e s t.  A lre a d y  t h e  d i s e a s e  h a s  a p p e a re d  in  o u r  s t a t e  
and i t  seem s f i t t i n g  t h a t  o u r  u n i v e r s i t y  s h o u ld  le n d  i t s  s u p p o r t  an d  c o o p e r a t io n  in  
t h e  a t t e m p t  b e in g  made t o  h a l t  th e  p r o g r e s s  o f  t h i s  d i s e a s e .
The s p i r i t  o f  c o o p e r a t io n  w h ich  h a s  e x i s t e d  among t i e  r e g u l a r  s t a f f  
m em bers and a s s i s t a n t s  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  h a s  been  g r a t i f y i n g  and no  l i t t l e  c r e d i t  
i s  d u e  o u r  s tu d e n t  a s s i s t a n t s  f o r  th e  m anner i n  w h ic h  th e y  h av e  a t te m p te d  to  c a r r y  
th e  d e p a r tm e n t  s u c c e s s f u l l y  th ro u g h  t h s  y e a r .
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
P r o f e s s o r  R . H . J e s s e ,  C hairm an
The D e p a rtm en t o f  C h e m is try  h a s  c o n tin u e d  
w i th  t h e  same s t a f f  and  t h e  same l i s t  o f  c o u r s e s  a s  
l a s t  y e a r .  The F reshm an  r e g i s t r a t i o n  h a s  cc m tin u e d  
s t a t i o n a r y  ( a s  many a s  ca n  b e  c o n v e n ie n t ly  h a n d le d ) .
The num ber o f  th o s e  p r e s e n t in g  h ig h  s c h o o l  w ork in  
c h e m is tr y  h a s  g r e a t l y  i n c r e a s e d ,  an d  t h o s e  w ith o u t  
p r e v io u s  e x p e r ie n c e  (C h e m is try  1 1 ) h av e  d e c r e a s e d .
The in c r e a s e d  u p p e r  c l a s s  r e g i s t r a t i o n  p r e v i o u s ly  n o te d  
h a s  c o n t in u e d .  The l a b o r a t o r y  b u i ld i n g  i s  s t i l l  a s  
u n s a t i s f a c t o r y  a s  i t  h a s  a lw a y s  b e e n .
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DEPARTMENT OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY
P r o f e s s o r  H a r ry  T u rn e y -H ig h , C hairm an
The r e p o r t  o f  t h e  D ep a rtm en t o f  E conom ics and  S o c io lo g y  f o r  th e  
p a s t  a cad em ic  y e a r  o f  1930-1931  i s  a s  f o l lo w s :
New members o f  th e  d e p a r tm e n ta l  s t a f f  in c lu d e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
H am pton S n e l l ,  v i c e  C a lv in  C rum baker, r e s i g n e d ;  and  I n s t r u c t o r  E l i s a b e t h  A s e n d o r f , 
v i c e  H a s s e l t i n e  B y rd , r e s i g n e d .
C u rr ic u lu m  a c t i v i t i e s  have  c o n s i s t e d  l a r g e l y  o f  s t r e n g th e n in g  th s  
c o u r s e s  now e x i s t i n g ,  w i th  a  few  m in o r c h a n g e s .
The d e p a r tm e n ta l  l i b r a r y  h a s  b een  m a t e r i a l l y  ex p an d ed  u n d e r  t i e  Hyman
F und .
The Museum o f  t h e  -American I n d ia n  w h ich  i s  i n  o u r  c h a rg e  h a s  b een  
g r a t i f y i n g l y  e x te n d e d .  The p r e s e n t  s i t u a t i o n  i s  su c h  t h a t  we can n o t expand  o u r  c o l ­
l e c t i o n  f u r t h e r  w ith o u t  c a s e s  w h e re in  to  p r e s e r v e  a n d  e x h i b i t  o u r  m a t e r i a l .  We have 
b e e n  g iv e n  a  few  p i e c e s  o f  c o n s id e r a b le  s c i e n t i f i c  v a lu e  w h ich  a r e  a p t  t o  d e t e r i o r a t e  
u n l e s s  c a s e d  so o n .
R e s e a rc h  a c t i v i t i e s  h av e  b e e n  b e t t e r  t h a n  in  fo rm e r  y e a r s .  We have  
s a t i s f a c t o r i l y  e a n p le te d  a  s tu d y  o f  th e  c o s t  o f  a d m in is t e r in g  c r im in a l  j u s t i c e  in  
t h e  c i t i e B  o f  G re a t  F a l l s  and B u t te  i n  c o o p e r a t io n  w i th  t h e  N a t io n a l  Crim e C om m ission.
Our a r c h a e o lo g i c a l  s u rv e y  h a s  s u c c e e d e d  i n  d e s t r o y in g  c e r t a i n  u n -  
v e r i f i a b l e  t r a d i t i o n s  h e r e a b o u ts ,  an d  h av e  d i s c o v e r e d  c e r t a i n  s i t e s  w h ich  may y i e l d  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  i n  th e  f u t u r e .  I t  i s  to o  so o n  to  r e p o r t  upon su c h  f i n d i n g s .
The d e p a r tm e n t  h a s  become t h e  l o c a l  fo rw a rd in g  c e n te r  f o r  a  n a t i o n a l  
s o c i a l  w ork c l e a r i n g  h o u s e , and w h ile  t h i s  h a s  ta k e n  much o f  th e  B t a f f ’s  t i n e ,  we have  
b e e n  a b le  to  r e n d e r  much v a lu a b le  s e r v i c e  w h ich  h a s  b ro u g h t f a v o r a b le  canm ent upon th e  
U n i v e r s i t y  and t h e  d e p a r tm e n t .
We h av e  s t r e n g th e n e d  o u r  w ork i n  t h e  t e a c h in g  o f  s o c i a l  c a s e  w o rk , so 
t h a t  t h e r e  now e x i s t s  a  h e a l t h y  demand f o r  o u r  g r a d u a te s  i n  t h i s  f i e l d ,  w h ich  we hope 
w i l l  grow  e v e n  f u r t h e r .
The s t a f f  i n  c o l l a b o r a t i o n  w ith  i t s  s t u d e n t s  h av e  begun v a r io u s  s t u d i e s  
o f  M ontana econom ic phenom ena w h ich  we hope w i l l  b e a r  f r u i t .  T h u s , i n  b o th  econom ics 
an d  s o c io lo g y  we h av e  l a r g e l y  ab andoned  m ere l i b r a r y  te rm  p a p e r s  i n  o u r  t e a c h in g  and  
a r e  a t te m p t in g  to  i n s t r u c t  in  b o th  f i e l d s  fro m  a c t u a l ,  l o c a l  m a t e r i a l .
# # # # #
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DEPARTMENT OF ENGLISH
P r o f e s s o r  H . G . M erriam , C hairm an
_ As l a s t  y e a r ,  I  m u st r e p o r t  th e  p r e s s u r e  p la c e d  upon t h e  d e p a r tm e n t  by
n e c e s s i t y  w ork to w a rd  th e  m a s t e r ’ s  d e g re e .  T h is  y e a r  o f  1 9 3 0 -3 1 , I  h a v e  m y s e lf
i p ? 8! 6, , ?  ?  s e m in a r , E n g l is h  1 9 9 , s e p a r a t e l y  fro m  th e  u n d e rg ra d u a te
s t u d e n t s ,  an d  h av e  h a n d le d  f o u r  o f  them  i n  in d e p e n d e n t  w ork i n  A nrerican l i t e r a t u r e  
T hese  tw o c l a s s e s  h av e  b een  th e  o n ly  o n e s  c o n d u c te d  f o r  g r a d u a te s  e x c l u s i v e l y .  To*
o f l  i f  T !  r ° rC 6?  t 0  ; t t m p t  to  c a r r y  p a r t  o f  th e  s i x  c o u r s e s .  No i n s t r u c t ­
i n g  ^  ! V  c o u r s e s ,  30306 o f  them  c a r r y in g  g r a d u a te  c r e d i t ,  s u c c e s s -
' hJ i l . h a v e  a t  i e a s t  t h r e e  g r a d u a te  s tu d e n t s  t e a c h in g  fre sh m a n  c o u r s e s  and 
em anding  g r a d u a te  c r e d i t  to w ard  th e  m a s te r ’ s  d e g re e  a s  lo n g  a s  we m u st r e s o r t  to  t h i s  
c h e ap  m eans o f  i n s t r u c t i o n  i n  f re s h m a n  c o m p o s i t io n . T h is  y e a r  e i g h t  o r  n in e  s tu d e n t s  
h av e  b een  r e g i s t e r e d  f o r  g r a d u a te  w ork i n  E n g l i s h .  I t  i s  im p e r a t iv e  t h a t  we su p p ly  
a d e q u a te  g r a d u a te  i n s t r u c t i o n .  pp y
T? 8 Ŝ a f f  ° f * i n s t r u c t 0 r s  in  E n g l i s h  h av e  g iv e n  t h e i r  u s u a l  f a i t h f u l  an d  
i n d u s t r i o u s  s e r v i c e  d u r in g  th e  y e a r .  We f in d  t h a t  we h av e  two o r  t h r e e  i d e a l s  c lo s e
d i s t i L t f ^ r ^ ° i i ‘ i T? 8 r e , 18 d e s i r e  to  b u i ld  up  g r a d u a l ly  r a t h e r  w ide  and c e r t a i n l y  
^  A m erican  l i t e r a t u r e .  To do t h i s  we n e e d  a n  a d d i t i o n a l  i n s t r u c t o r
“ o j e y  f o r  b o o k s . T h e re  i s  th e  o p p o r tu n i ty  now, w h ich  seem s a t  t h i s  
1 ®*C®p t i o n a d > t o  f a i a  d i s t i n c t i o n  in  t h e  f i e l d  o f  A m erican  l i t e r a t u r e .  S eco n d - 
i f  +1 J ?  P?  WS * b e l i e v e  t h a t  d i s t i n c t i v e  w ork  ca n  a l s o  b e  do n e  in  the  f i e l d  
in  J  + J8 !  w r i t i n g .  C o n s id e ra b le  r e p u t a t i o n  h a s  come t o  o u r  d e p a r tm e n t
h i  to  S  f  ? J / ? ?  r  6  a l r e a d y  manflged b °  do i n  t h a t  f i e l d .  T h is  te a c h in g
hao  ,o b e  l a r g e l y  i n d i v i d u a l  an d  i s  o f  a n  e s p e c i a l l y  en e rg y -c o n su m in g  n a t u r e ;  t h e r e ­
f o r e  o u r  i n s t r u c t o r s  s h o u ld  b e  r e l i e v e d  o f  some o f  t h e i r  t e a c h in g  lo a d .  T h i r d ly  we 
s e n s e  i n  th e  a i r "  d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  p r e s e n t  c o l l e g e  m e th o d s  o f  i n s t r u c t i o n  in  
E n g l is h  and  w i th  p r e s e n t  a im s , and a l s o  e x p e r im e n ts ,  o r  a t  l e a s t  i d e a s ,  f b r  a  hum anly  
r i c h e r  t y p e o f  i n s t r u c t i o n — p r o b a b ly  l e s s  s c i e n t i f i c  and m ore a r t i s t i c .  We d o n ’t  s e e  
t n e  e x a c t  a d ju s tm e n t  t o  be m ade; b u t  r e c o g n iz in g  i n  t h e s e  n e w e r i d e a s  some w h ic h  we 
h av e  b e e n  s t r i v i n g  t o  g iv e  " a  body  an d  a  name” , we w ish  t o  e x p e rim e n t f u r t h e r .
M iss  M i r r i e l e e s ,  d u r in g  h e r  l e a v e  o f  a b s e n c e , h a s  w r i t t e n  and had 
a c c e p te d  f o r  summer p u b l i c a t i o n  by  H a r c o u r t ,  B race  and  Company a  book on  t h e  t e a c h in g  
o f  E n g l i s h .  M r. Coleman h a s  e d i t e d  and  h ad  a c c e p te d  f o r  e a r l y  p u b l i c a t i o n  by  H a rp e rs  
and  B r o th e r s ,  a  c o l l e c t i o n  o f  w e s te r n  v e r s e  an d  p r o s e .  M r. M erriam  h a s  e d i t e d  and 
had  p u b l is h e d  by  The C axton  P r i n t e r s  a  c o l l e c t i o n  o f  N o r th w e s t p o e t r y .  M r. Angus h a s  
h a d  m im eographed  f o r  u s e  i n  h ig h  s c h o o ls  some p l a y s  w r i t t e n  by  s tu d e n t s  on  th e  cam pus.
M r. Coleman h a s  s e rv e d  a s  p r e s i d e n t  o f  th e  In M n d  E m pire  C o u n c il  o f  T e a c h e rs  o f  E n g l is h :  
M r. M erriam  o f  t h e  M ontana C o u n c i l .  The fo rm e r  s t a r t e d  w hat may p ro v e  t o  b e  v i t a l  w ork 
on w e s te r n  l i t e r a t u r e  f o r  s c h o o l  u s e ;  th e  l a t t e r  g u id e d  reco m m en d a tio n s  t o  t h e  M ontana 
E d u c a t io n a l  A s s o c ia t io n  f o r  a p p o in tm e n t o f  a  s ta n d in g  c o m m ittee  on h ig h  s c h o o l  
l i b r a r i e s .  The c o m m ittee  i s  now f u n c t i o n in g .
. . P a r k e r  h a s  b e e n  p r e s i d e n t  o f  th e  S t a t e  D e b a tin g  L eague among th e
h ig h  s c h o o ls ,  an d  h a s  d e v e lo p e d  i n t e r e s t e d  i n  th e  s o - c a l l e d  O regon sy s te m  o f  d e b a tin g  
a s  m o d if ie d  a t  o u r  U n i v e r s i t y ,  w h ic h  p ro m is e s  to  p u t  f u r t h e r  g e n u in e  v a lu e s  i n to  
d e b a t i n g .  O th e r  m em bers o f  t h e  s t a f f  h av e  been  c o n d u c tin g  o r  s e r v in g  o t h e r  o u t s id e  
a c t i v i t i e s — d r a m a t i c ,  d e c la m a to ry  c o n t e s t ,  l e c t u r i n g  to  o u t s i d e  g r o u p s ,  e t c .
I t  i s  u n f o r tu n a te  t h a t  upon t h e  r e t u r n  o f  a  s t a f f  member we m u st l o s e  
th e  e x c e l l e n t  s e r v i c e s  o f  M iss  A l ic e  H ancock . W ith  th e  r e t u r n  o f  M iss M i r r i e l e e s ,  we 
s h a l l  r e s t o r e  h e r  e x c e l l e n t  c o u r s e s  in  th e  t e a c h in g  o f  E n g l i s h ,  a n d  h e r  p r e s e n c e  w i l l  
m a t e r i a l l y  s t r e n g th e n  o u r  o f f e r i n g  to w a rd  g r a d u a te  c r e d i t .
THE FRONTIER h a s  in c r e a s e d  in  i t s  dem ands s o  r a p i d l y  t h a t  c o n d u c t o f  
i t  h a s  become a n  a la rm in g  p ro b le m . M a n u s c r ip ts  come in  fro m  a lm o s t  e v e ry  s t a t e  and 
f ro m  a b ro a d  a t  th e  r a t e  o f  a b o u t  130 a  m o n th . T h ese  m a n u s c r ip ts  h av e  b een  in  t h e  m ain 
h a n d le d  b y  M r. F i t z g e r a l d  and  M r. M erriam  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  r e g u l a r  d u t i e s  an d  t o  
o u t s i d e  dem ands upon  t h e i r  tim e  and  e n e rg y .
The campus n e e d s  a  s tu d e n t  m agaz ine  o f  d i s c u s s io n  and  c r e a t i v e  e x p re s ­
s i o n ,  i n c r e a s i n g l y .  The m a t e r i a l  i s  b e in g  p ro d u c e d  h e r e  t h a t  w ould  make a  d i s t i n c t i v e  
c o l l e g e  p u b l i c a t i o n .
DEPARTMENT OF FIN S ARTS
P r o f e s s o r  C l i f f o r d  R i e d e l l ,  C hairm an
E n r o l lm e n t :  F a l l  H u a r te r  85
W in te r  Q u a r te r  9 0
S p r in g  Q u a r te r  90
E x h i b i t i o n s :  24 a s  f o l lo w s :
F orm er s t u d e n t s ’ w ork
E x te n s io n  w ork a t  O regon Summer S c h o o l , F a ic k  
M e d ic i P r i n t s
C h in e se  a n d  J a p a n e s e  A r t  & B ooks, E . T . Shixaa
A la sk a n  B a s k e ts ,  L oaned  by  Van Wald
E tc h in g s ,  fro m  N a s h v i l l e ,  I n d ia n a
Cam era P a i n t i n g s ,  Loaned  by  N . P .  R ailw ay
E n g ra v in g  P r o c e s s e s ,  Loaned  by  H ic k s  C h a t te n  E n g ra v in g  Co.
P h o to g ra p h s  o f  G reek  A r t
A r t  P ro b le m s , B i l l i e  K e s te r
I t a l i a n  P o s t e r s ,  Loaned b y  A. B . K im b a ll
25 O il  P a i n t i n g s ,  by McBain
N a v a jo  R ugs, L oaned  by  C a r l  B l a i r
100  P i c t u r e s ,  Loan E x h ib i t  N o. I ,  Loaned by  M is s a u la  P e o p le  
L oan E x h ib i t  No. 2 ,  L oaned  by M is s o u la  P e o p le  
W a te r c o lo r s ,  by  C. B artholom ew
E x h ib i t  o f  200 B ooks, P a m p h le ts ,  d e a l in g  w i th  C iv ic  Im prove:® nt 
50 P a i n t i n g s  by  M ajo r T r e i c h l e r  
P a i n t i n g s  b y  N o w ie rsk i
W a te rc o lo r s  an d  E tc h in g s ,  by  B ra n so n  S te v e n s o n  
A d v e r t i s in g ,  b y  F lo y d  M e r r i t t  
German S i l h o u e t t e s ,  Im p o rte d  fro m  Germany 
S tu d e n t  E x h ib i t  f o r  R id e r  & Schwalm  P r i z e s
L e c tu r e s  b y  P e o p le  O u ts id e  t h e  D e p a r tm e n t:
T a lk  on E tc h in g  
N av a jo  Rugs 
On h i s  a r t  e x h i b i t  
A la s k a n  B a s k e ts  
M is s o u la  a s  a  S k e tc h in g  G round 
S o c r a t i c  M ethod o f  T e a c h in g  
G e o lo g ic  S t r u c t u r e ;  I t s  R e la t i o n
t o  L an d scap e  
L a n d sc ap e  C o lo r  Due t o  F l o r a l  C o v e rin g  
On h i s  a r t  e x h i b i t  
E x p e r ie n c e s  i n  A d v e r t i s in g
C o m p e ti t io n s :  R id e r  P r i z e  won by  L o u is e  B u s c h e lle
Schwalm  P r i z e  won by  D o ro th y  T upper
M rs . M erriam  
C a r l  B l a i r  
McBain 
Van Wald 
M a jo r T r e i c h l e r  
P r o f .  W. p .  C la rk
P r e s .  C. H. C lapp  
P r o f .  C. W. W ate rs  
M a jo r  T r e i c h l e r  
F lo y d  M e r r i t t
S tu d e n t  A c t i v i t i e s :
F ra n c e s  F a ic k ,  S tu d e n t  A s s i s t a n t  
G eorge  S n y d e r , A r t  E d i t o r ,  S e n t i n e l
Tony D’ O r a z i ,  C h a lk  t a l k s ,  a r t  w ork i n  S e n t i n e l  and K aim in
H e le n  C ro sb y , A r t  w srk  i n  S e n t in e l
Ray K ennedy, A r t  w ork  i n  S e n t i n e l  a n d  K aim in
G eorge  3 n y d e r ,  M u ra l on  w a l l  i n  A r t  S tu d io ;  e x h i b i t  o f  i l l u s t r a t i o n s  
C u r t i s  B a rn e s , C ostum es and S c e n e ry  f o r  V a r s i t y  V a u d e v i l l e ,  B arb  
P l a y s ,  e t c .
E le a n o r  A rn o ld , H a ro ld  R hude, F ra n c e s  F a ic k ,  e t c .
A c q u i s i t io n s  by P u rc h a s e :
5 0  c o l o r  r e p r o d u c t io n s  o f  p a i n t i n g s  by  C h a r l i e  R u s s e l l  
200 e n g ra v e d  i l l u s t r a t i o n s  
20 Books on A r t
E x h ib i t io n s  S e n t  t o  V a r io u s  S c h o o ls :
C a r to o n s  & D raw ings by  D 'O ra z i  to  C onrad
L o c a l  A r t ,  by  M cBain, M a jo r T r e i c h l e r ,  S h o p e , C. H . R i e d e l l  t o  Bozeman 
D e s ig n  E x h i b i t s  t o  Round B u t te  
S tu d e n t  E x h i b i t  t o  A la sk a
W a te rc o lo r s  and o i l s  b y  C. H . R i e d e l l  t o  Round B u t te  
A r t  E x h ib i t  to  Moore
Y our c h a irm a n  h a s  g iv e n  th e  f o l lo w in g  t a l k s :
"On T e a c h in g ” , a t  M ontana E d u c a tio n  M e e tin g , B u tte
"T h o u g h ts  a b o u t  A r t ” , M is s o u la  C ounty  F e d e r a t io n  o f  Woman’ s  C lubs a t  L o lo  
" F o u n d e rs ’ Day a d d r e s s e s  -  C a rn e g ie  I n s t i t u t e  R ev iew " , a t  C o lloqu ium  
"From  t h e  C urb t o  t h e  B ack P o rc h ” , L i t e r a t u r e  D e p t . ,  M is s o u la  W omen's C lu 
" I n t e r i o r  D e c o r a t io n " ,  T a lk  N o. 1 ,  Y .W .C .A ., F r e e  S tu d y  c o u rs e  
" C o lo r  and D e s ig n " ,  T a lk  N o. 2 . ,  "  "  " »
" C i ty  P la n n in g " ,  L in c o ln  P .  T . A.
" A r t  A p p r e c ia t io n " ,  Round B u t te  P .  T . A .
" A r t  E s s e n t i a l s " ,  S a n d e rs  c o u n ty  F e d e r a t io n  o f  Women’ s  C lu b s , D ixon
" A r t .^  The 7 Don’ t s  o f  C o m p o s itio n " , M o u n ta in e e rs ’ y e a r l y  m e e tin g
" A r t e s s e n t i a l s " , R a v a l l i e  C ounty  F e d e r a t io n s  o f  Women's C lu b s , C o r v a l l i s
The f o l lo w in g  a r t i c l e s  p u b l is h e d  i n  th e  M ia s o u l ia n  r e l a t i n g  t o  c i v i c  b e a u ty  o f  M isso u la*  
N o . 1 ,  C lean  B ack  Y ards 
No. 2 , B e a u t i f y  M is s o u la ’ s  S tre a m s  
No. 3 , B e a u t i f y  t h e  Many R oads i n t o  M is s o u la  
N o . 4 ,  P la n  f o r  F u tu r e  i n  C i ty  B u i ld in g
An e v e n in g  s k e tc h  c l a s s  was c o n d u c te d  one e v e n in g  a  w eek d u r in g  t h e  m a jo r  p a r t  o f  th e  
s c h o o l  y e a r .
DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES
P r o f e s s o r  F . C. S c h e u c h , C hairm an
T he c o u r s e s  a s  g iv e n  i n  t h e  c a t a ­
lo g  h av e  been  o f f e r e d  and c l a s s e s  w ere h e ld .
No a d d i t i o n a l  c o u r s e s  o t h e r  th a n  th o s e  shown in  
th e  c a t a l o g  w ere  u n d e r ta k e n .  The demand f o r  
i n d i v i d u a l  w ork i n  Germ an, w h ich  i s  o f f e r e d  to  
s t u d e n t s  m a jo r in g  m a in ly  i n  s c i e n c e s ,  was h e a v ie r  
th a n  u s u a l .  The t e n t s  f o r  su c h  w ork a r e  c h o sen  
b y  th e  p r o f e s s o r s  in  t h e  m a jo r  d e p a r tm e n t  and r e ­
p o r t s  made upon t h e s e  r e a d in g s  a r e  p r e s e n te d  a t  
c o n s u l t a t i o n s  w i th  t h e  D e p a r tm e n t o f  G erm an. I  
ca n  s e e  t h a t  t h i s  demand w i l l  i n c r e a s e  g r e a t l y  a s  
t h e  y e a r s  go  b y , an d  t h e r e f o r e ,  o f f e r s  f o r  th e s e  
c o u r s e s  w i l l  b e  made o n ly  to  j u n i o r s  and s e n io r s  
h e r e a f t e r .  T h e re  i s  no demand i n  S p a n is h  f o r  
in d e p e n d e n t  c o u r s e s ,  an d  some w ork h a s  b een  done 
i n  t h i s  l i n e  i n  t h e  F re n c h  la n g u a g e .
MPAR3MBHT OF GEOLOGY 
P r o f e s s o r  J .  P .  Rowe, C hairm an
The w ork o f  t h e  D e p a rtm en t o f  G eo lo g y  d u r in g  t h e  p a s t  y e a r  h a s  
g o n e  a lo n g  v e r y  n i c e l y .  P r o f e s s o r  D e i s s ,  th ro u g h  h i s  f i e l d  w ork o f  l a s t  summer, 
r e a d  a  p a p e r  b e f o r e  t h e  "A m erican  G e o lo g ic a l  S o a i e ty "  a t  T o ro n to  on t h e  "P ro b lem s 
o f  t h e  P r o te r o z o io  i n  M o n tan a" . T h is  w i l l  be p u b l is h e d  i n  t h e  b u l l e t i n  o f  th e  
S o c i e ty .
Many e x c h a n g e s  h a v e  b e e n  made w i th  M ic h ig a n  a n d  C o r n e l l  f o r  f o s s i l s  
and m i n e r a l s .  The d e p a r tm e n t , th ro u g h  P r o f e s s o r  D e i s s ' w ork  l a s t  summ er, s e c u re d  
a  f i r s t - c l a s s  c o l l e c t i o n  o f  C am brian  t r i l o b i t e s .  T hese  a r e  b e in g  u s e d  to  v e ry  
good  a d v a n ta g e  f o r  e x c h a n g e s .
The d e p a r tm e n t w as f o r t u n a t e  i n  g e t t i n g  p o s i t i o n s  f o r  a l l  o f  th e  
l a s t  y e a r ' s  g r a d u a t in g  c l a s s .  T h ese  men a r e  now em ployed  o r  a r e  g o in g  t o  e a s t e r n  
u n i v e r s i t i e s .  One i s  w i th  th e  K e n n e e o tt  M ining  Co. i n  A la s k a ,  one i s  w i th  th e  
A.C.M . C o .,  B u t t e ,  o n e  r e c e i v e s  h i s  m a s t e r 's  d e g re e  a t  M in n e a p o lis  t h i s  J u n e , and 
o n e  r e c e i v e s  h i s  m a s t e r 's  d e g re e  a t  C o r n e l l  t h i s  J u n e .
The d e p a r tm e n t  i s  s a d ly  i n  n e e d  o f  m ore e q u ip m e n t and  m a t e r i a l  w i th  
idx iah  t o  w o rk . I t  i s  a l s o  i n  n eed  o f  a n  a d d i t i o n a l  i n s t r u c t o r .  As so o n  a s  fu n d s  
a r e  a v a i l a b l e ,  t h e r e  s h o u ld  b e  c o u r s e s  g iv e n  i n  g e o g ra p h y . T h is  w i l l  n e c e s s i t a t e  
t h e  em ploym ent o f  a n  i n s t r u c t o r  f o r  t h i s  w ork . The S t a t e  U n i v e r s i t y  i s  a lm o s t 
th e  o n ly  u n i v e r s i t y  i n  t h e  U n ite d  S t a t e s  t h a t  i s  n o t  g iv in g  c o u r s e s  in  g e o g ra p h y .
S e v e r a l  a d d i t i o n s  t o  t h e  c o l l e c t i o n  in  th e  way o f  m in e r a l s  an d  r o c k s  
w are  made d u r in g  t h e  p a s t  y e a r .
I n  e v e ry  way t h e  a s s i s t a n t s  i n  th e  d e p a r tm e n t  h av e  g iv e n  s p le n d id  
s a t i s f a c t i o n .  The new c a s e s  f o r  p a le o n to lo g y  h av e  made t h e  c l a s s i f i c a t i o n  an d  
w ork in  t h a t  l i n e  v e r y  much m ore e f f e c t i v e .
DEPARTMENT OF HISTORY AMD POLITICAL SCIENCE
P r o f e s s o r  P .  C. P h i l l i p s ,  C hairm an
D u r in g  t h e  p a s t  y e a r  th e  w ork o f  t h e  D ep a rtm en t o f  H i s to r y  and 
P o l i t i c a l  S c ie n c e  was c o n tin u e d  much a s  i t  was d u r in g  th e  p r e c e d in g  y e a r .  W ith 
t h e  e x c e p t io n  o f  th e  c o u rs e  i n  P o l i t i c a l  and  Econom ic P r o g r e s s ,  no  l i m i t  was 
p la c e d  on th e  s i z e  o f  th e  c l a s s e s  an d  s e v e r a l  o f  t h e  c l a s s e s  w ere  q u i t e  la r g e *
I t  w ould  be an  a d v a n ta g e  t o  th e  s tu d e n t s  i f  s m a l l e r  s e c t i o n s  c o u ld  b e  p ro v id e d  
b u t  f rc m  th e  s ta n d p o in t  o f  econom y we f e e l  i t  n e c e s s a r y  t o  c o n t in u e  th e  c l a s s e s  
w i th o u t  p u t t i n g  a  l i m i t  on t h e i r  s i z e .  T h is  m eans f r e q u e n t  o b j e c t i v e  t e s t s  and 
a  r a t h e r  h e a v y  b u rd e n  o f  g ra d in g  p a p e r s  on th e  i n s t r u c t o r s  and a s s i s t a n t s .
R e c e n t ly  M r. W rig h t h a s  c a r r i e d  on  som e i n t e r e s t i n g  s t u d i e s  in  
v i s u a l  e d u c a t io n  an d  h a s  p u b l is h e d  tw o i l l 'a n i n a t i r g  p a p e r s  on t h e  s u b j e c t .  M r. 
P h i l l i p s  h a s  c o n t in u e d  h i s  w r i t i n g s  on b io g ra p h y  f o r  t h e  D ic t io n a r y  o f  A m erican  
B io g ra p h y .
The D ep artm en t o f  H i s to r y  and  P o l i t i c a l  S c ie n c e  h a s  b e e n  f o r  many 
y e a r s  s e r i o u s l y  h a n d ic a p p e d  by  a  l a c k  o f  e s s e n t i a l  r e f e r e n c e  b o o k s . T h is  s i t u a ­
t i o n  was a g g ra v a te d  b y  t h e  f a c t  t h a t  f o r  many y e a r s  money t h a t  was a s s ig n e d  t o  th e  
H i s t o r y  D ep artm en t was s p e n t  f o r  o t h e r  p u r p o s e s .  I n  o r d e r  t o  rem edy t h i s  c o n d i­
t i o n ,  t h e  P r e s i d e n t ,  a  few  m on ths  a g o , a u th o r iz e d  a  s m a l l  s u p p le m e n ta ry  a p p r o p r ia ­
t i o n  f o r  th e  D e p a rtm en t o f  H i s to r y  a n d  P o l i t i c a l  S c ie n c e  f o r * t h e  p u r c h a s e 'o f  
b o o k s . D u rin g  th e  p a s t  y e a r  th e  fu n d s  a p p r o p r ia t e d  f o r  t h i s  d e p a r tm e n t h a v e  been  
s p e n t  f o r  t h e  n e e d s  o f  th e  d e p a r tm e n t  and  th e  g e n e r a l  s i t u a t i o n  h a s  b een  g r e a t l y  
im p ro v e d . The s m a l l  s u p p le m e n ta ry  a p p r o p r i a t i o n  f o r  l a s t  y e a r ,  h o w ev er, was n o t  
enough  to  i n c r e a s e  t h e  book s u p p ly  o f  th e  d e p a r tm e n t  t o  w hat was in te n d e d  by  th e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  an d  i t  i s  u rg e d  t h a t  t h i s  s u p p le m e n ta ry  a p p r o p r i a t i o n  b e  made f o r  
a n o th e r  y e a r  a t  l e a s t .  I t  i s  a l s o  u rg e d  t h a t  no  m oney be c h a rg e d  to  t h e  H i s to r y  
D e p a r tm e n t w i th o u t  th e  a u t h o r i z a t i o n  o f  th e  c h a irm a n . Even i f  a l l  th e  money a p p ro p ­
r i a t e d  t o  th e  H i s to r y  D e p a rtm en t i s  s p e n t  f o r  b o o k s  f o r  t h i s  d e p a r tm e n t ,  i t  i s  n o t  
enough  t o  s u p p ly  t h e  n e e d s .  I t  m u st b e  u s e d  l a r g e l y  f o r  t h e  r e p la c e m e n t  o f  b o o k s .
The l i b r a r y  o f  th e  d e p a r tm e n t h a s  b e e n  f u r t h e r  i n c r e a s e d  b y  a  g i f t  
f ro m  Y a le  U n i v e r s i t y  o f  f i f t y - n i n e  books on h i s t o r y  and  p o l i t i c a l  s u b j e c t s  a s  a  
m em o ria l to  W il l ia m  Howard T a f t  an d  A r th u r  T . H a d ly . T hese  b o o k s  a r e  o f  th e  h i g h e s t  
s c h o la r s h ip  and a r e  v e ry  u s e f u l ,  p a r t i c u l a r l y  t o  th e  a d v a n ce d  s t u d e n t s .
The d e p a r tm e n t  h a s  b e e n  t r y i n g  to  d e v e lo p  g r a d u a te  w ork  i n  h i s t o r y  
and  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  a n d  t h i s  y e a r  t h e r e  a r e  f o u r  s tu d e n t s  who a r e  c a r r y in g  on 
r e s e a r c h  i n  th e  f i e l d  o f  w e s te r n  h i s t o r y .
DEPARTMENT Off HOME ECONOMICS
P r o f e s s o r  H e le n  G le a s o n , C hairm an
An a n a l i z a t i o n  o f  t h e  e n ro l lm e n t  i n  -fee Horns E conom ics D ep artm en t 
th e  l a s t  two y e a r s  shows i n t e r e s t i n g  t r e n d s .
1 .  M ore s e n i o r s  a r e  i n  Home Econom ics c o u r s e s  th a n  a n y  o t h e r  
c l a s s  g ro u p s  i n  t h e  d e p a r tm e n t .
(1 9 2 9 -3 0  -  61  s e n io r s )
(1 9 3 0 -3 1  -  62 s e n io r s )
T h is  ca n  be e x p la in e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  s e n i o r s  no  m a t t e r  w hat t h e i r  
m a jo r s  a r e ,  h a v e  m ore ch an ce  f o r  e l e c t i v e s  d u r in g  t h e i r  f o u r t h  
y e a r s .
2 .  The sophom ore y e a r  i s  t h e  n e x t  l a r g e s t  g ro u p .
(1 9 2 9 -3 0  -  67 sophom ores)
(1 9 3 0 -3 1  -  50 sophom ores)
T h is  shows t h a t  th e  m a jo r s  h a v e  some r e s t r i c t e d  e l e c t i v e s  
w orked  o f f  and c a n  b e g in  t h e i r  m a jo r  w ork .
3 .  The ju n io r  y e a r  i s  t h e  n e x t .
(1 9 2 9 -3 0  -  39 J u n io r s )
(1 9 3 0 -3 1  -  47 j u n io r s )
4 .  The fre sh m a n  y e a r  i s  th e  lo w e s t  i n  num ber.
(1 9 2 9 -3 0  -  27 fre sh m e n )
(1 9 3 0 -3 1  -  45  f re sh m e n )
^  Thf S a  « r e a t  i n c r e a s e  i n  th e  g i r l s  who come t o  th e  U n iv e r s i ty
Home j5conom ics t r a i n i n g  a n d  e n r o l l  im m e d ia te ly  f o r  t h e  
w o_k. And i f  t h i s  p r o p o r t io n  o f  i n c r e a s e  c o n t in u e s  i t  w i l l  m ean a  much g r e a t e r  
num ber i n  o u r  m a jo r  g r o u p .  I t  h a s  n o t  b een  p o s s ib l e  to  g a t  th e  e x a c t  num ber o f  s t u ­
d e n t s  m in o r in g  i n  Home Econom ics b u t  fro m  a l l  th e  i n d i c a t i o n s  b a se d  on  th e  num ber 
I  do know t h i s  g ro u p  i s  show ing a  h e a l t h y  g ro w th  a l s o .  I t  seem s t o  me t h a t  th e s e  
num bers show  q u i t e  d e f i n i t e l y  t h a t  t h e  d e p a r tm e n t i s  f u n c t io n in g  i n  i t s  d u a l  e a p a -  
c i t y  t h a t  o f  a  s e r v i c e  d e p a r tm e n t t o  women s tu d e n t s  a n d  a s  a  m a jo r  d e p a rtm e n t f o r  
c e r t a i n  w e l l  d e f in e d  c u l t u r a l  n e e d s .  As to  th e  d e f i n i t e  p r e p a r a t i o n  f o r  an  o ccu p a ­
t i o n ,  t e a c h in g  seem s t o  c la im  s t i l l  t h e  f a r  l a r g e s t  num ber, t h r e e - f o u r t h s  o f  o u r  
m a jo r s  p r e f e r r i n g  t h i s  f i e l d .  T h ese  t r e n d s  a r e  w e l l  w o rth  c o n s id e r in g  in  th e  con­
te m p la te d  c h a n g es  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  th e  c u r r ic u lu m .
The v e r y  u r g e n t  n e e d s  o f  th e  d e p a r tm e n t a r e  w e l l  known f o r  t h e y  have  
b een  e m p h a s ize d  i n  o t h e r  r e p o r t s .
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DEPARTMENT OF LIBRARY ECONQMT 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  M. W in n if re d  F e ig h n e r ,  A c tin g  C hairm an
S even  s tu d e n t s  g r a d u a te d  from  t h i s  D e p a r tm e n t, 
two o f  t h e s e  b e in g  g r a d u a te  s t u d e n t s .  One s t u ­
d e n t  g r a d u a te d  w i th  h o n o r s .
No w ork f o r  j u n io r s  was g iv e n  t h i s  y e a r .  I t  
seem s d e s i r a b l e  to  g iv e  th e  j u n i o r  c o u r s e s  one 
y e a r  and  th e  s e n io r  c o u r s e s  t h e  n e x t ,  a s  i s  th e  
cu s to m  i n  m o st o f  t h e  u n i v e r s i t i e s  g iv in g  work 
i n  l i b r a r y  s c ie n c e .
T h e re  a r e  num erous r e q u e s t s  fro m  s t u d e n t s  who 
w ish  to  m a jo r  i n  t h i s  d e p a r tm e n t ,  a n d  who w o u ld  l i k e  to  
ta k e  th e  w ork f o r  J u n io r s  n e x t  y e a r .  T h re e  s tu d e n t s  
h av e  been  d o in g  a p p r e n t i c e ,  o r  f i e l d ,  w ork  t h i s  y e a r  
w i th  th e  e x p e c t a t i o n  o f  m a jo r in g  i n  l i b r a r y  economy 
in  th e  f u t u r e .
< 7 . 1-5 
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DEPARTMENT OF MATHEMATICS
P r o f e s s o r  N. J .  L e n n e s ,  Chairm an
The r o u t i n e  work o f  t h e  d e p a r tm e n t  h a s  b e e n  g o in g  on w i th o u t  
a n y  u n to w a rd  i n c i d e n t s ,  a n d  I  t h i n k  t h e r e  i s  n o t h in g  t h a t  n e e d  b e  r e p o r t e d  on t h a t .
I n  a r r a n g i n g  t h e  s c h e d u le  f o r  t h e  n e x t  academ ic  y e a r ,  we h a v e  s t a r t e d  
i n  a  t e n t a t i v e  way t o  a r r a n g e  f o r  l a r g e r  c l a s s e s  by  o m i t t i n g  a t  l e a s t  one  s e c t i o n .  
T h i s  i s  a  m ore  d e l i c a t e  o p e r a t i o n  t h a n  a p p e a r s  a t  f i r s t  inasm uch  a s  a  p r o p e r  p l a c ­
in g  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  su c h  l a r g e r  s e c t i o n s  i n v o l v e s  a  s tu d y  o f  t h e  r e g i s t r a t i o n  
i n  t h e  w hole  U n i v e r s i t y .  D r .  M e r r i l l  and I  h a v e  i n  m ind  t o  f o l l o w  t h i s  up  f o r  n e x t  
y e a r  and  we have  a l r e a d y  p la n n e d  f o r  some f u r t h e r  o m is s io n  o f  s e c t i o n s ,  an d  in  
c o n seq u e n c e  l a r g e r  c l a s s e s  f o r  t h e  y e a r  f o l l o w i n g .
D u r in g  t h e  y e a r  t h e  l a s t  o f  a  s e r i e s  o f  c o l l e g e  t e x t s  on  m a th e m a t ic s  
w h ich  was u n d e r t a k e n  some y e a r s  ago  h a s  b e e n  f i n i s h e d .  T h a t  was a  f a i r l y  l a r g e  
u n d e r t a k i n g  i n v o l v i n g  t h e  m aking o f  s i x  v o lu m e s ,  t h e  l a r g e s t  o f  w h ic h  i s  n e a r l y  f i v e  
h u n d re d  p a g e s  i n  l e n g t h .  R e p o r t s  f ro m  t h e  p u b l i s h e r s  i n d i o a t e  t h a t  t h e  s e r i e s  i s  
becom ing q u i t e  p o p u l a r  and  i s  now u s e d  i n  upward o f  f o r t y  s t a t e s  i n  t h e  u n i o n ,  
t h u s  s e r v i n g  i n  a  m e a s u re  t o  b r i n g  t h e  name o f  t h e  U n i v e r s i t y  b e f o r e  t h e  n e o p le  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  g e n e r a l .
One o f  o u r  e f f o r t s  h a s  b e e n  t o  i n t e r e s t  t h e  a b l e r  s t u l e n t s  i n  more 
d i f f i c u l t  and  m ore  s i g n i f i c a n t  w ork  i n  m a th e m a t ic s .  T h a t  we a r e  s u c c e e d in g  i n  some 
m ea su re  i s  i n d i c a t e d  by  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  p a s t  y e a r  t h e r e  were f i v e  h o n o r  s t u d e n t s  
who g r a d u a t e d  f ro m  t h e  U n i v e r s i t y  w itfi  m a th e m a t ic s  a s  a  second  m a jo r ,  t h e i r  m ain  
i n t e r e s t  b e in g  i n  e a c h  c a s e  i n  o t h e r  d e p a r t m e n t s .  W hile  we c a n n o t  e x p e c t  t h i s  
u n u s u a l  num ber e a c h  y e a r  t h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  t e n d e n c y  w i l l  c o n t i n u e  a s  
t h e  num ber o f  a b l e r  s t u d e n t s  who a r e  t a k i n g  m a th e m a t ic s  a s  a  s e c o n d a r y  i n t e r e s t  a r e  
i n q u i r i n g  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d o u b le  m a jo r  a r r a n g e m e n ts .
One o f  t h e  mm t  p r e s s i n g  n e e d s  o f  t h i s  d e p a r t m e n t ,  a s  I  s e e  i t ,  i s  a  
l a r g e r  s t a f f  f o r  t h e  summer s e s s i o n .  A c o n s i d e r a b l e  number who w ant to  do m ere  
a d v a n ce d  w ork  i n  m a th e m a t ic s  a r e  i n  r e s i d e n c e  e a c h  summer. I  know o f  some h e r e  
t h i s  y e a r  who a r e  n o t  d o in g  a n y  w ork  i n  m a th e m a t ic s  who w o u ld  do so  i f  t h e  s t a f f  
w ere  a v a i l a b l e  f o r  a d d i t i o n a l  c o u r s e s .  I t  w o u ld  b e  q u i t e  e a s y  now, I  t h i n k ,  to  
e n c o u ra g e  p o s s i b l y  a  s c o r e  o f  t e a c h e r s  i n  h ig h  s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e  t o  l a y  p l a n s  
f o r  a  M a s t e r ' s  D eg ree  i f  we c o u ld  g i v e  s u f f i c i e n t  c o u r s e s  t o  e n a b le  them  t o  do t h e i r  
r e s i d e n c e  w ork  i n  t h r e e  summer s e s s i o n s .
DEPARTMENT QF MILITARY SCIENCE AND TACTICS
M a jo r  F r a n k  W. M ilb u r n ,  Chairm an
A c o m p a r a t iv e  r e p o r t  o f  e n r o l l m e n t  a s  o f  O c to b e r  1 s t  
and  Ju n e  1 s t  f o r  t h e  p a s t  tw o y e a r s  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :
BASIC COURSE ADVANCED COURSE TOTAL
O ct June  O ct J u n e  O ct June
1929 -  30 377 249 23  21 400  270
1930 -  31 331 253  22 23  353  276
The War D e p a r tm en t  p ro g ra m  o f  i n s t r u c t i o n  was c o m p l ie d  w i t h  
e x c e p t  p r e s c r i b e d  g a l l e r y  f i r i n g  w h ich  had  t o  b e  o m i t t e d  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
no in d o o r  r a n g e  f a c i l i t i e s  e x i s t  a t  t h i s  i n s t i t u t i o n .
The r e g u l a r  a n n u a l  t a c t i c a l  an d  a d m i n i s t r a t i v e  i n s p e c t i o n s  
w ere  c o n d u c te d  b y  War D e p a r tm e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  and  t h e  U n i v e r s i t y  was co n ­
g r a t u l a t e d  f o r  t h e  e x c e l l e n t  g r a d e  and a b i l i t y  o f  t h e  u n i t  a s  a  w h o le .
A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  a d v a n ce d  c o u r s e  h a v e  f a r  e x c ee d e d  n e x t  
y e a r ’ s  q u o ta  s o  i t  c a n  b e  assum ed t h a t  a  v e r y  h e a l t h y  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e ­
tw een  t h e  d e p a r tm e n t  and t h e  s t u d e n t  body .
The new u n i f o r m ,  a d o p te d  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  y e a r ,  h a s  
b e e n  a  b i g  f a c t o r  i n  r a i s i n g  t h e  m o ra le  o f  t h e  c o r p s .
DEPART,.; SET OF PHYSICAL EDUCATION
P r o f e s s o r  W. E . S c h r e i b e r ,  C ha irm tn
F o r  t h e  y e a r  1 9 3 0 -3 1 ,  t h e  d e p a r tm e n t  o f  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  h a s  c a r r i e d  on i t s  f u l l  c u r r i c u l u m  o f  a c t i v i t i e s  a s  i n  
th e  p a s t  y e a r  b u t  m aking  no  a d d i t i o n s ,  and  we a r e  c o n te m p la t in g  
r e d u c in g  t h i s  l i s t  f o r  t h e  com ing c o l l e g e  y e a r .  The q u a l i t y  o f  t h e  
work was a s  good a s  a o u ld  b e  e x p e c te d  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s .  Much 
o f  o u r  a c t i v e  c l a s s  work h a s  b e e n  d e n e  by s t u d e n t  a s s i s t a n t s ,  and  
l a c k  o f  t im e  h a s  raade i t  i m p o s s ib l e  f o r  u s  t o  g i v e  them  a s  much 
s u p e r v i s i o n  a n d  c o n s u l t a t i o n  a s  we s h o u l d .  I  s e e  no p o s s i b i l i t y  
o f  im provem ent f o r  t h e  coming y e a r .
The i n t r a - m u r a l  w ork  f o r  men was c u r t a i l e d  some­
w h a t ,  b u t  t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t  was c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r .  P a r t i c u l a r ­
l y  was t h i s  t r u e  o f  b a s e b a l l  d u r in g  t h e  s p r i n g  q u a r t e r .
The d e p a r tm e n t  g r a d u a t e d  s e v e n  s e n i o r s  t h i s  y e a r ,  
b u t  w i th  one  o r  two e x c e p t i o n s ,  I  f e e l  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
g r a d u a t i n g  c l a s s  was below  t h a t  o f  f o r m e r  y e a r s .  U n t i l  su c h  t im e  
a s  we a r e  g i v e n  o u r  own s c h o o l  an d  c a n  w ork  o u t  o u r  own c u r r i c u l u m ,
I  s h a l l  e n d e a v o r  t o  k e e p  t h e  m a jo r  d e p a r tm e n t  s m a l l .  L ack  o f  fu n d s  
and  t r a i n e d  t e a c h i n g  f o r c e  make t h i s  a  n e c e s s i t y  a t  t h e  p r e s e n t  t im e .
I  would s u g g e s t  t h a t  n e x t  y e a r  t h e  d e p a r tm e n t  h a n d le  
a l l  o f  i t s  own e x c u s e s  and e x e m p t io n s .
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DBPARTMBJT OF PHYSICS
P r o f e s s o r  G . D. S h a l l e n b e r g e r ,  Chairm an
D u r in g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  w ork  o f  t h i s  d e p a r tm e n t  h a s  been  
c a r r i e d  on b y  M r. P o l k  and  m y s e l f ,  w i t h  t h e  a i d  o f  M r. B u r r  L ennes  and  M iss  
R u th  L e i b  a s  g r a d u a t e  a s s i s t a n t s ,  and M iss  E l s i e  Magnuson a s  s t u d e n t  a s s i s t ­
a n t .  Our e f f o r t  h a s  b e e n  s p e n t  m a i n ly ,  a l t h o u g h  n o t  e x c l u s i v e l y ,  on i n s t r u c t i o n .
R e g i s t r a t i o n  i n  the e l e m e n ta r y  c l a s s e s  a s s  n o t  a s  l a r g e  a s  
l a s t  y e a r .  T h is  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  P h y s i c s  F l l a b c ,  w here t b e  e n r o l lm e n t
I * ] 1  J ?  a b o u t  oaQ- b a l f  o f  w h a t  «  " aa l a s t  y e a r .  I n  t h e  o t h e r  e l e m e n t a r y  c l a s s e s  
u-xie d i f f e r e n c e  was n o t  n a r k e d .  R e g i s t r a t i o n  i n  advanced  c l a s s e s  was a b o u t  t h e  
same a s  l a s t  y e a r ,  p e r h a p s  s l i g h t l y  i n c r e a s e d .  I n  t h e  a d v a n ce d  c l a s s e s  we 
h a v e  h a d  some e x c e p t i o n a l l y  h i g h - g r a d e  s t u d e n t s .
M a jo r s
The number o f  m a j o r s  i s  a b o u t  t h e  same a s  l a s t  y e a r .  A t  t h e  
s p r i n g  c o n v o c a t io n ,  two w ere  g r a d u a t e d :  M r. R o b e r t  B esaneon  and  Mr. C e c i l  
Dunn. M r. Dunn h a s  d i s t i n g u i s h e d  h i m s e l f  a s  a  b r i l l i a n t  s t u d e n t .
R e s e a rc h
D u rin g  t h e  autum n q u a r t e r  t h i s  d e p a r tm e n t  i n s t a l l e d  a  r e c o r d ­
in g  th e rm o g ra p h  and n i n e  th e r m o c o u p le s  b u r i e d  a t  d i f f e r e n t  d e p th s  i n  t h e  s o i l  
W ith  t h e  e qu ipm en t  we a r e  t a k i n g  d a t a  f o r  a  s t u d y  o f  a i r  aid  s o i l  t e m p e r a t u r e s .
P e r s o n n e l
M r. P o l k ,  t h e  p r e s e n t  i n s t r u c t o r ,  h a s  r e s i g n e d ,  w i t h  t h e  e x ­
p r e s s e d  i n t e n t i o n  o f  r e t u r n i n g  t o  g r a d u a t e  s c h o o l .  A c c o r d in g  t o  p r e s e n t  p l a n s .
S i ,  I v  p a s t  ^  y 8 a r s  h a s  b e e n  ensas® d  i n  r e s e a r c h  work i n  t h e
L a b o r a t o r y  i n  New Y o rk ,  w i l l  r e t u r n  t o  t h e  p o s i t i o n  t h a t  h e  a t  o n e  t im e  
h e l d  h e r e .  So f a r  a s  p e r s o n n e l  i s  c o n c e r n e d ,  we l o o k  f o rw a r d  w i t h  c o n s i d e r ­
a b l e  c o n f i d e n c e .
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DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY-
P r o f e s s o r  F .  0 .  S m ith ,  Chairm an
The f o l l o w i n g  t a b l e  p r e s e n t s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  678 r e g i s t r a t i o n s  
i n  p s y c h o lo g y  d o r  t h e  y e a r  e n d in g  J u n e ,  1931 :
Sumner
1930
Autumn
1930
W in te r
1931
S p r in g
1931
T o t a l
G e n e ra l  P s y c h o lo g y 37 204 177 418
E x p e r im e n ta l  P s y c h o lo g y 8 4 1 2
S o c i a l  P sy c h o lo g y 33 33
Abnorm al P s y c h o lo g y 36 18 54
A p p l ie d  P s y c h o lo g y 1 1 1 1
P s y c h o lo g y  o f  B u s in e s s
2 1 2 1
L o g ie 35 35
P s y c h o lo g y  o f  C h i l d  D evelopm ent 2 0 2 0
M e n ta l  M easurem ents 18 1 1 29
S y s t e m a t i c  P s y c h o lo g y 8 8
P ro b le m s  i n  P sy c h o lo g y 6 8 9 7 30
R e s e a rc h  i n  P s y c h o lo g y
1 1
In d e p e n d e n t  Work 1 1 2
J o u r n a l  Club 3 1 4
98 231 203 146 678
„  P 1® nuniber o f  r e g i s t r a t i o n s  i n  G e n e ra l  P s y c h o lo g y  d ro p p e d  fro m  483  i n2 s s ^ js s r 111 ™
v ,  E le v e n  p s y c h o lo g y  m a jo r s  a r e  now r e g i s t e r e d  i n  t h e  d e p a r t m e n t , t h r e e  r f  
whom w i l l  r e c e i v e  t h e  B.A. d e g r e e  i n  J u n e ,  1 9 3 1 .  Two s t u d e n t s  h a v e  been  
r e g i s t e r e d  f o r  g r a d u a t e  w ork  i n  p s y c h o lo g y .
The s t a f f  f o r  1 9 3 0 -3 1  was a s  f o l l o w s :  P r o f e s s o r s  S m ith  (C h a irm a n ) ,  
and Ames ( h a l f  t i m e ) ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  A tk in s o n  (on  l e a v e ) ,  I n s t r u c t o r  
B u rch , a n d  G ra d u a te  A s s i s t a n t  D o ro th y  B r i g g s .
The s t a f f  a s  p la n n e d  f o r  1 9 3 1 -3 2  i s  a s  f o l l o w s :  P r o f e s s o r  S m ith  
(C h a i rm a n ) ,  an d  Amos ( h a l f  t i m e ) ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  A t k i n s o n ,  G ra d u a te  
A s s i s t a n t  Mamie N i c o l e t .
D u r in g  t h e  sunm er o f  1930 , I  v i s i t e d  p s y c h o l o g i c a l  l a b o r a t o r i e s  a t  
t h e  u n i v e r s i t y  o f  London, t h e  U n i v e r s i t y  o f  E d in b u rg h ,  t h e  S o rb o n n e ,  a n d  t h e  
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  P s y c h o lo g y ,  L ondon. I  was im p re s s e d  b y  two o u t s t a n d ­
in g  f a o t s  in  a l l  o f  t h e s e  l a b o r a t o r i e s :  t h e  r a t h e r  m eage r  and  in e x p e n s iv e  
e q u ip m e n t  and  t h e  h ig h  q u a l i t y  r a t h e r  t h a n  l a r g e  q u a n t i t y  o f  p s y c h o l o g i c a l  
r e s e a r c h e s  i n  p r o g r e s s .
D u r in g  t h e  y e a r  I  h a v e  r e a d  p a p e r s  a t  t h e  m e e t in g  o f  t h e  A m erican 
P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  i n  Iow a C i t y ,  a t  t h e  I n l a n d  & a p ire  T e a c h e r s  M eet­
in g  i n  S p o k a n e ,  and l o c a l l y  f o r  t h e  A u t h o r s ’ Club and t h e  A m erican  A s s o c ia ­
t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s .  I  h a v e  a l s o  g iv e n  t a l k s  f o r  t h e  A.A.U.W. 
s t u d y  g r o u p s  and one commencement a d d r e s s  a t  P l a i n s .
M r. B u rch  g a v e  one a d d r e s s  f o r  a  t e a c h e r s *  m e e t in g  a t  S t .  I g n a t i u s .
A num ber o f  c l i n i c a l  c a s e s  have  b e e n  exam ined  an d  a  few  h a v e  been 
h e lp e d  b y  M r. B u rch  and  m y s e l f .
S i n c e  o u r  n e e d s  c o n s i d e r a b l y  o v e r  r u n  t h e  p r e s e n t  b u d g e t  l i m i t a t i o n s  
o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  I  s h a l l  make no s p e c i a l  r o q u e s t  f o r  t h e  d e p a r tm e n t .  M ere ly  
a a  a  m a t t e r  o f  r e c o r d ,  I  w is h  to  u r g e  t h e  a p p o in tm e n t  o f  a  t e a c h e r  i n  p h i l o s o ­
phy a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  t im e .
My p a p e r s  on  t h e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  P s y c h o g a lv a n ic  R esp o n se  w i l l  b e  
p u b l i s h e d  i n  P s y c h o l o g i c a l  M onographs i n  J u l y .
My i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  t h r e s h o l d  o f  f l i c k e r  b e g a n  a t  Cam bridge i s  
s t i l l  i n  p r o g r e s s .
# # # # #
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SCHOOL Of BUSINESS ADMINISTRATION
P ro fesso r Robert C. L ine, Dean
1 .  S t a f f : The s t a f f  o f  t h e  S c h o o l  t h i s  y e a r  h a s  c o n s i s t e d
o f  t h e  f u l l - t i m e  s o r v i c e  o f  Mr. S a n f o r d ,  M iss  M aclay  and  m y s e l f ,  and
t h e  p a r t - t i m e  s o r v i c e  o f  Mr. B a d g le y ,  Mr. S p e e r ,  and M r. S n e l l .
2 .  P la c e m e n t :  f o r  t i i e  p a s t  th ro e  y e a rs  we h a v e  made a n  e f f o r t
t o  p l a c e  o u r  g r a d u a t e s .  T h re e  y e a r s  ago  and  two y e a r s  ag o  we w ere  a b l e  
to  p l a c e  a l l  who d e s i r e d  p o s i t i o n s .  B ecause  a£ t h e  d e p r e s s i o n ,  we 
p l a c e d  o n l y  e l e v e n  o f  t h e  t h i r t y  g r a d u a t e s  t h i s  y e a r .
3 .  M e rc h a n ts  I n s t i t u t e s :  Between S e p tem b e r  8  and  19 we c o n d u c t ­
e d  n i n e  o n e -d a y  m e r c h a n ts  i n s t i t u t e s  i n  Volf P o i n t ,  G lasgow , H a v re ,
C h inook , L ew is tow n , G l e n d iv e ,  S i d n e y ,  L i v i n g s t o n ,  an d  Bozeman. T hese  
i n s t i t u t e s  w ere  c o n d u c te d  w i th  t h e  a s s i s t . m c e  o f  t h e  w h o l e s a l e r s  an d  jo b ­
b e r s  o f  t h e  Twin C i t i e s  and  t h e  N o r th w e s t  M u tu a l  H i r e  A s s o c i a t i o n .  Mr. 
H a r r y  Keyes o f  t h e  N a t i o n a l  M e rc h a n ts ’ A s s o c i a t i o n  and Mr. Jo h n  DeWild
o f  B u t l e r  B r o s . ,  M in n e a p o l i s ,  a s s i s t e d  me i n  t h e s e  i n s t i t u t e s .  T h e re  was 
e x c e l l e n t  a t t e n d a n c e  a u d  r e s p o n s e  on  t h e  p a r t  o f  t h e  m e r c h a n t s .  We e n ­
jo y e d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  Chambers o f  Comaerce i n  each  to w n , a i d  i n  
many c a s e s ,  w ere a b l e  t o  i n v i t e  t h e  com m erc ia l  c l a s s  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  
t o  a t t e n d  t h e  m e e t i i ig s .  T h is  a c t i v i t y  was s o l f - s u p p o r t i n g .
A. T a l k s  an d  L e c t u r e s :  T h is  y e a r  we w ere c a l le d  upon f o r  a n  un ­
u s u a l l y  l a r g e  number o f t a l k s .  I  spoke  b e f o r e  t h e  M ontana C oa l D e a l e r s ’ 
A s s o c i a t i o n ,  D i s t r i c t  6  o f  t h e  M ontana  B a n k e rs ,  t h e  M ontana  F l o r i s t s ’ 
A s s o c i a t i o n ,  t h e  N o r th w e s t  F l o r i s t s ’ A s s o c i a t i o n ,  t h e  M ontana  R e t a i l  
M e rc h a n ts ’ A s s o c i a t i o n ,  and t h e  Chambers o f  Comaerce o f  P o i s o n  and S t e v e n s -  
v i l l e .  T h e re  w ere  s e v e r a l  t a l k s  g iv e n  t o  s e r v i c e  c l u b s  and  women’ s  c lu b s  
i n  a d d i t i o n  to  r e g u l a r  Commencement s p e e c h e s .  ’
a .  Grow th o f  S c h o o l :  Y our a n n u a l  s t a t i s t i c s  w i l l  i n d i c a t e  t h e
g r a d u a l  g ro w th  i n  t h e  number c f  g r a d u a t e s  from  t h e  S c h o o l  and i n  t h e  number 
o f  m a j o r s .  T h i s  n a t u r a l l y  p l a c e s  a n  i n c r e a s e d  b u rd e n  on  o u r  t e a c h i n g  s t a f f ,  
w hich  we a r e  a b l e  t o  h a n d le  b e c a u s e  o u r  s t u d e n t s  a r e  a s k e d  to  t a k e  a  good 
many c o u r s e s  i n  o t h e r  d e p a r t m e n t s .
SCHOOL OF EDUCATION
P ro fe sso r  Freeman D aughters, Dean
D u r in g  t h e  y e a r  a i d i n g  J u l y  1 ,  1931 , t h e  num bers o f  
t h e  r e g u l a r  U n i v e r s i t y  s t a f f  em ployed  t o  g i v e  t h e  p u r e l y  
p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s ,  f o r m e r l y  g i v e n  b y  the  d e p a r t m e n t , w ere  
e q u i v a l e n t  t o  two on f u l l  t im e  and o n e  on  o n e - f o u r t h  t i m s .
A num ber o f  m e th o d s  c o u r s e s ,  f o r m e r l y  g i v e n  i n  o t h e r  d e p a r t ­
m en ts  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  a r e  s t i l l  g i v e n  by  t h e  f o r m e r  in ­
s t r u c t o r s ,  b u t  a r e  now l i s t e d  i n  th e  S c h o o l  o f  E d u c a t io n  i n  
o r d e r  t o  a i d  s t u d e n t s  i n  m e e t in g  c e r t a i n  r e q u i r e m e n ts  w hich 
may b e  s e t  up  b y  o t h e r  s t a t e s .  T h e re  a r e  s e v e n  o f  su c h  
c o u r s e s .
I n  t h e  g r a d u a t e  f i e l d  a p p r o x i m a t e ly  33 c a n d i d a t e s  
f o r  t h e  m a s t e r ' b d e g re e  w ere  i n  r e s i d e n c e  l a s t  sunnier.  
A p p ro x im a te ly  50 h a v e  made o u t  a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  m a s t e r ' s  
d e g re e  an d  a r e  d o in g  w ork  g r a d u a l l y  t o w a rd  t h a t  e n d .  Two 
su c h  d e g r e e s  h a v e  b e e n  g r a n t e d  i n  t h e  y e a r  e n d in g  J u l y  1 ,  
1931 .
The s t a t u s  o f  t h e  s c h o o l  w i th  r e s p e c t  t o  r e g i s t r a ­
t i o n s  i n  th e  s c h o o l ,  c e r t i f i c a t e s  and  B.A. d e g r e e s  g r a n t e d ,  
and  t h e  l o a d  c a r r i e d  by  t h e  s c h o o l  d u r in g  t h e  ac ad e m ic  y e a r  
an d  summer s e s s i o n  i s  made c l e a r  f ro m  t h e  d a t a  on t h e  a t ­
t a c h e d  s h e e t .
SPECIAL REPORT FOR SCHOOL OF EDUCATION
T o t a l
1 .  Number o f  m a jo r s  i n  E d u c a t io n  who r e c e i v e d  o r  w i l l  
r e c e i v e  B.A. d e g r e e s  d u r in g  p e r i o d  J u l y  1 ,  1930 t o
J u l y  1 ,  1 9 3 1 ....................................................................................................................  n
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annual report 
School o f F orestry  
1930-1931
I am repeating the f i r s t  paragraph o f my report fo r
1929-193b: s in ce  the p o in ts emphasised w il l  bear r e p e t it io n :
*1 need not repeat the statem ents made in  the In tro ­
ductory paragraph of the Annual Report fo r  the year  
1928-1929. The con d ition s r e c ite d  then have not 
been remedied, nor w i l l  there be an opportunity to  
change the s itu a t io n  u n t i l  more funds are made 
a v a ila b le  that we as a s t a f f  may be ab le to  comply 
with the in s is t e n t  demands upon us to  do our own 
share of the badly needed research  and in v e s t ig a ­
t iv e  problems confronting fo r e s t  a c t iv i t i e s  in  th is  
region . I t  i s  very d i f f i c u l t ,  i f  not im p o ssib le , 
to  m aintain high in s t i tu t io n a l  standards and repu­
ta t io n , in  comparison with other fo r e s t  sch o o ls , 
when productive work, p ub lic  s e r v ic e , o u ts id e  con­
ta c t  and external re la tio n sh ip s  must be done on 
contributed  time and at the personal expense of the  
s t a f f  member. This i s ,  as you w ell know, the s i tu a ­
t io n  in  th is  I n s t itu t io n . Undoubtedly the Univer­
s i t y  has the r ig h t to expect i t s  s t a f f  members to  
accomplish those ends. The U n iversity  has the r ig h t  
to  expect that the s t a f f s  o f the various schools and 
departments p lace  th e ir  r e sp ec tiv e  u n its  on a par 
w ith or superior to  s im ila r  u n its  in  other in s t i t u ­
t io n s . This i s  rather d i f f i c u l t  to  do, in  th e  
School of F orestry , s in ce  the other lead in g  schools  
of fo r e s tr y  have funds accruing to  them fo r  th e ir  
work, varying from $50*000 per year to  in  the neigh­
borhood o f  a h a lf  m illio n . Every member of the  
s t a f f  o f  the School of F orestry  has been more than 
w ill in g  to  put in  long hours and to  expend h is  own 
personal resources in  order to  keep the School of  
F orestry from retrogression * As I see i t ,  the s t a f f  
has now reached the breaking p o in t. I t  i s  a ques­
t io n  e ith e r  o f ad d ition a l funds fo r  ex tern a l r e la ­
tio n sh ip s  and co n stru ctiv e  work in  gen era l, or o f  
th e  adoption o f a p o lic y  of withdrawing from any 
a c t iv i t y  in  the fo r e s tr y  f i e ld  except th a t of teach­
ing*"
INTERNAL RELATIONSHIPS
1. Productive Scholarship
I am attach ing  a copy of the 1931 In v estig a ­
t iv e  Program. This i s  se lf-ex p la n a to r y . The 
program seems am bitious, y e t  in  now way can i t
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be deemed to cover the needed research , p a r t i­
cu la r ly  in  view of the economic value o f fo r e s t  
in d u str ie s  to  the s ta te  of Bfontana. I t  might 
he w ell to p o in t out that the three major l in e s  
o f a c t iv ity  in  the s ta te  are a g r icu ltu re , mining, 
and fo r e s tr y , and that o f th ese  a g r icu ltu re  and 
fo r e s tr y  are permanent, s in c e  they u t i l i s e  s o i l  
without d estru ctio n  of i t s  cap acity  to  produce. 
The Experiment S ta tio n  and th e  Extension Service  
cover productive work in  a g r icu ltu re . The min­
ing in du stry  has the School o f Hines and th e  
Bureau o f aineB. The fo r e s t  industry has th ie  
school as a teach in g  I n s t itu t io n , hut nothing i s  
being done comparable to  research  in  a g r icu ltu re  
and mining, in  the so lu t io n  o f our p ressin g  
problems. I t  i s  suggested  th a t th is  p o in t re­
c e iv e  your ser iou s co n sid era tio n .
EXTERNAL RELATIONSHIPS
1. The Nursery
The Nursery i s  slow ly  evolv ing  in to  a cred ita b le  
part of the School of F orestry . The f in a n c ia l  
s itu a t io n  in  the a g r icu ltu ra l industry  has handi­
capped us sev ere ly  t h is  year , s in c e  there has 
been l i t t l e  money a v a ila b le  among th e  farmers 
fo r  the purchase o f  nursery stock . The Extension  
Service has continued th e p o lic y  o f making the  
s h e lte r  b e l t ,  wind break and wood-lot phase a 
part o f the work o f the H o r tic u ltu r is t  and h is  
a s s is ta n t s ,  includ ing  the county agen ts. Hr. 
Harrington and Ur. Isaacs have done as much as 
I t  was p o ss ib le  fo r  them to  do in  view o f the  
heavy load they are compelled to  carry. The em­
ployment o f an Extension F o rester , e ith e r  under 
t h e ir  su perv ision  or under our su p erv is io n , 
would stim u la te  th is  badly needed fea tu re  o f the 
farm program in  Hontona.
I wish to  commend Hr. Taylor fo r  th e  in te r e s t  
he has shown during the past y ea r , and p articu ­
la r ly  fo r  the opportunity given  Hr. Skeels at 
the County Agents* Conference, The p ro ject i s  
weak, due to  our I n a b i l i ty  to  fo llo w  up su ccesses  
or f a i lu r e s .  This work cannot be done by the  
county agents in  s a t is fa c to r y  measure, s in ce  they  
are already overburdened, even i f  they possessed  
th e  tech n ica l tra in in g  needed to  determine the  
reasons fo r  the su ccess or fa i lu r e  o f p la n ta tio n s  
o f fo r e s t  t r e e s .
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The Tractor School
The Tractor School was an u n q u a lified  su ccess . 
P rofessor Cook assumed f u l l  r e s p o n s ib il ity  fo r  
t h is  part o f the F orest Sch ool's y ea r ly  program. 
The t o ta l  r e g is tr a t io n  was 149. Mr. Cook Is  to  
be commended fo r  the su ccess of th e  en terp r ise .
I t  was thoroughly worth w h ile , and should be 
continued, p a r t ic u la r ly  s in ce  i t  requ ires no 
expenditure on th e part o f the in s t i tu t io n .
External A c t iv it ie s  of the S ta ff
The members o f the s t a f f  have been, at th e ir  
own expense, carrying on external r e la tio n sh ip s  
as fa r  as they found I t  f in a n c ia l ly  p o s s ib le .  
P rofessor Ramskill i s  now chairman o f the For­
estry  S ectio n  o f the Northwest S c ie n t i f ic  Asso­
c ia t io n . P rofessor Cook has been taking a c tiv e  
part in  the a f fa ir s  of the P a c if ic  Logging Con­
g r e ss , and i s  scheduled to be on the program 
fo r  the f a l l  m eeting. Mr. Cook i s  a lso  president 
o f the lo c a l chapter o f th e S o c ie ty  of American 
F o resters , Mr, Skeels has been carrying on the 
nursery work. I have been rather w idely engaged 
in  both the reg io n a l and the in te rn a tio n a l af­
f a ir s  o f the lumber in d u stry , p a r t ic u la r ly  in  con­
n ectio n  with trade expansion and In tern al r e la ­
t io n sh ip s . At th e  same tim e, I have been main­
ta in in g  contact with the fo r e s t  in d u str ie s  of the 
s t a t e ,  both in  an advisory and an execu tive  capa­
c i t y ,  in  the so lu t io n  o f th e ir  p ro tectio n  prob­
lem s.
The whole p o licy  o f the s t a f f  has been to  stimu­
la t e  external re la tion sh ip sV  even at a f in a n c ia l  
s a c r if ic e  to  them selves, s in c e  by so doing the 
fu tu re and the p o s it io n  o f  the School of F orestry  
can be augmented. I t  i s  to  be hoped th a t the  
fu tu re w il l  allow  us to  c a p ita l iz e  prelim inary  
work now being done in  making t h is  the stron gest  
and most in f lu e n t ia l  School o f Forestry in  the  
w est.
Enrollment and Student A ffa irs
D esp ite what I b e lie v e  to  be a general decrease  
in  the enrollm ent o f  the in s t i t u t io n ,  a rough 
check shows that the School o f F orestry  increased  
i t s  attendance approximately 30# in  the past
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academic year. I an not mentioning th is  as a 
m atter o f p r id e , s in ce  i t  was undoubtedly due to  a 
mistake on my p art. The o u t -o f - s ta te  r e g is tr a t io n  
and the in crea se  during t h is  lea n  year In d icate  
c le a r ly  the repu tation  the School o f  Forestry I s  
a tta in in g  throughout the e n tir e  United S ta te s .
Ours Is  not a problem of securing stu d en ts , but of  
obtain ing q u a lity  among the too numerous ap p lica­
t io n s  fo r  r e g is tr a t io n . A h ea lthy  index i s  the 
number of tra n sfers  from other schoolB or depart­
ments o f fo r e s tr y . In  Range Uanagement we have 
the repu tation  of being the lead ing  school in  the  
United S ta te s .
Do not overlook the fa c t  th a t our reputation  has 
been gained , not through la v is h  appropriations  
given  the school by the S ta te , s in ce  ourqppropria- 
t io n  i s  sm aller by fa r  than any o f th e  other lead ­
ing sch oo ls in  the United S ta te s , but through the  
lo y a lty  and u n tir in g  perseverance and v is io n  o f  
the e n tir e  s t a f f  o fth e  8chool o f  F orestry  and your­
s e l f .
T. C. Spaulding, Dean
June 10 , 1931
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1 .
I ,  A r t i f i c i a l  R e f o r e s t a t i o n
a .  N u r s e r y  P r a c t i c e
CONTINUATION PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e .
P R O JE C T : E x p e r i m e n t s  i n  n u r s e r y  p r a c t i c e .
SCOPE: F o r  s i t e  a n d  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  s i m i l a r  t o  
t h o s e  o b t a i n i n g  a t  M i s s o u l a
( a )  T h e  a d v a n t a g e s  o f  f a l l  a n d  s p r i n g  
p l a n t i n g ,  m u l c h i n g ,  w a t e r i n g
( b )  S e e d  S t o r a g e
( c )  T h e  e f f e c t  o f  s e e d  o r i g i n  o n  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  n u r s e r y  s t o c k .
( E m p h a s i s  l a i d  o n  h a r d w o o d s . )
( d )  T h e  e f f e c t  o f  v a r y i n g  f e r t i l i z e r s  a n d  
s o i l  c u l t i v a t i o n  o n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
s t o c k .
T h e  e x p e r i m e n t a l  w o r k  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  5 
o r  6  c o n i f e r s  a n d  8  o r  9  h a r d w o o d s  c o m m o n ly  
a d a p t e d  t o  t h e  s e m i - a r i d  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
N o r t h w e s t e r n  G r e a t  P l a i n s  r e g i o n .
STA TU S: T h e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o n  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  m a n a g e m e n t  o f  t h e  S t a t e  N u r s e r y  a t  M i s s o u l a ,  
A l l  h a v e  b e e n  u n d e r  w a y  d u r i n g  1 9 2 7 ,  1 9 2 8 ,  1 9 2 9 ,  
a n d  1 9 3 0 .  M a n u s c r i p t  c o n t a i n i n g  p a r t  o f  d a t a  i s  
n o w  r e a d y  f o r  p u b l i c a t i o n .
FURTHER
WORK: To b e  c a r r i e d  o n  u n t i l  d e f i n i t e  m e t h o d s  o f  
p r a c t i c e  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d .
D a t e  o f
COMPLETION: I n d e f i n i t e .  C o m p l e t i o n  t o  b e  f o l l o w e d  b y
p u b l i c a t i o n .
ASSIGNMENT; S k e e l s ,  a n d  a s s i s t a n t s .
4 3
s .
I .  A r t i f i c i a l  R e f o r e s t a t i o n  
a .  N u r s e r y  P r a c t i c e
CONTINUATION PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e .
P R O JE C T : T h e  s t i m u l a t i o n  o r  h a s t e n i n g  o f  g e r m i n a t i o n .
SC O P E : A s t u d y  o f  m e t h o d s  o f  h a s t e n i n g  o r  s t i m u l a t i o n
o f  g e r m i n a t i o n  o f  s o m e  3 7  n a t i v e  a n d  e x o t i c  
t r e e s ,  s h r u b s ,  a n d  v i n e s ,  w i t h  p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  t h e  e f f e c t  o f  b i r d  c a r r i a g e  o n  
t h e  s e e d s .  T h e  s p e c i e s  s e l e c t e d  a r e  f r e q u e n t l y  
d i s t r i b u t e d  b y  b i r d s .
STA TU Sr  T h e  e f f e c t  o f  t h e  d i g e s t i o n a l  a n d  i n t e s t i n a l
s e c r e t i o n s  o f  b i r d s  o n  t h e  s e e d s  a r e  b e i n g  
s t u d i e d  b y  s i m u l a t i n g  t h e s e  i n f l u e n c e s  t h r o u g h  
t h e  u s e  o f  c h e m i c a l s  a n d  b i r d  m a n u r e s .  S e e d  
s o  t r e a t e d  h a v e  b e e n  p l a n t e d  i n  p l o t s  w h i c h  
a r e  u n d e r  o b s e r v a t i o n .  O n a c c o u n t  o f  i n s u f f i ­
c i e n t  f u n d s ,  b u t  l i t t l e  w o r k  a c c o m p l i s h e d  
d u r i n g  1 9 3 0 .
FURTHER
WORK: C o m p i l a t i o n  o f  t e s t  p l o t  r e s u l t s .
D a t e  o f
COMPLETION: N u r s e r y  b u d g e t  p r o v i d e s  f o r  c o m p l e t i o n  d u r i n g
1 9 3 1 .
ASSIGNM ENT:' S k e e l s .
4 3
I I I .  Management
b .  R e p r o d u c t io n
PROJECT:
SCOPE:
STATUS:
FURTHER
WORK:
D ate  o f  
COMPLETION:
CONTINUATION PROJECT
O u t l in e d  H e r e t o f o r e .
R e p r o d u c t i o n  s t u d y  on b u r n e d  and c u t - o v e r  l a n d  
on t h e  y e l l o w  p i n e ,  l a r c h  and f i r  t y p e s  i n  
w e s t e r n  Montana.
To d e t e r m i n e  t h e  d e g re e  o f  s t o c k i n g ,  r a t e s  o f  
g ro w th ,  and t h e  y i e l d  from t h e s e  l a n d s  i f  p l a c e d  
u n d e r  management. To d e t e r m i n e  w h e th e r  o r  n o t  
p r i v a t e  f o r e s t r y  c a n  be p r a c t i s e d  i n  t h i s  t y p e  
i n  t h e  r e g i o n .
At p r e s e n t  t h e  a r e a  o f  no g ro w th  h a s  b e e n  r o u g h l y  
d e t e r m i n e d  by maps f rom e x i s t i n g  t i m b e r  c r u i s e s ,  
s k e t c h  maps and p l a n e  t a b l e  maps made t h e  p a s t  
summer. T h ese  w i l l  be c o m p i le d  and p l a c e d  i n  a  
u s a b l e  c o n d i t i o n .  The work was done i n  an e x t e n ­
s i v e  m anner ,  b u t  i s  o f  s u f f i c i e n t  a c c u r a c y  t o  
f u r n i s h  t h e  b a s i s  f o r  t o t a l  a n n u a l  i n c r e m e n t  i n  
t h e s e  t y p e s .  D u r in g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  t i m b e r  
b o u n d a r i e s  were r o u g h l y  drawn f o r  t h e  a r e a s  o f  
t h e  C la r k * s  F o r k  R i v e r ,  t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  
B i t t e r  Root v a l l e y ,  S k a lk ah o  C re e k .  I n  a d d i t i o n  
some work was done on y i e l d s  on  c u t o v e r  l a n d s  i n  
t h e  v i c i n i t y  o f  G reenough .  N o th in g  done i n  1930 
owing t o  P r o f e s s o r  C l a r k ’ s  a b s e n c e .
I n t e n s i v e  s t u d i e s  o f  m i l l  a c r e  p l o t s  must  be 
made t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  s t o c k i n g  on  
b u r n e d  and c u t - o v e r  a r e a s .  Y i e l d  s t u d i e s  w i l l  
b e  made to, d e t e r m i n e  t h e  r a t e s  o f  g ro w th  f o r  
v a r i o u s  s i t e s .  T h is  w i l l  r e q u i r e  two f i e l d  
s e a s o n s  f o r  two men.
I n d e f i n i t e  on a c c o u n t  o f  l a c k  o f  fu n d s  t o  
c o m p le te  t h e  work.
ASSIGNMENT: C l a r k
4,
I I I .  M a n a g e m e n t
d .  T h i n n i n g s
CONTINUATION PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e .
P R O JE C T : E f f e c t s  o f  T r a c t o r  S k i d d i n g .
SC O PE: S i l v i c u l t u r a l  e f f e c t  o f  t r a c t o r  s k i d d i n g  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  h o r s e  s k i d d i n g  i n  r e g a r d  t o  
d e s t r u c t i o n  a n d  i n j u r y  t o  r e s i d u a l  s t a n d s .  
B r u s h  d i s p o s a l  a n d  f i r e  h a z a r d .  S o i l  d i s ­
t u r b a n c e s  .
ST A T U S: P e r s o n a l  s t u d i e s  s u p p l e m e n t e d  b y  tw o  s t u d e n t s  
c o l l e c t i n g  m a t e r i a l  f o r  J u n i o r  F o r e s t e r  t h e s i s  
1 9 3 0 ,  a n d  tw o  s t u d e n t s  c o l l e c t i n g  m a t e r i a l  f o r  
J u n i o r  F o r e s t e r  t h e s i s  1 9 3 1 ,
D a t e  o f  
COMPLETION: I n d e f in ite .
ASSIGNMENT: C o o k ,  a n d  s t u d e n t s .
45
I V .  M e n s u r a t i o n
a .  F o rm
d .  V o lu m e
P R O JE C T :
SC O PE:
STA TU S:
FURTHER
WORK:
D a t e  o f  
COMPLETION:
CONTINUATION PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e ,
T h e  e m p i r i c a l  u s e  o f  t h e  f o r m  q u o t i e n t  f o r  
c r u i s i n g  t i m b e r .
To w o r k  o u t  a  s a t i s f a c t o r y  m e t h o d  o f  q u i c k l y  
d e t e r m i n i n g  t h e  v o l u m e  o f  s t a n d i n g  t i m b e r  
w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  o f  m a k i n g  n u m e r o u s  f i e l d  
c h e c k s  o f  e x i s t i n g  v o l u m e  t a b l e s ,  b u t  a p p l y i n g  
t h e m  t o  t h e  t i m b e r  i n  q u e s t i o n .
M e t h o d  u s e d :  R e p r e s e n t a t i v e  f o r m  q u o t i e n t s  a r e  
d e t e r m i n e d  f r o m  v o l u m e  d a t a .  F r o m  t h e s e  f o r m  
q u o t i e n t s ,  t h e  f a c t o r s  o b t a i n e d  t o  b e  a d d e d  t o  
t h e  d i a m e t e r ,  b r e a s t  h e i g h t ,  w h i c h ,  d i v i d e d  b y  
t w o ,  w i l l  e q u a l  t h e  t o p  d i a m e t e r  o f  t h e  a v e r a g e  
l o g  i n  t h e  t r e e .  To d a t e ,  8 3 3  w e s t e r n  y e l l o w  
p i n e  t r e e s  h a v e  b e e n  c h e c k e d  w i t h  a  d e v i a t i o n  i n  
i n d i v i d u a l  t i m b e r  c l a s s e s ,  a s  g r e a t  a s  1 1  foi b u t  
w i t h  a n  a v e r a g e  d e v i a t i o n  o f  o n l y  , 6 # ,  W o rk  h a s  
a l s o  b e e n  d o n e  o n  4 0 0  D o u g l a s  f i r  f r o m  t h e  P o t o m a c  
r e g i o n ;  o n  2 5  l a r c h  f r o m  t h e  L o l o  r e g i o n  w i t h  a s  
e q u a l l y  g o o d  r e s u l t s .  W o rk  i s  n o w  b e i n g  d o n e  o n  
t h e  C o a s t  f i r  a n d  S i t k a  s p r u c e .  T h e  w o r k  o n  t h e  
s p r u c e  a n d  t h e  f i r  h a s  n o t  p r o g r e s s e d  s u f f i c i e n t l y  
t o  g i v e  a n  i n d i c a t i o n  o f  r e s u l t s .  N o t h i n g  d o n e  i n  
1 9 3 0  o w i n g  t o  P r o f e s s o r  C l a r k ' s  a b s e n c e .
F u r t h e r  w o r k  m u s t  b e  d o n e  o n  t h e  C o a s t  t i m b e r  a n d  
t h a t  f r o m  o t h e r  r e g i o n a .
T h e  d a t e  o f  c o m p l e t i o n  d e p e n d s  e n t i r e l y  o n  t h e  
o p p o r t u n i t y  o f  g e t t i n g  r e l i a b l e  s t u d e n t s  t o  u n d e r ­
t a k e  t h i s  w o r k  a s  t h e i r  t h e s i s  i n  t h e  J u n i o r  
F o r e s t e r  e x a m i n a t i o n .
ASSIGNMENT: C l a r k .
IV. M e n s u r a t i o n
e .  Y i e l d
CONTINUATION PROJECT
O u t l in e d  H e r e t o f o r e .
PROJECT P r e p a r a t i o n  of  a n o rm al  y i e l d  t a b l e  f o r  W es te rn  
Yel low P in e  i n  w e s t e r n  Montana.
SCOPE: A s t u d y  of  e v e n -a g e d  s t a n d s  o f  W e s te rn  Y e l low  
P in e  i n  w e s t e r n  M on tana , d i r e c t e d  to w a rd  t h e  
c o m p i l a t i o n  of  a no rm al  y i e l d  t a b l e  f o r  t h r e e  
s i t e  c l a s s e s .
STATUS: 56 p l o t s  were s t u d i e d  i n  1927 ,  14 i n  1928,  
none i n  1929.  N o t h i n g  done i n  1930 ,  owing t o  
P r o f e s s o r  C l a r k ’ s absence*
FURTHER
WORK: S tu d y  o f  more p l o t s  u n t i l  s u f f i c i e n t  d a t a  i s  
o b t a i n e d  t o  w a r r a n t  c o m p i l a t i o n  f o r  t h r e e  s i t e  
c l a s s e s .
D ate  o f  
COMPLETION; I n d e f i n i t e .  Lack o f  t im e  and f u n d s  h a s  p r e v e n t e d  
work d u r i n g  192 9 ,  and w i l l  p r o b a b l y  do t h e  same 
i n  1930.
ASSIGNMENT: C l a r k ,  and a s s i s t a n t s .
r r t
4k i
V I.  P r o d u c t s
b .  P r o p e r t i e s
2 .  P h y s i c a l
P R O JE C T :
SC O PE:
STATUS
FURTHER
WORK:
D a t e  o f  
COMPLETION:
CONTINUATION PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e .
A s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  f a c t o r s ,  a n d  t h e  e x t e n t  
o f  t h e i r  i n f l u e n c e ,  g o v e r n i n g  t h e  q u a n t i t y  a n d  
l o c a t i o n  o f  m o i s t u r e  i n  w o o d  t h r o u g h o u t  t h e  r a n g e  
o f  t h e  s e a s o n i n g  p r o c e s s .
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  s t u d y  h a s  b e e n  e n l a r g e d  
t o  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
( a )  T o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
a v e r a g e  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  s a m p l e s  a n d  
t h e  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  t h e  e x t r e m e  s u r -  
f a c t  a t  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  t e m p e r ­
a t u r e  a n d  h u m i d i t y ,
( b )  To d e t e r m i n e  t h e  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  s m a l l  
s e c t i o n s  c u t  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  s a m p l e  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  a v e r a g e  
f o r  t h e  e n t i r e  s a m p l e  a t  d i f f e r e n t  c o m b i n a ­
t i o n s  o f  t e m p e r a t u r e  a n d  h u m i d i t y .
( c )  To d e t e r m i n e  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  s u r f a c e  
m o i s t u r e  a n d  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  s a m p l e  
w i t h  c h a n g e s  i n  t e m p e r a t u r e  a n d  h u m i d i t y  
a f t e r  t h e  s a m p l e  h a s  r e a c h e d  a n  a i r  d r y  
c o n d i t i o n .
E v i d e n c e  s o  f a r  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  i m p o r t a n t  
f a c t o r s  i n v o l v e d  a r e :
1 .  T e m p e r a t u r e
2 .  H u m i d i t y
3 .  T im e
4 .  S p e c i f i c  G r a v i t y  o f  w o o d ,
A f i f t h  f a c t o r  s u s p e c t e d ,  b u t  a b o u t  w h i c h  l i t t l e  
i s  k n o w n ,  i s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c e l l u l o s e  c o n t e n t  
o f  t h e  w o o d .
S t u d i e s  o f  W e s t e r n  Y e l l o w  P i n e  a n d  D o u g l a s  F i r  
( l o c a l )  h a v e  b e e n  m a d e  u n d e r  ( a )  a n d  W e s t e r n  
Y e l l o w  p i n e  h a s  b e e n  s t u d i e d  u n d e r  ( b ) .  S t u d y  
o f  W e s t e r n  Y e l l o w  P i n e  h a s  j u s t  b e e n  s t a r t e d  
u n d e r  ( c ) .
C o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s t u d y  t o  i n c l u d e  a l l  o f  o u r  
i m p o r t a n t  l o c a l  s p e c i e s  u n d e r  e a c h  s u b h e a d ,  a n d  
s o  f a r  a s  p o s s i b l e  o b t a i n  a  m e a s u r e  o f  t h e  e f f e c t  
w h i c h  e a c h  f a c t o r  h a s  o n  t h e  r e s u l t s .
S e v e r a l  y e a r s '  w o r k  c a n  n o w  b e  s e e n  f o r  t h e  
f u t u r e .
ASSIGNMENT: R a m s k i l l ,  a n d  a s s i s t a n t s .
8 .
V I .  P r o d u c t s
b .  P r o p e r t i e s
2 .  P h y s i c a l
CONTINUATION PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e .
P R O JE C T : E l e c t r i c a l  m e a s u r e m e n t  o f  m o i s t u r e  i n  w o o d .
SC O PE: P r e v i o u s l y  r e p o r t e d .
ST A T U S: No c h a n g e  f r o m  l a s t  I n v e s t i g a t i v e  R e p o r t .  T h i s
s t u d y  i s  i n t i m a t e l y  t i e d  u p  t o  tw o  o t h e r s .  T h e  
f i r s t  c o n c e r n s  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  s u r f a c e  
m o i s t u r e  o f  w o o d  a n d  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  s a m p l e .  
T h e  s e c o n d  i n v o l v e s  t h e  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  l a w  
i n  P h y s i c s ,  t h a t  o t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ,  e l e c ­
t r i c a l  c a p a c i t y  o f  a  s u b s t a n c e  i s  i n v e r s e l y  p r o ­
p o r t i o n a l  t o  t h e  t h i c k n e s s ,  o r  d i s t a n c e  b e t w e e n  
t h e  p l a t e s  o f  t h e  c o n d e n s e r .  R e s u l t s  t h a t  h a v e  
b e e n  o b t a i n e d  s o  f a r  i n  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  
t h e r e  a r e  e i t h e r  e x c e p t i o n s  t o  t h e  l a w ,  o r  t h a t  
t h e  l a w  m ay  n o t  b e  s o  s i m p l e  a s  h e r e t o f o r e  b e -  
l i  e v e d .
FURTHER
WORK: F u t u r e  w o r k  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  p r i n c i p a l l y
a l o n g  t h e  tw o  l i n e s  o f  s t u d y  i n d i c a t e d .
D a t e  o f
COMPLETION: I n d e f i n i t e .
ASSIGNMENT: R a m s k i l l ,
4 9
V I ,  p r o d u c t s
b .  P r o p e r t i e s
2 .  P h y s i c a l
CONTINUATION PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e .
PROJECT: D e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  f i b e r  s a t u r a t i o n  p o i n t  i n  
W e s t e r n  Y e l l o w  P i n e  w o o d .
SCOPE:
STA TUS:
p r e v i o u s l y  r e p o r t e d *
P r e v i o u s l y  r e p o r t e d .  N o t h i n g  n e w  t o  r e p o r t  f o r  
t h e  y e a r  1 9 3 0 .
FURTHER
WORK: As r e p o r t e d  i n  1 9 3 0  I n v e s t i g a t i v e  R e p o r t ,
D a t e  o f
COMPLETION: I n d e f i n i t e .
ASSIGNMENT: R a m s k i l l .
5 0
VI.  P r o d u c t s
b .  P r o p e r t i e s
3 .  C h em ic a l
P R O JE C T : 
S C O P E :
STA TU S:
D a t e  o f  
COMPLETION:
CONTINUATION PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e .
W ood d i s t i l l a t i o n
D i s t i l l a t i o n  o f  m i l l  r u n  w a s t e  f r o m  M o n t a n a  
s a w m i l l s  f o r  f l o t a t i o n  o i l s  a n d  o t h e r  p r o d u c t s .
T h e  p r o j e c t  i s  d o r m a n t  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  t i m e  
a n d  f u n d s  f o r  e q u i p m e n t .  I n v e s t i g a t i o n  o f  
p r o g r e s s  m a d e  b y  i n d u s t r i a l  a g e n c i e s  i n  t h i s  
f i e l d  i s  b e i n g  m a d e .
I n d e f i n i t e ,
ASSIGNMENT: C o o k .
V I .  P r o d u c t s
d .  S e a s o n i n g
2 .  K i l n
P R O JE C T :
SC O PE:
STA TU S:
FURTHER WORK
DATE OF 
COMPLETION:
ASSIGNMENT:
NEW PROJECT
A s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  c a u s e ,  a n d  t o  d e v e l o p  
m e t h o d s  w h i c h  w i l l  p r e v e n t ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
o f  b r o w n  s t a i n  i n  w e s t e r n  y e l l o w  p i n e  l u m b e r  
d u r i n g  k i l n  d r y i n g .
T h i s  p r o j e c t  d e v e l o p e d  m o r e  o r  l e s s  in to  a  s t u d y  
o f  d r y  k i l n  p r a c t i c e .  W h i l e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
o f  t h e  M a d i s o n  L a b o r a t o r y  p u b l i c a t i o n s  w i t h  r e ­
g a r d  t o  t e m p e r a t u r e  a n d  h u m i d i t y  s h o w e d  t h a t  
b r o w n  s t a i n  c o u l d  b e  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  c o n t r o l l e d  
i t  w a s  f o u n d  v e r y  d i f f i c u l t  t o  e l i m i n a t e  i t  e n ­
t i r e l y  a n d  s t i l l  r e d u c e  t h e  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  
l u m b e r  d o w n  t o  7 - 8 j J ,  w h i c h  w a s  r e q u i r e d .
T h e  p r o j e c t  w a s  i n i t i a t e d  a t  t h e  r e q u e s t  a n d  
w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  W h i t e  P i n e  S a s h  
C o m p a n y  o f  M i s s o u l a ,  w h i c h  o p e r a t e s  a  b a t t e r y  o f  
s i x  N o r t h w e s t  B l o w e r  t y p e  k i l n s .
As s t a t e d  a b o v e ,  t h e  c o m p l e t e  e l i m i n a t i o n  o f  
b r o w n  s t a i n  h a s  b e e n  f o u n d  d i f f i c u l t .  T h e  C o m p a n y  
h a s  b e e n  i n  t h e  h a b i t  o f  m a k i n g  u p  k i l n  c h a r g e s  
i n d i s c r i m i n a t e l y  f r o m  m a t e r i a l  o n  h a n d ,  w h e t h e r  
g r e e n  o r  p a r t i a l l y  a i r  d r i e d ,  o f t e n  o f  v a r y i n g  
t h i c k n e s s ,  a n d  g i v i n g  a l l  t h e  s a m e  t r e a t m e n t .  A 
m e t h o d  o f  s e p a r a t i n g  k i l n  c h a r g e  m a t e r i a l  i n t o  
c l a s s e s ,  b a s e d  o n  t h i c k n e s s ,  d e g r e e  o f  s e a s o n i n g ,  
h e a r t w o o d  a n d  s a p w o o d ,  e t c .  , t o g e t h e r  w i t h  k e e p i n g  
t h e  f i n a l  t e m p e r a t u r e s  b e l o w  1 9 0 °  a n d  k e e p i n g  
h u m i d i t y  h i g h e r  t h a n  f o r m e r l y ,  h a s  g r e a t l y  r e d u c e d  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  b r o w n  s t a i n .
B u t  t h e  s t a i n  h a s  n o t  b e e n  e n t i r e l y  e r a d i c a t e d .  
O t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l  i t  s e e m s  t h a t  l u m b e r  f r o m  
o n e  l o c a l i t y  r e q u i r e s  d i f f e r e n t  k i l n  h a n d l i n g  
f r o m  t h a t  o f  a n o t h e r .
C o n t i n u a t i o n  o f  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  l u m b e r  o r i ­
g i n a t i n g  f r o m  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s .
I n d e f i n i t e ,  p o s s i b l y  1 9 3 1 .
R a m s k i l l ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  W h i t e  P i n e  S a s h  
C o m p a n y .
V I .  P r o d u c t s
e .  P r e s e r v a t i o n
PR O JEC T :
SCOPE:
STA TU S:
FURTHER
WORK:
D a t e  o f  
COMPLETION:
NEW PROJECT
A s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  c a u s e ,  a n d  d e v e l o p  
m e t h o d s  o f  p r e v e n t i o n ,  o f  d i s c o l o r a t i o n  i n  
n a t u r a l  f i n i s h e d  b o t t o m  r a i l s  o f  w i n d o w  s a s h  o f  
p i n e .
T h e  m o d e r n  t e n d e n c y  t o w a r d  a  g r e a t e r  u s e  o f  
n a t u r a l  f i n i s h  i n  w i n d o w  s a s h  h a s  i n c r e a s e d  t h e  
d e m a n d  f o r  c l e a r  b r i g h t  m a t e r i a l .  T h e r e  i s  a  
g e n e r a l  c o m p l a i n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  b o t t o m  r a i l s  
o f  s u c h  s a s h  v e r y  f r e q u e n t l y  b e c o m e  d i s c o l o r e d  
w i t h i n  a  y e a r  o r  s o  a f t e r  b e i n g  i n  s e r v i c e .  I t  
i s  t h e  a im  o f  t h i s  s t u d y  t o  e s t a b l i s h  t h e  c a u s e  
o f  s u c h  d i s c o l o r a t i o n  a n d  a s s i s t  i n  d e v i s i n g  
m e a n s  t o  p r e v e n t  i t .  T h e  p r o j e c t  w a s  i n i t i a t e d  
a t  t h e  r e q u e s t  a n d  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  
W h i t e  P i n e  S a s h  C o m p a n y  o f  M i s s o u l a .
T h e  w o r k  a c c o m p l i s h e d  h a s  b e e n  s o  f a r  a l o n g  t w o  
l i n e s  ;■
1 ,  A m i c r o s c o p i c  s t u d y  o f  d i s c o l o r e d  w o o d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  c a u s e .  R e s u l t s  s o  f a r  s e e m  
t o  p o i n t  c o n c l u s i v e l y  t o  f u n g u s  a c t i o n  a s  
t h e  c a u s e .
2 .  I n s t a l l a t i o n  o f  tw o  n a t u r a l  f i n i s h e d  s a s h  
i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  W h i t e  P i n e  S a s h  Com­
p a n y  a t  M i s s o u l a ,  w h e r e  c o n d i t i o n s  o f  
t e m p e r a t u r e  a n d  h u m i d i t y  c l o s e l y  a p p r o x i ­
m a t e  a v e r a g e  s e r v i c e  c o n d i t i o n s .  T h e s e  
s a s h  a r e  u n d e r  c o n s t a n t  o b s e r v a t i o n .
T h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  d o u b t  t h a t  t h e  c a u s e  o f  d i s ­
c o l o r a t i o n  c a n  b e  l a i d  t o  f u n g u s  a c t i o n .  W h i l e  
m e t h o d s  o f  p r e v e n t i o n  a r e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  
n o t h i n g  d e f i n i t e  h a s  a s  y e t  b e e n  w o r k e d  o u t .
I n d e f i n i t e .  P o s s i b l y  d u r i n g  1 9 3 1 .
ASSIGN?*!ENT: R a m s k i l l ,  w i t h  W h i t e  P i n e  S a s h  C o m p a n y  c o o p e r a t i n g .
1 3 .
V I I ,  G r a z i n g
e .  N a t u r a l  R e v e g e t a t i o n
CONTINUATI ON PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e ,
P R O J E C T : T h e  g r o w t h ,  d e v e l o p m e n t  a n d  e x t e n s i o n  o f  
r a n g e  p l a n t s .
SCOPE: A s t u d y  o f  t h e  g r o w t h  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p l a n t ,  i t s  f l o w e r i n g  a n d  
s e e d i n g ,  a n d  t h e  c a p a c i t y  o f  e x t e n s i o n  i n  
t h e  r a n g e  p l a n s  o f  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  i n  
t h i s  r e g i o n .
STATUS G r o u n d  h a s  b e e n  s e c u r e d  f o r  a  f i e l d  s t a t i o n  
a n d  e x p e r i m e n t a l  r a n g e  p l a n t  n u r s e r y .  T h i s  
i s  l o c a t e d  n e a r  t h e  U n i v e r s i t y .  A p a r t  h a s  
a l r e a d y  b e e n  p l o w e d .  A r e a  a b o u t  5  a c r e s .
FURTHER
WORK: T h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o j e c t *
D a t e  o f  
COMPLETION: A b o u t  1 9 3 5 .
ASSIGNMENT: A c o o p e r a t i v e  p r o j e c t  b e t w e e n  t h e  O f f i c e  o f  
G r a z i n g ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t ,  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  
a n d  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y ,  M o n t a n a .  L o m m a s s o n  
a n d  S p a u l d i n g .
5 4
1 4 .
V I I .  G r a z i n g
e .  N a t u r a l  R e v e g e t a i i o n
CONTINUATION PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e .
P R O J E C T : T h e  s e e d  f a c t o r  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  r a n g e s ,
SCOPE: As h e r e t o f o r e .
STA TU S: O v e r  8 0 0  s a m p l e s  h a v e  b e e n  t e s t e d  a s  o u t l i n e d  
h e r e t o f o r e .
FURTHER 
WORK: A c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  w o r k  o u t l i n e d .  T h i s  
y e a r  t h e  v i a b i l i t y  a n a l y s e s  w i l l  c o m m e n c e ,  
s i n c e  c o l l e c t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  v a r y i n g  f r o m  
1 t o  5  y e a r s  i n  a g e .
D a t e  o f
COMPLETION: p r o b a b l y  1 9 3 5 .
ASSIGNMENT; L o m m a s s o n  a n d  a s s i s t a n t s  o n  c o l l e c t i o n .
S p a u l d i n g ,  P a r k ,  F l o c k  a n d  J a c k s o n  o n  t e s t s  
a n d  c o m p i l a t i o n .
5 5
V I I I ,  E c o l o g y
a .  S i t e  F a c t o r s
P R O JE C T : 
S C O P E :
STA TU S:
FURTHER
WORK:
D a t e  o f  
COMPLETION:
CONTINUATION PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e ,
S i t e  r e q u i r e m e n t s  o f  W e s t e r n  Y e l l o w  P i n e .
A s t u d y  o f  s i t e  a d a p t a b i l i t y  o f  t h i s  s p e c i e s  
w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  i t s  a d a p t a b i l i t y  
t o ,  a n d  b e h a v i o r  o n ,  s i t e s  o f  b e t t e r  q u a l i t y  
t h a n  i t s  s h a d e  i n t o l e r a n c e  n o r m a l l y  p e r m i t s  
i t s  o c c u p a n c y .
P r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n s  m a d e  i n  1 9 2 8 .  
N o t h i n g  a c c o m p l i s h e d  i n  1 9 2 9 .  Som e o b s e r v a ­
t i o n s  m a d e  i n  S p r i n g  1 9 3 0 ,  w h i c h  h a v e  n o t  y e t  
b e e n  c o m p i l e d .
W o r k i n g  u p  o f  o b s e r v a t i o n s  a l r e a d y  m a d e ,  a n d  
s e l e c t i o n  a n d  s t u d y  o f  s u i t a b l e  a r e a s .
I n d e f i n i t e .
ASSIGNMENT: S k e e l s .
1 6 ,
V I I I .  E c o l o g y
b .  P h e n o l o g y
FIN A L  PROJECT REPORT 
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e
PROJECT W i n t e r  a c t i v i t i e s  o f  W e s t e r n  Y e l l o w  P i n e .
SCOPE: T h e  p h y s i o l o g y  o f  W e s t e r n  Y e l l o w  P i n e  d u r i n g  
t h e  n o r m a l  d o r m a n t  p e r i o d .
S T A T U S : T h e  p r o j e c t  h a s  b e e n  a b a n d o n e d  b e c a u s e  o f  
l a c k  o f  t i m e  a n d  f u n d s .
FURTHER
WORK: N o n e  c o n t e m p l a t e d .  P r o j e c t  h a s  b e e n  d r o p p e d ,
ASSIGNMENT: S k e e l s .
5 7
V I I I .  E c o l o g y
b .  P h e n o l o g y
PR O JECT :
SC O PE :
STA TU S:
D a t e  o f  
COMPLETION:
CONTINUATION PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e ^
R o o t  c o m p e t i t i o n  a n d  t o l e r a n c e  o f  W e s t e r n  
Y e l l o w  P i n e .
To s t u d y  t h e  e f f e c t  o f  r o o t  c o m p e t i t i o n  o n  
t h e  t o l e r a n c e  o f  W e s t e r n  Y e l l o w  P i n e .
S om e w o r k  d o n e  i n  1 9 2 8  o n  s t a n d  i n  M a r s h a l l  
C r e e k  d r a i n a g e ,  e a s t  o f  M i s s o u l a .  No w o r k  
d o n e  i n  1 9 2 9 ,  W o rk  d o n e  i n  1 9 3 0  o n  s t a n d  
j u s t  w e s t  o f  w e s t e r n  L u m b e r  C o . s a w m i l l  a t  
M i l l t o w n .
I n d e f i n i t e .
ASSIGNM ENT: S k e e l s ,
is*
X I ,  E c o n o m ic s
b .  T a x a t i o n
CONTINUATION PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e ,
P R O JE C T : A s t u d y  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  a d e q u a t e
t a x a t i o n  s y s t e m  o n  f o r e s t  s o i l s  i n  w e s t e r n  
M o n ta n a .
SC O PE: T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  t a x  r e v e n u e s  o n  f o r ­
e s t s  a n d  f o r e s t  s o i l s  t o  t h e  t o t a l  p r o p e r t y  
t a x  c o l l e c t i o n s  b y  c l a s s e s  i n  F l a t h e a d ,  G r a n i t e ,  
L a k e ,  L i n c o l n ,  M i n e r a l ,  M i s s o u l a ,  P o w e l l ,  R a ­
v a l l i ,  a n d  S a n d e r s  c o u n t i e s ,  M o n ta n a ;  t h e i r  
e f f e c t  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s h i f t i n g .
STA TU S: A p r e l i m i n a r y  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  h a s  b e e n  u n d e r  
w ay  s i n c e  1 9 2 9 .  A c t i v e  w o r k  no w  b e i n g  d o n e  b y  
p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t .
FURTHER
WORK: A r o u g h  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  a v e r a g e  a b s o l u t e
f o r e s t  s o i l s  o n  n o n - U B e d  c u t - o v e r  l a n d s ,  a n d  o n  
m a r g i n a l  c u l t i v a t e d  s o i l s ;  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t a x  a n d  a t a n d ,  a n d  t a x  a n d  v a l u e .
D a t e  o f
COM PLETION: I n d e f i n i t e .
ASSIGNM ENT: S p a u l d i n g  a n d  a s s i s t a n t s .
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19*
X I .  E c o n o m ic s  
d .  P o l i c y
P R O JE C T :
S C O P E :
STATUS r
FURTHER 
WORK r
D a t e  o f  
COMPLETION:
ASSIGNM ENT:
CONTINUATION PROJECT
O u t l i n e d  H e r e t o f o r e .
A s t u d y  o f  c o o p e r a t i v e  p r o t e c t i o n  a g e n c i e s .
T h e  f u n c t i o n i n g  o f ,  t h e  p l a c e  a n d  e f f i c i e n c y ,  
o f  p r i v a t e  c o o p e r a t i v e  p r o t e c t i o n  a g e n c i e s  i n  
t h e  f o r e s t r y  p r o g r a m  o f  t h e  f u t u r e ,  w i t h  p a r ­
t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  w e s t e r n  c o n d i t i o n s .
T h e  p r o j e c t  i s  a c t i v e .  P r e l i m i n a r y  r e p o r t  o f  
c o n c l u s i o n s  w a s  m a d e  a t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  
N o r t h w e s t  S c i e n t i f i c  A s s o c i a t i o n  i n  D e c e m b e r ,  
1 9 2 9 .
O ne  f i e l d  t r i p  m a d e  i n t o  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  
a n d  w e s t e r n  O r e g o n  i n  J u n e ,  1 9 2 9 ,  t o  s u p p l e m e n t  
t h e  w o r k  o f  t h e  f i e l d  t r i p  i n  1 9 2 8 ,  A n o t h e r  
w i l l  b e  m a d e  i n  M a y , 1 9 3 1 .
I n d e f i n i t e  -  P r o b a b l y  1 9 3 2 .
S p a u l d i n g s
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THE SCHOOL 0? JOURNALISM
P r o f e s s o r  A. L . S to n e ,  Dean
Two o u t s t a n d in g  d e v e lo p m en ts  n a v e  c h a r a c t e r i z e d  t h e  w ork o f  th e  
S c h o o l o f  J o u rn a l is m  t h i s  y e a r  (1 9 3 0 -3 1 )— th e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  m e c h a n ic a l  
l a b o r a t o r y  an d  a  v e ry  d e f i n i t e  a d v an ce  i n  t h e  s ta n d a r d  o f  s tu d e n t  w ork demanded 
and  d e l i v e r e d .
The p r i n t i n g  l a b o r a t o r y ,  w h ile  f a r  frcm  c o m p le te  i n  i t s  e q u ip m e n t, 
y e t  i s  a d e q u a te  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u rp o s e s  and  i s  s u f f i c i e n t  to  make p o s s ib l e  
th e  p r o d u c t io n  o f  enough  campus co m m erc ia l p r i n t i n g  to  make i t  a  s e l f - s u s t a i n i n g  
u n i t .  M r. C. W. H ard y , who d i r e c t s  th e  l a b o r a t o r y ,  h o ld s  th e  r a n k  o f  i n s t r u c t o r .  
H is  s e l e c t i o n  was p a r t i c u l a r l y  f o r t u n a t e  f o r  t h e  s c h o o l ;  he haB b ro u g h t a  w e a l th  
o f  p r a c t i c a l  e x p e r ie n c e  t o  th e  w ork  and h a s  m a n i f e s te d  th ro u g h o u t  th e  y e a r  a  f i n e ,  
s y m p a th e t ic ,  c o o p e r a t io n  i n  th e  g e n e r a l  schem e o f  p l a n ,  p u a p o s e , and  p e rfo rm a n c e .
M r. H ousitan , a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ,  h a s  s t r e n g th e n e d  h i s  w ork  em­
p h a t i c a l l y ,  an d  h a s  ad d ed  g r e a t l y  to  h i s  a l r e a d y  f i n e  c o n t r i b u t i o n  to w a rd  th e  
a t ta in m e n t  o f  th e  s c h o o l ’ s  a im  -  th e  p r e p a r a t i o n  o f  B tu d d n ts  f o r  u n d e r s ta n d in g ,  
u n p r e ju d ic e d ,  i n t e l l i g e n t  p r e s e n t a t i o n  o f new s a n d  o p in io n s .
M rs . A b b o tt  h a s  c o n t r i b u t e d  a  v a lu a b le  p ie c e  o f  w ork in  t h e  f u r ­
t h e r  d e v e lo p m en t o f  t h e  s c h o o l ’ s  r e f e r e n c e  l i b r a r y  a id  in  h e r  i n s t r u c t i o n  i n  r e ­
s e a r c h  w ork .
I n  many r e s p e c t s  i t  h a s  been  th e  m o st p r o f i t a b l e  y e a r  in  th e  h i s t o r y  
o f  t h e  S c h o o l o f  J o u r n a l i s m .
The p r o s p e o t  f b r  a  new b u i l d i n g  g iv e s  g r c u n d  f o r  ho p e  t h a t  t h e r e  
w i l l  b e  soon  a  f u r t h e r  im pro v em en t.
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SCHOOL OF LAW
P ro fesso r C. W. Leaphart, Dean
The Law S c h o o l d u r in g  th e  p a s t  y e a r  showed a  a l i g h t  i n c r e a s e  in  
e n r o l lm e n t .  T h e re  w ere 14 t h i r d  y e a r  s t u d e n t s ,  23  se c o n d  y e a r ,  28 f i r s t  
y e a r ,  and  2? from  th e  S c h o o l o f  B u s in e s s  A d m in is t r a t i o n .  F ra n  t t i a l  d u r in g  
th e  p r e c e d in g  t h r e e  y e a r s ,  i t  seem s in a d v i s a b le  to  takB  an y  s tu d e n t s  from  
a n o th e r  s c h o o l  e x c e p t  t h o s e  who a r e  g e n u in e ly  i n t e r e s t e d  i n  t a k i n g  th e  p a r ­
t i c u l a r  c o u r s e .  D u rin g  th e  p a s t  two y e a r s  i t  h a s  been  n e c e s s a r y  t o  a d o p t  
a  d i f f e r e n t  s ta n d a r d  f o r  g ra d in g  B u s in e s s  A d m in is t r a t io n  s e n i o r s  th a n  f o r  th e  
r e s t  o f  t h e  c l a s s .  I n  my judgm ent a  c o u rs e  in  B u s in e s s  Law w ould  be p r e f e r ­
a b le  f o r  them .
The Law S c h o o l lia s  c o n tin u e d  t o  s u f f e r  f r a n  t h e  u n f o r tu n a te  f a i l u r e  
t o  i n v e s t  th e  D ixon  fu n d s  f o r  th e  p e r io d  o f  o n e  y e a r .  As a  r e s u l t  th e  a d d i t i o n s  
t o  th e  l i b r a r y  fro m  J u n e ,  1 9 3 0 , t o  Ju n e  1 9 3 1 , h av e  am ounted t o  o n ly  281  v o lu m e s .
The Law S c h o o l l i b r a r y ,  in c lu d in g  d u p l i c a t e s ,  now c o n ta in s  2 3 ,2 5 5  b o o k s . Much 
i s  l o s t  y e a r l y  t o  t h e  law  l i b r a r y  fro m  a  f a i l u r e  t o  p ro m p tly  r e i n v e s t  f u n d s .
T h e re  h a s  been  no ch an g e  in  t h e  s t a f f  d u r in g  t h e  y e a r ,  a n d  no c h a n g e s  
a r e  e x p e c te d  f o r  t h e  s e s s i o n  o f  1 9 3 1 -3 2 . A t t e n t i o n ,  h o w ev er, m ust be c a l l e d  t o  
th e  f a c t  t h a t  b e g in n in g  w i th  S e p te m b e r, 19 3 2 , i n  o r d e r  to  r e t a i n  o u r  m em bersh ip  
i n  th e  A s s o c ia t io n  o f  A m erican  Law S c h o o ls ,  we m u st h av e  f o u r  f u l l  t im e  t e a c h e r s  o f  
la w . T h is  i s  th e  minimum re q u i r e m e n t  f o r  t h e  s m a l l e s t  s c h o o ls .  The A m erican  B ar 
A s s o c ia t io n  w i l l  i n  a l l  p r o b a b i l i t i e s ,  a s  i n  th e  p a s t ,  f o l lo w  s u i t  i n  r e s p e c t  to  
i t s  l i s t  o f  a p p ro v e d  s c h o o ls .  F u r th e rm o re  o n e  s t a t e  h a s  f i x e d  a s  one r e q u i r e m e n t
f o r  a d m is s io n  t o  t h e  p r a c t i c e  o f la w , t h a t  t h e  c a n d id a te  s h a l l  b e  a  g r a d u a te  from
a  s c h o o l  w h ich  i s  a  member o f  t h e  A s s o c ia t io n  o f  A m erican  Law S c h o o ls .  F o r  t h e s e  
r e a s o n s  a s  w e l l  a s  o t h e r s ,  i t  i s  h ig h ly  im p o r ta n t  t h a t  we r e t a i n  o u r  m em bersh ip  
i n  th e  A s s o c ia t io n .  We a r e  one o f  th e  v e ry  flew s c h o o ls  t h a t  d o e s  n o t  a l r e a d y  s a t i s ­
f y  t h i s  minimum. We, in  f a c t ,  d id  s a t i s f y  i t  some e ig h te e n  y e a r s  a g o .
T h e re  h a v e  been  fe w e r  p u b l i c a t i o n s  by t h e  s t a f f  o f  th e  Law S c h o o l l a s t  
y e a r  due to  t h e  f a c t  t h a t  a t  th e  r e q u e s t  o f  th e  M ontana S t a t e  B a r  A s s o c ia t io n  th e  
Law S c h o o l i s  a n n o ta t in g  t h e  R e - s ta te m e n t  o f  t h e  Law o f  C o n t r a c t s  w i th  r e f e r e n c e  
t o  M ontana s t a t u t e s  an d  c a s e s .  The p r e l im in a r y  w ork f o r  t h i s  w o u ld  b e  i d e a l  f a r  
a  M ontana b u l l e t i n  w e re  we t o  h av e  a  p u b l i c a t i o n  o f  a n y  s o r t  i n  1he n e a r  f u t u r e .
We a r e  s k in n e d  t o  t h e  bone a s  f a r  a s  o f f e r i n g s  in  th e  S c h o o l a t Law
a r e  c o n c e rn e d . 126  h o u r s  a r e  r e q u i r e d  f o r  th e  b a c h e lo r  o f  la w s  d e g r e e .  We a r e
o f f e r i n g  o n ly  128 h o u r s ,  w h ich  m eans i n  s u b s ta n c e ,  t h a t  e v e ry  c o u rs e  w h ic h  we 
g i v e  i s  a  r e q u i r e d  c o u r s e .
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SCHOOL OF MUSIC
P rofeasor DeLosa Smith, Dean
T h re e  h u n d red  and  s i x t y - s i x  s tu d e n t s  r e g i s t e r e d  in  t h e  S c h o o l 
o f  I& is ic . T h e re  was an  in o r e a s e  o f  t a n  p e r  c e n t  in  th e  e a iro llm a i t  f o r  
t h e o r e t i c a l  s u b j e c t s .  Owing to  t h e  f i n a n c i a l  d e p r e s s io n  p r e v a i l i n g  in  th e  
s t a t e ,  th e  f e e s  f o r  a p p l i e d  m u sic  w ere  a b o u t  $ 6 0 0 .0 0  l e s s  th a n  l a s t  y e a r .
A t t h e  b e g in n in g  o f  t h e  w in te r  q u a r t e r ,  M r. F re e b u rg  s e c u r e d  
l e a v e  o f  a b s e n c e .  He r e c e iv e d  h i s  m a s te r ’ s  d e g re e  from  th e  U n i v e r s i ty  o f  
W ash in g to n  a t  th e  en d  o f  t h e  s p r i n g  q u a r t e r .  M iss  M a rg a re t Hood, s t a t e  s u p e r ­
v i s o r  o f  P u b l ic  S c h o o l M u sic , c o n d u c te d  a l l  c l a s s e s  in  P u b l ic  S c h o o l M usic 
d u r in g  M r. F r e e b u r g ’ s  a b s e n c e .
T h re e  s tu d e n t s  r e c e iv e d  t h e i r  B .A . w i t h  a  m a jo r  i n  m u s ic . Two 
w i l l  r e c e iv e  t h e i r  B .A . a t  th e  en d  o f  th e  summer te rm . A l l  h av e  s e c u re d  
p o s i t i o n s  a s  s u p e r v i s o r s  o f  P u b l io  S c h o o l M u sic .
Many s tu d e n t s  who have  ta k e n  a  m in o r  in  m u sic  a r e  t e a c h in g  
m u sic  i n  t h e  s c h o o ls  o f  t h e  s t a t e .
M r. Crow der g a v e  a  s e r i e s  o f  t e n  l e c t u r e  r e c i t a l s .  M r. W e isb e rg ’ s  
new book  on m odem  v i o l i n  t e c h n iq u e  i s  r e a d y  f o r  t h e  p r e s s ,  a n d  s e v e r a l  com posi­
t i o n s  b y  M r. S m ith  h av e  b een  p u b l i s h e d .
A num ber o f  s tu d e n t  r e c i t a l s  w ere  h e ld  d u r in g  t h e  y e a r ,  a n d  th e  
o r c h e s t r a  and  G-lee C lubs g av e  th e  u s u a l  num ber o f  c o n c e r t s .  Members o f  t i e  
f a c u l t y  f u r n i s h e d  t h e  m u sic  f o r  B a c c a la u re a te  and  Conm encem ent.
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SCHOOL OF PHARMACY
P r o f e s s o r  C. E .  M o l l e t t ,  Dean
The p a s t  y e a r  h a s  been  one  o f  m ore  th a n  a v e ra g e  s u c c e s s  f o r  
th e  S c h o o l o f  P harm acy . The t o t a l  s tu d e n t  e n ro l lm e n t  was f i f t y - e i g h t .  T w en ty - 
t h r e e  d e g re e s  w ere  g r a n te d  i n  J u n e ,  e le v e n  o f  i fa ic h  w ere f r a n  th e  f o u r - y e a r  
c o u rs e  w i th  th e  d e g re e  o f  B a c h e lo r  o f  S c ie n c e  i n  P harm acy . The M a s te r  o f  S c ie n c e  
d e g re e  i n  Pharm acy was o f f e r e d  f o r  th e  f i r s t  t im s ,  w ilfa one s tu d e n t  e n r o l l e d ,  who 
was a l s o  em ployed  a s  g r a d u a te  a s s i s t a n t  and  g a v e  o n e - t h i r d  t im e  to  t e a c h in g  
d u t i e s .  The w ork  o f  t h i s  s tu d e n t  h a s  b een  a  d e c id e d  s t im u lu s  f o r  b e t t e r  work 
among t h e  s tu d e n t s  o f  b o th  m in o r  and  m a jo r  d e p a r tm e n ts .
F o u r  g r a d u a te s  o f  t h e  S c h o o l a r e  a t  p r e s e n t  em ployed  a s  t e a c h e r s  
i n  s c h o o ls  o f  p h arm acy .
I t  i s  becom ing  m ore e v id e n t  e a c h  y e a r  t h a t  th e  r a n k  an d  f i l e  o f  
r e t a i l  p h a r m a c is ts  a r e  show ing g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  p h a rm a c e u t ic a l  e d u c a t io n  and 
a r e  b e g in n in g  t o  r e a l i z e  t h e  a d v a n ta g e s  o f  b e t t e r  fu n d a m e n ta l  a n d  c u l t u r a l , a s  
w e l l  a s  p r o f e s s i o n a l ,  t r a i n i n g  f o r  th e  c a n in g  g e n e r a t i o n  o f  p h a r m a c i s ts .  I n  
r e g a r d  to  c u l t u r a l  t r a i n i n g ,  o n e  f o u r - y e a r  c o u rs e  i s  u n iq u e  i n  t h a t  i t  em bodies 
a l l  o f  th e  c u l t u r a l  t r a i n i n g  o f  th e  r e g u l a r  B a c h e lo r  o f  A r t s  d e g r e e .  B e t t e r  
e d u c a t io n a l  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  p h a rm a c is ts  a r e  b e in g  s t r o n g l y  s u p p o r te d  by  t h e  
N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  B o a rd s  o f  Pharm acy and t h e  A m erican  A s s o c ia t io n  o f  
C o lle g e s  otf C o l le g e s  o f  P h a rm acy . The S c h o o l h a s  b e e n  a  member o f  th e  A m erican  
A s s o c ia t io n  o f  C o lle g e s  o f  Pharm acy  s in c e  19 1 7 .
C u r r e n t  p h a rm a c e u t ic a l  p r e s s  i s  e m p h a s iz in g  t h e  n eed  o f  r e t u r n i n g  
to  p r o f e s s i o n a l  pharm acy  a n d  t h a t  n » r e  a t t e n t i o n  s h o u ld  b e  p a id  to  th e  p r e s c r i p ­
t i o n  and  t h e  d ru g  l i n e s  by  r e t a i l  p h a r m a c i s ts .
The A m erican  A s s o c ia t io n  o f  C o l le g e s  o f  Pharm acy  i s  d e v o t in g  much 
o f  i t s  e n e rg y  i n  d e v e lo p in g  a  m uch n eed ed  s e r i e s  o f  up  t o  d a te  te x tb o o k s  upon  
th e  v a r io u s  p h a s e s  o f  pharm acy  w h ich  h e r e t o f o r e  h av e  n o t  b e e n  a v a i l a b l e ,  a n d  i s  
a l s o  h o ld in g  te a c h e r s *  c o n f e r e n c e s  e a ch  y e a r  a t  i t s  n a t i o n a l  m e e tin g  t o  c o n s id e r  
c u r r i c u lu m s ,  c o n te n t  o f  c o u r s e s ,  t e a c h in g  m e th o d s  and t h e  n e c e s s a r y  e q u ip m e n t, 
e t c . ,  f o r  t h e  v a r i o u s  s u b je c t s  o f  t h e  pharm acy  c u r r ic u lu m .
T he f a c u l t y  o f  th e  S c h o o l h a s  r e n d e r e d  v a r io u s  s e r v i c e s  th ro u g h o u t  
t h e  y e a r ,  i n  a d d i t i o n  to  th e  r e g u l a r  r o u t i n e  d u t i e s  o f  i n s t r u c t i o n .  Many r e q u e s t s  
f o r  in f o r m a t io n  on s u b j e c t s  r e l a t e d  t o  pharm acy  h a v e  b een  r e c e i v e d ,  and a n sw e re d , 
f r a n  d r u g g i s t s  an d  o t h e r  c i t i z e n s  o f  th e  s t a t e .  One member o f  th e  s t a f f  was
g r a n te d  s a b b a t i c a l  l e a v e  a n d  i s  d o in g  g r a d u a te  w ork to w a rd  th e  P h .D . d e g re e  
i n  C h e m is try . The s u b s t i t u t e  i n s t r u c t o r  i s  a l s o  c o m p le tin g  r e s e a r c h e s  and  
w ork to w a rd  t h e  P h .D . d e g re e  i n  P harm acy . The f a c u l t y  h a s ,  e a ch  y e a r ,  a s s i s t ­
ed  i n  th e  o b s e r v a t io n  o f  N a t io n a l  Pharm acy  Week. I n  1930 m a t e r i a l  was s u p p l i e d  
th e  N a t io n a l  W h o le sa le  D r u g g is t s  A s s o c ia t io n  f o r  M o n ta n a 's  p a r t  i n  t h e  c h e m ic a l 
map w hich  w as s u p p l i e d  f r e e  t o  o v e r  f i v e  th o u sa n d  r e t a i l  d r u g g i s t s  i n  th e  
U n ite d  S t a t e s .  M a te r i a l  f o r  1931 h a s  a l r e a d y  b een  s u p p l i e d  f o r  a n  e q u a l  num ber 
o f  c o p ie s  o f  a  p h a rm a c e u t ic a l  a d u c a t io n  m ap, w hich  i s  in te n d e d  t o  show  th e  i n ­
v e s tm e n t i n  th e  v a r io u s  s t a t e s  f o r  th e  e d u c a t io n  o f  p h a r m a c is ts .
A s u rv e y  h a s  b e e n  commenced t o  a s c e r t a i n  th e  e x t e n t  t o  w h ich  chem i­
c a l ,  b i o l o g i c a l ,  and  v e g e ta b le  d ru g s  o f  M ontana a r e  b e in g  em ployed  i n  m e d ic in e  
th e  a r t s ,  and  i n d u s t r i e s .  Some a s s i s t a n c e  h a s  a l s o  b een  g iv e n  b y  t h e  f a c u l t y  * 
to  th e  U n ite d  S t a t e s  P a im a c o p o c ia l  R e v is io n ,  th e  N a t io n a l  P l a n t  S c ie n c e  S em inar 
and t h e  N a t io n a l  C o n fe re n c e  on  P h a rm a c e u t ic a l  R e s e a rc h . *
The a l l - p h a r m a c y  h e a d q u a r te r s  p r o j e c t  i s  n e a r in g  r e a l i z a t i o n .  The 
|2 5 0 ,0 0 0  b u i ld i n g ,  l o c a t e d  i n  W a sh in g to n , D. C . ,  a c r o s s  f ro m  th e  L in c o ln  M em orial 
i s  p r a c t i c a l l y  c o m p le te d . The e n t e r p r i s e  h a s  r e c e n t l y  b een  named th e  N a t io n a l  
I n s t i t u t e  o f  Pharm acy .
The L ehn F in k  g o ld  m ed a l was aw arded  t o  M u r ie l  A . S to n e r ,  P h .C . ,  
1 9 3 0 , 3 . S . ,  1 9 3 1 , f o r  r e s e a r c h  and  a c c o m p lish m e n t. The Kappa P s i  s c h o l a r s h i p ’ 
key  was aw arded  to  L o ren  A. Thom as, P h .C . ,  B .S , ,1 9 3 1 .  Two o u t s t a n d in g  s tu d e n t s  
i n  s c h o la r s h i p  to o k  t h e  F a i r c h i l d ' s  s c h o la r s h i p  e x a m in a t io n  on J u n e  8  a n d  9 .  The 
r e s u l t s  o f  th e  e x a m in a t io n  w i l l  b e  announced  a f t e r  t h e  m e e tin g  o f  t h e  A m erican  
P h a rm a c e u t ic a l  A s s o c ia t io n  the  l a t t e r  p a r t  o f  J u l y .
The p r e s e n t  econom ic c o n d i t io n  o f  r e t a i l  pharm acy  i s  f a r  f r a n  
s a t i s f a c t o r y ,  b u t  th e  t r e n d  o f  s c i e n t i f i c  p h a m a c y  i s  im p ro v in g  and p re s a g e s  
w e l l  f o r  th e  f u t u r e .  T h is  im provem ent seem s t o  b e  d u e  l a r g e l y  t o  t h e  advancem ent 
o f  p h a rm a c e u t ic a l  e d u c a t io n .
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LIBRARY
M iss M. W in n if re d  F e ig h n e r ,  A c tin g  L i b r a r i a n
The d e a th  o f  th e  L i b r a r i a n ,  M iss  M. G e r t r u d e  B uckhous, on May 1 8 , 
rem ove3  fro m  t h e  F a c u l ty  R o l l  a  wccian w ith  a  k een  m in d , a  p e r s o n  w e l l  in fo rm e d  
i n  l i b r a r y  m a t t e r s ,  an d  one who w i l l  be m is s e d  i n  t h e  l i b r a r y  p r o f e s s io n  i n  t h e  
N o r th w e s t ,  an d  p a r t i c u l a r l y  i n  M on tana . M iss  B uckhous was a  p io n e e r  i n  th e  l e g i s ­
l a t i v e  l i b r a r y  h i s t o r y  o f  t h i s  s t a t e ,  a s  sh e  p ro p o se d  and d r a f t e d  t h e  b i l l  ( p a s s e d  
i n  1915) w h ich  p ro v id e d  f o r  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  c o u n ty  l i b r a r i e s  i n  M ontana , and 
sh e  h ad  a  g u id in g  hand in  th e  p a s s a g e  o f  t h e  law  w hich  c r e a t e d  th e  M ontana S t a t e  
E x te n s io n  C om m ission, in  1 9 2 9 . She was a p p o in te d  C hairm an o f  t h i s  C onsn ission , and  
w as a l s o  t h e  E x e c u tiv e  S e c r e t a r y .  She h a s  l a i d  a  f o u n d a t io n  upon  w hich  i s  con­
s t r u c t e d  a  l a s t i n g  w ork .
M iss  L u c i le  E . S p e e r  was a p p o in te d  A s s i s t a n t  C a ta lo g u e r  i n  S ep tem ­
b e r ,  1 9 3 0 , f i l l i n g  t h e  p l a c e  l e f t  o p en  by  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  M y r t le  H o l l in g s w o r th .
Much work w as d o n e  d u r in g  t h e  y e a r  on  th e  s i x  l a r g e  g i f t  c o l l e c t i o n s  
w h ich  w ere  r e p o r t e d  a s  r e c e iv e d  in  l a s t  y e a r ' s  r e p o r t .  As v o lu m es f rc tn  th e s e  
c o l l e c t i o n s ,  w i th  t h e  books p u rc h a s e d  th ro u g h o u t  t h e  y e a r ,  a r e  ad d ed  t o  th e  
s h e lv e s ,  o v e rc ro w d in g  in  t h e  s t a c k s  i s  e v i d e n t .  More s t a c k  s p a c e  w i l l  b e  n e e d ed  
i n  th e  n e a r  f u t u r e .
The f o l lo w in g  s e r i e s  w ere c a ta lo g u e d  and  a n a ly z e d  by t h e  C a ta lo g
D e p a r tm e n t:
U. S .  B u reau  o f  f o r e i g n  and  d o m e s tic  c o m n a ro e . T ra d e  p ro m o tio n  s e r i e s  
U . S .  B u reau  o f  f o r e i g n  a n d  d o m e s tic  com m erce. D om estic  commerce s e r i e s  
I l l i n o i s .  U n i v e r s i t y .  C o lle g e  o f  e d u c a t io n .  B u reau  o f  e d u c a t io n a l  r e s e a r c h .  B u l l e t i n s
I l l i n o i s .  U n i v e r s i t y .  B i o l o g ic a l  m ono g rap h s.
W is c o n s in . U n i v e r s i t y .  S tu d ie s  i n  tb a  s o c i a l  s c ie n c e s  and  h i s t c r y .
W is c o n s in . U n i v e r s i t y .  S t u d ie s  i n  la n g u a g e  an d  l i t e r a t u r e
W is c o n s in . U n i v e r s i t y .  S t u d ie s  in  s c ie n c e .
M ilw aukee . P u b l i c  museum b u l l e t i n .  A l l  b u l l e t i n s  r e l a t i n g  t o  A m erican  I n d ia n s
C o r n e l l  U n i v e r s i t y .  S tu d ie s  i n  c l a s s i c a l  p h i lo l o g y ,  ( p a r t i a l  s e t )
N o r th  D a k o ta . U n i v e r s i t y .  S c h o o l o f  e d u c a t io n .  B u l l e t i n s  
N a t io n a l  r e s e a r c h  c o u n c i l .  B u l l e t i n s  
C o n n e c t ic u t  academ y o f  s c i e n c e .  M em oirs 
S m ith s o n ia n  i n s t i t u t i o n .  C o n t r ib u t io n s  t o  know ledge 
A m erican  museum o f  n a t u r a l  h i s t o r y .  A n th r o p o lo g ic a l  p a p e rs  
A m erican  museum o f  n a t u r a l  h i s t o r y .  B u l l e t i n s .
Number o f  vo lum es added  d u r in g  th e  y e a r  -  2640
Number o f  v o lu m es r e - c a ta lo g u e d  -  725
C ard s  ad d ed  t o  t h e  c a t a lo g  -  2 4 ,0 1 5
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The f o l lo w in g  i s  a  r e c o r d  o f  g i f t s  r e c e iv e d :
The l e g a l  d e p a r tm e n t o f  t h e  A naconda C opper M ining  
Company -  a  w e l l  bound s o t  o f  628 vo lum es o f  
U . S .  G overnm ent Docum ents 
M ontana H i s t o r i c a l  an d  M is c e l la n e o u s  L i b r a r y ,
H e le n a  -  4 3  vo lum es o f  U .S . G overnm ent D ocum ents 
H a d le y  and T a f t  M em o ria l, Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
New H aven , Conn. -  62  vo lum es 
The F r o n t i e r ,  -  24 vo lum es o f  r e c e n t  f i c t i o n  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r o h i b i t i o n  A s s o c ia t io n ,  W a sh in g to n ,
D . C. -  100 b o o k s  a n d  p a m p h le ts  
M rs . L o u is e  A ra o ld so n  -  B ooks, a n d  c o p ie s  o f  L es 
A n n a lo a  (A p a p e r  p u b l is h e d  d u r in g  t h e  War)
The M ontana M asquers h av e  c o n tin u e d  t h e i r  p r a c t i c e
o f  a d d in g  c o p ie s  o f  p l a y s  to  th e  L i b r a r y  s h e lv e s  
The M odem  L anguage  D ep artm en t p r e s e n te d  o v e r  400  books 
w h ich  h av e  b e e n  p la c e d  in  a  s p e c i a l  c o l l e c t i o n  f o r  
" o u t s i d e  r e a d in g "  f o r  t h e  s tu d e n t s  i n  t h a t  d e p a r tm e n t .  
The A u th o r s ' C lub h av e  p e rm a n e n tly  " s to r e d "  i n  th e  L ib r a r y  
t h e i r  p u b l i c a t i o n s ,  35 t o  d a t e .  T h is  f i l e  c o n s i s t s  
o f  p u b l i c a t i o n s  o f  i n t e r e s t ,  s e v e r a l  " o u t - o f - p r i n t "  
i te m s  b e in g  in  t h e  c o l l e c t i o n .
A s s o c i a t i o n s  a n d  in d iv i d u a l s  g a v e  230 v o lu m e s .
Many b a c k  num bers o f  m a g a z in e s  h a v e  been  d o n a te d  by v a r i o u s  
tow n p e o p le .
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PUBLIC SERVICE DIVISION* 
P r o f e s s o r  W. E . M addock, C hairm an
The a c t i v i t i e s  o f  th e  C o rre sp o n d e n c e  S tu d y  
D ep a rtm en t a r e  s lo w ly  b u t  s t e a d i l y  g ro w in g , e v e n  th o u g h  
we a r e  m aking  l i t t l e  o r  no e f f o r t  t o  s t i m u l a t e  g ro w th .
A demand f o r  an  e x te n s io n  c l a s s  a t  B u t te  was 
m et by a r r a n g in g  f o r  D r . J .  E . M ills  r  t o  go  t h e r e  a t  
i n t e r v a l s  and  c o n d u c t,  d u r in g  t h e  s p r i n g  q u a r t e r ,  a  
c o u rs e  i n  C on tem p o ra ry  E u ro p e a n  H i s to r y .  T h e re  w ere  
f i f t y - f o u r  s tu d e n t s  who a t t e n d e d  t h i s  c o u r s e  th ro u g h ­
o u t .  The o u tcom es o f  t h i s  a c t i v i t y  w ere  v e ry  g r a t i f y i n g .
The a c t i v i t i e s  o f  t h e  B oard  o f  Recommendat io n s  
w e re  somewhat l e a s  f o r  t h i s  y e a r  d u e  p a r t l y  to  th e  d e ­
c r e a s e d  t e a c h e r  tu r n o v e r  e v e ry w h e re , and  p a r t l y  t o  th e  
new te a o h e r  p la c e m e n t s e r v i c e  now m a in ta in e d  by th e  
M ontana E d u c a t io n  A s s o c ia t io n .
# # § §  #
*The s t a t i s t i c a l  r e p o r t s  f o r  t h e  P u b l io  S e r v ic e  D iv i s io n  
a r e  in c lu d e d  i n  1he S t a t i s t i c a l  R e p o r t  o f  th e  R e g i s t r a r .
PHYSICAL PLANT 
T . G . S w e a rin g e n  -  M a in te n a n c e  E n g in e e r
The P h y s i c a l  P l a n t  e x p e n d i tu r e s  have  been  k e p t  t o  a  minimum . We
have  s p e n t  v e ry  l i t t l e  f o r  r e p a i r s  and h av e  c u t  o u r  o p e r a t io n  c o s t s .
T e a c h in g : The c l a s s  i n  P c r e s t  M apping was n o rm a l.
H e a t in g  P l a n t :  We h ad  a  m ild  w i n t e r .  The te m p e ra tu re  d id  n o t  go
below  z e ro  a l l  w i n t e r .  We made a  l a r g e  s a v in g  i n  the c o a l  c o s t ;  on two o c c a s io n s  we 
b u rn e d  t h e  l e a s t  am ount o f  c o a l  consum ed b e f o r e  in  t h e  same m on th .
R e p a i r  D e p a r te e n t : T h is  d e p a r tm e n t  h a s  h a d  a l l  t h e  w ork  t h a t  i t
c o u ld  h a n d le  w ith  i t s  l i m i t e d  f o r c e .  O rv a l K a a th , f r a n  t h e  H e a t in g  F l a n t ,  h a s  been  
a s s i s t i n g  T eddy K e s s le r  a b a i t  o n e - h a l f  o f  h i s  t im e .  A 3 eco n d -h an d  F o rd  t r u c k  was 
p u rc h a s e d  f o r  t h i s  d e p a r tm e n t .  T h is  t r u c k  w i l l  s a v e  c o n s id e r a b l e  tim e  w h ic h  w ould  
o th e r w is e  b e  s p e n t  w a lk in g  t o  a n d  fro m  s m a l l  r e p a i r  j o b s .
J a n i t o r  S e r v ic e :  The j a n i t o r  w ork w as e f f i c i e n t l y  h a n d le d  w ith  a
s a v in g  o f  $ 3 5 0 .0 0 .
C a rp e n te r  S h op ; Two c a r p e n te r s  w ere  k e p t  b u s y  in  t h e  C a rp e n te r  S hop .
N ig h t  W atchman: M r. Eubank s e rv e d  a s  n ig h t  w atchm an d u r in g  th e  y e a r .
Jo h n  M cF arlan d  w as added  t o  t h e  s t a f f  and w orked  a s  an  a d d i t i o n a l  n i g h t  w atchm an th e  
f i r s t  m on th  o f  th e  s c h o o l  y e a r  a n d  a l s o  D ecem ber, J a n u a r y ,  a n d  F e b r u a r y .  He was p a id  
by  th e  R e s id e n c e  H a l l s .  T h is  p ro c e d u re  seem s v e ry  s a t i s f a c t o r y  a n d  n e c e s s a r y .
Campus; No new law n was added  d u r in g  th e  y e a r .  We o b ta in e d  some
v e ry  n i c e  t r e e s  an d  s h ru b s  a t  a  n o m in a l c o s t  th ro u g h  th e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  F o r e s t r y
N u rs e ry .
U n d i s t r i b u te d  3 u l ld i n g s :  The v a r i a t o r  ty p e  e x p a n s io n  J o i n t s  whi<2i
to o k  c a re  o f  t h e  e x p a n s io n  o f  t h e  r e t u r n  l i n e  o f  t h e  u n d e rg ro u n d  s te a m  d i s t r i b u t i o n
s y s te m  h a d  b een  d e f e c t i v e  f o r  s a n e  t im e  an d  so  w ere  r e p la c e d  on  th e  e a s t  s i d e  o f  th e
campus w i th  s l e e v e  e x p a n s io n  J o i n t s  i n s t a l l e d  in  t h e  m a n h o le s . The re m a in d e r  cf th e
v a r i a t o r s  on  t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  campus w i l l  b e  r e p l a c e d  t h i s  sim m er a f t e r  t h e  H e a t­
in g  P l a n t  i s  c lo s e d .
/
We a r e  r e r o o f i n g  U n i v e r s i ty  H a l l  w i th  g r e e n  p re d ip p e d  s h in g l e s  and 
a r e  a l s o  r e l i n i n g  t h e  g u t t e r s  an d  v a l l e y s .  We c o n t r a c t e d  t h e  m e ta l  w ork , p i r c h a s e d  
th e  s h in g l e s  and  h i r e d  c a r p e n te r s  t o  l a y  th em .
L a s t  summer C ra ig  H a l l  was r e r o o f e d  in  t t e  same m an n er.
The a b o v e  jo b s  w ere  p a id  f ro m  a  s p e c i a l  a p p r o p r i a t i o n .
The e x t e r i o r  t r i m  o f  S im p k in s  H a l l  a n d  th e  A .S .U .M . B u i ld in g  was
p a in t e d .
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F o r e s t r y  B u i ld in g  -  A l l  o f  t h e  i n t e r i o r  woodwork a n d  t h e  w a l ls  
and c e i l i n g s  o f  t h e  h a l l s  o f  t h i s  b u i l d i n g  w ere g iv e n  one c o a t  o f  p a i n t .
The i n t e r i o r  o f  th e  S c ie n c e  H a l l  was p a in t e d .  The l e a d  l i n e d  
d r a i n s  fro m  th e  C h e m is try  a n d  P h& m scy  d e a k a  w ere  r e p l a c e d  l a s t  su m n e r . T h is  
w as p a id  fro m  th e  s p e c i a l  a p p r o p r i a t i o n .
R e s id e n e e  H a 1 1 s : The d e f e c t i v e  m a g n e s i te  f l o o r s  i n  16 room s in
S o u th  H a l l  a r e  b e in g  r e p la c e d  w ith  a s p h a l t  t i l e .
G o lf  C o u rse ; One f a i r w a y  o f  th e  A lum ni G o lf  C ou rse  w as se ed e d
and a  good c ro p  o f  g r a s s  i s  g ro w in g . T h is  c o u r s e  w i l l  b e  r e a d y  f o r  u s e  n e x t
s p r i n g .  We a r e  b u y in g  th w  w a te r  to  i r r i g a t e  t h i s  g r a s s  f r a n  t h e  M ontana Pow er 
Company.
& § # # #
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RESIDENCE HALLS
M rs. M onica B urke S w e a r in g e n , B u s in e s s  D i r e c to r
D u rin g  t h i s  y e a r  th e  d e p a r tm e n t ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  B u s in e s s  
D i r e c t o r  o f  R e s id e n c e  H a l l s ,  w as com posed o f  t h r e e  f u l l  t im e  a s s i s t a n t  d i r e c t o r s  and 
a  p a r t  t im e  o f f i c e  a s s i s t a n t .
The s o c i a l  and d i s c i p l i n a r y  w ork  o f  th e  tw o women’ s  r e s id e n c e  h a l l s  
was c o n tin u e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  D ean o f  Women, w i th  a  s o c i a l  d i r e c t o r  in  
each  h a l l .  The s a l a r i e s  o f  the s o c i a l  d i r e c t o r s  a n d  of a l l  t i »  o th e r  h » n  s t a f f  m an- 
b e r s  and em p lo y ees  w ere  p a id  o u t  o f  th e  r e c e i p t s  o f  t h e  h a l l s ,  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  a  
p a r t - t i m e  b o o k k e e p e r  in  t h e  o f f i c e  o f  t h e  U n i v e r s i ty  B u s in e s s  M anager. The b o o k k eep er 
i s  em ployed  f u l l  t im e  in  th e  summer m on ths an d  h i s  f u l l  s a l a r y  i s  p a id  by t h e  R e s id e n c e
H a X X S t
The s tu d e n t  m anager sy s te m , w i th  an  a s s i s t a n t  s t u d e n t  m anager a n d  f o u r  
s tu d e n t  p r o c t o r s  w as c o n t in u e d  i n  S o u th  H a l l  f o r  f re s h m e n  m en.
T h e re  was no  p u b l ic  d in in g  room i n  o p e r a t io n  d u r in g  th e  e n t i r e  y e a r .
The r a t e  o f  b o a rd  c h a rg e d  d u r in g  t h e  y e a r  was # 2 5 .0 0  p e r  m o n th . The 
r a t e  s h o u ld  b e  in c r e a s e d  f o r  th e  men i n  S o u th  H a l l  a s  t h e  fo o d  c o s t s  r u n  h ig h e r  f o r  
th e  men th a n  f o r  t h e  women. The room  r a t e  w as c o n tin u e d  t h e  sam e a s  l a s t  y e a r .
D u rin g  t h e  m o st o f  th e  y e a r  t h r e e  f u l l  t im e  women w ere  em ployed  i n  each  
h a l l  k i t c h e n ;  e a c h  h a l l  h ad  a  f u l l  t im e  rom an a s  h o u se m a id ; S o u th  H a l l  h a d  a  f u l l  t im e
j a n i t o r ;  C o rb in  a n d  N o r th  h a d  a  j a n i t o r  ito o se  tim e  w as d iv id e d  betw een  e a c h .  An a d d i ­
t i o n a l  woman was em ployed  t h i s  y e a r  who w orked  h a l f  t im e  i n  c le a n in g  S o u th  H a l l  rooms 
and h a l f  t im e  c a r in g  f o r  th e  l i n e n  a t  C o rb in  an d  N o r th ,
T he s t u d e n t s  em ployed r e g u l a r l y  d u r in g  th e  y e a r  i n  o u r  d e p a rtm e n t 
a v e ra g e d  a b o u t  n i n e  f o r  C o rb in  H a l l ,  f o u r t e e n  f o r  N o r th  H a l l  a n d  t h i r t e e n  f o r  S o u th  
H a l l  b e s id e s  th e  S tu d e n t  M anager, t h e  A s s i s t a n t  S tu d e n t  M anager, f o u r  p r o c t o r s  a n d  th e  
ie d ic a x  P r o c t o r .  T h is  m akes a  t o t a l  o f  f o r t y - t h r e e  s t u d e n t s  em ployed  r e g u l a r l y  in  t ie  
R e s id e n c e  H a l l s  b e s id e s  o t h e r s  who a r e  g iv e n  o c c a s io n a l  w ork .
T h e  " p u b l i c  s e r v i c e ” s id e  o f  o u r  d e p a r tm e n t  in c lu d e d  t h e  f o l lo w in g  
f u n c t i o n s  b e s id e s  t h e  r e g u l a r  sum ner s e s s i o n  a n d  r e g u l a r  y e a r ' s  w o rk . We p re p a re d  
lu n c h e s  f o r  th e  e i g h t  w eek -end  t r i p s  t a k e n  d u r in g  t h e  sim m er s e s s i o n .  T h ese  t r i p s  
v a r i e d  in  l e n g t h ,  and lu n c h e s  w ere p r e p a r e d  f o r  them  f o r  f ro m  o n e  t o  s i x  m e a ls .  The 
num ber a t t e n d i n g  v a r i e d  f ro m  15 to  6 0 .
1930 -  J u l y  A t t h e  r e q u e s t  o f  P r e s i d e n t  C la p p , th e  R e s id e n c e  H a l l  s t a f f  p la n n e d
f o r  an d  h e ld  a  R e c e p tio n  a n d  L uncheon g iv e n  b y  P r o f e s s o r  a i d  M rs.
S c h e u c h  t o  200 p e r s o n s .  T h is  w as h e ld  a t  N o r th  H a l l .
S e p ta a b e r  A p i c n i c  s u p p e r  h e ld  on  t h e  campus d u r in g  F reshm en  Week f o r  250
O c to b e r  F a c u l ty  W omen's T ea  f o r  to w n 's  p e o p le  h e ld  a t  N o rth  H a l l
A .W .S . t e a  f o r  F reshm en  Women h e ld  a t  N o r th  H a l l  
Novem ber A d in n e r  f o r  125  m em bers o f  t h e  f a c u l t y  w as s e r v e d  a t  B o rb in  H a l l .
1951— J a n u a ry A t D r . C la p p 's  r e q u e s t ,  a  s p e c i a l  lu n c h e o n  was s e rv e d  t o  17 members 
o f  t h e  L e g i s l a t u r e .
A t e a  was h e ld  a t  N o r th  H a l l  f o r  t h e  w iv e s  o f  t h e  Members o f  th e  
W oo lg row ers ' A s s o c ia t io n .
A p r i l  A ber Day lu n c h e o n  f o r  a b o u t  1 ,4 0 0  was s e rv e d  on th e  cam pus.
A t D r . C la p p 's  r e q u e s t  a  s p e c i a l  lu n c h e o n  w as s e rv e d  t o  18 members 
o f  th e  S t a t e  B oard  o f  E d u c a t io n .
May A d in n e r  was s e rv e d  to  50  m em bers o f  t h e  Kappa Tau g ro u p  a t  C o rb in
H a l l .
A p p ro x im a te ly  100 c o n t e s t a n t s  an d  H a l l  g u e s t s  w e re  c a re d  f o r  d u r in g  th e  
3  d a y s  o f  T ra c k  M ee t.
Ju n e  A lum ni S e n i o r  F a c u l ty  B u f f e t  S u p p e r was s e rv e d  to  80  a t  C o rb in  H a l l .
The R e s id e n c e  H a l l  s t a f f  h e lp e d  w i th  th e  P r e s i d e n t ' s  Annual  Commence­
m en t r e c e p t i o n  by  c a r in g  f o r  th e  m a jo r  p o r t i o n  o f  th e  a r ra n g e m e n ts .
The women on t h e  F a c u l t y  m et tw ic e  d u r in g  t h e  y e a r  a t  in fo r m a l  b u f f e t  s u p p e rs
h e ld  a t  C o rb in  H a l l .
The F a c u l t y  d a n c in g  C lub  h e ld  t h r e e  d a n c e s  i n  the  H a l l s  d u r in g  t i »  y e a r .
I n  A u g u st t h e  R e s id e n c e  H a l l s  w ere a l s o  a sk ed  to  h o u se  m em bers o f  t h e  M asonic 
and E a s te r n  S t a r  g ro u p s  d u r in g  t h e i r  c o n v e n t io n .  A r e p o r t  c f t h i s  h a s  b e e n  
tu rn e d  i n .  I t  s t r o n g l y  rseonzaended a n d  m ost s t r o n g l y  u rg e d  t h a t  we do n o t
c o n s e n t  a g a in  t o  h o u s e  g ro u p s  d u r in g  c o n v e n t io n s .  An e v e n t  t h a t  shows th a t
M is s o u la  c a n  h o u s e  i t s  own v i s i t o r s  w i th o u t  U n i v e r s i t y  a id  i s  t h e  c o n v e n tio n  o f  
a l l  t h e  P a t r i o t i c  G ro u p s  h e ld  t h i s  J u n e .
D u rin g  t h e  w in t e r  q u a r t e r  we s e rv e d  Sunday n i g h t  t e a s .  T h ese  t e a s  
w ere h e ld  a t  e a c h  h a l l  i n  t u r n .  T h is  i s  t h e  f o u r t h  y e a r  we h a v e  h e ld  t h e s e  t e a s ,  and
t h e y  a r e  p ro v in g  t o  be q u i te  s a t i s f a c t o r y .  T h is  y e a r  we c o n tin u e d  t h e  same m ethod o f
i n v i t i n g  f a c u l t y  m em bers to  a s s i s t  a t  t h e  t e a s  a n d  i n  t h i s  way i t  h e lp s  f re sh m e n  to  
becom e a c q u a in te d  w ith  t h e i r  i n s t r u c t o r s .
D u rin g  t h e  y e a r  t h e  R e s id e n c e  H a l l s  c a re d  f o r  a b o u t  62  n o n - r e s id e n t  
s tu d e n t s  i n  th e  s i c k  room s o f  t h e  h a l l s ,  t h e i r  s t a y  v a ry in g  fro m  1 t o  10 d a y s  w i ih  a  
t o t a l  o f  27 t r a y s  s e rv e d  i n  C o rb in , 23 i n  N o r th ,  an d  269 i n  s o u th .  I t  i s  reconsnended 
t h a t  t h i s  s e r v i c e  b e  n o t  c o n tin u e d  a s  i t  seem s r a t h e r  d a n g e ro u s  to  b r in g  o u tB id e  
s tu d e n t s  i n t o  t h e  h a l l s  when t h e r e  i s  a  c h a n ce  o f  c o n ta g io n ,  e t c . ,  t o  h a l l  s t a f f  mem­
b e r s  and  s t u d e n t s .  I t  w ould seem  t h a t  w i th  th e  w e l l  e q u ip p e d  h o s p i t a l s  i n  tow n some 
a r ra n g e m e n ts  c o u ld  b e  made s o  t h a t  s t u d e n t s  l i v i n g  o u t s i d e  th e  h a l l s  w ould n o t  h av e  t o  
b e  a d m it te d  t o  t h e  s i c k  ro o m s. C are  o f  th e  o u t s i d e  s i c k  s t u d e n t s  s h o u ld  n o t  b e  added  
to  th e  d u t i e s  o f  th e  R e s id e n c e  H a l l  s t a f f .  I t  i s  recom mended t h a t  t h e  h a l l  r e s i d e n t s  
o r  th o s e  o u t s i d e  th e  h a l l s ,  ( i f  t h i s  p r a c t i s e  b e  c o n t in u e d ,)  b e  p la c e d  i n  s i c k  rooms 
f o r  no  lo n g e r  th a n  t h r e e  d a y s ,  ( I f  a  s tu d e n t  i s  i l l  l o n g e r  t h a n  t h r e e  d a y s  i t  w ould  
seem  b e s t  to  p la c e  h im  i n  a  h o s p i t a l  w h ere  i t  i s  p o s s ib l e  f o r  h im  to  b e  g iv e n  t h e  r e ­
q u i r e d  a t t e n t i o n . )  The num ber o f  s i c k  t r a y s  s e rv e d  t o  r e s i d e n t  s tu d e n t s  fro m  S ep tem ber
to  Ju n e  was a  t o t a l  o f  178 t r a y s  f o r  C o rb in , 369 t r a y a  f o r  N o r th ,  a n d  133  t r a y s  f o r
S o u th .
B e s id e s  c a r i n g  f o r  th e  r o u t i n e  w ork o f  th e  h a l l s ,  t h e  s p e c i a l  d in n e r s  
f o r  th e  h a l l  r e s i d e n t s  w h ich  a r e  g iv e n  o n ce  a  q u a r t e r  i n  each  h a l l ,  an d  t h e  p u b l ic  
a f f a i r s  n o te d  a b o v e , t h e  B u s in e s s  D i r e c t o r  o f  th e  R e s id e n c e  H a l l s  h a s  c o n tin u e d  to  
t a k e  a n  a c t i v e  p a r t  t h i s  y e a r  a g a in  i n  a d v is in g  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  s o r o r i t i e s  and 
f r a t e r n i t i e s  a s  t o  b u d g e ts  a n d  h o u se  m anagem ent p ro b le m s . I f  t h e  U n i v e r s i t y  c o u ld  
a f f o r d  i t ,  a n d  i f  t h e  g ro u p s  w ere  w i l l i n g  to  r e c e i v e  h e lp  a n d  a d v ic e ,  much c o u ld  b e  
a c c o m p lis h e d  a s  to  q u a n t i t y  b u y in g , p r o p e r  d i e t s ,  e t c .  I n  su c h  a  c a s e ,  i t  w o u ld  b e  
a d v i s a b l e  to  em ploy a  p e r s o n  p r o p e r ly  q u a l i f i e d  a s  a n  a d d i t i o n a l  a s s i s t a n t  in  th e  
R e s id e n c e  H a l l  s t a f f .  S h e  c o u ld  c a re  f o r  t h e s e  g ro u p s  much th e  same way a s  th e  
s y s te m  now i s  u se d  f o r  th e  A s s i s t a n t  D i r e c t o r s  o f  each  R e s id e n c e  H a l l .
B e s id e s  t h i s  new w ork w ith  t h e  s o r o r i t y  a n d  f r a t e r n i t y  g r o u p s ,  th e
R e s id e n c e  H a l l s  a r e  s t i l l  w o rk in g  on s t a n d a r d iz e d  r e c i p e s  f o r  e a c h  o f  th e  t h r e e  h a l l s .
# # i # #
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STUDENT EMPLOYMENT 
M iss  Anna Rumrael, S tu d e n t  Em ploym ent S e c r e t a r y
The em ploym ent s i t u a t i o n  f o r  t h e  y e a r  1 9 3 1 -3 2  h a s  been  v e rv  d i s ­
c o u ra g in g  a n d  th e  p r e s e n t  d e p r e s s io n  h a s  made t h e  c o m p e t i t io n  f o r  jo b s  v a ry  i n ­
t e n s e .  The s tu d e n t s  h av e  c a n v a s s e d  t h e  tow n m ore th o ro u g h ly  f o r  w o rk , a n d  t h i s  
n a s  a l s o  h e lp e d  to  lo w e r  th e  num ber o f  c a l l s  o r d in a l !  l y  r e c e iv e d  th ro u g h  t h i s  o f ­
f i c e .  The c a l l s  f o r  odd  jcfcs h a v e  f a l l e n  t o  p r a c t i c a l l y  o n e - h a l f  t h e  num ber r e ­
c e iv e d  l a s t  y e a r s  th e  num ber o f  c a l l s  f o r  s tu d e n t s  t o  e a r n  t h e i r  b o a rd  w ere  a b o u t 
t h e  sam e, s in c e  m o st o f  t h e s e  c a l l s  came fro m  th e  r e s t a u r a n t s .
F i f t y - e i g h t  men r a g i s t e r e d  f o r  w ork a t  th e  o p e n in g  o f  s c h o o l  in  
t h e  f a l l  an d  a r e  c l a s s i f i e d  a s  f o l l o w s :  fre sh m e n  2 3 , sophom ores 1 4 , j u n i o r s  15 
and s e n io r s  5 . *
The t o t a l  num ber o f c a l l s  r e c e iv e d  d u r in g  t i e  y e a r  f o r  w ork  o f  
a l l  k in d s  was 107 a s  a g a i n s t  229 l a s t  y e a r .  The num ber o f  c a l l s  r e c e iv e d  d u r in g  
th e  f a l l  q u a r t e r  w as a b o u t th e  same a s  t h o s e  o f  l a s t  y e a r ,  t h e  d ro p  b e in g  in  t h e  
w in t e r  an d  s p r in g  q u a r t e r s .
The u s u a l  p ro c e d u re  w as f b l lo w e d  in  r e g i s t e r i n g  s tu d e n t s  f o r  w ork 
and  i n  m a i l in g  c a r d s  to  r e s i d e n t s  and b u s in e s s  f i r m s  c a l l i n g  t h e i r  a t t e n t i o n  to  
th e  w ork  o f  th e  d e p a r tm e n t .
HEALTH SERVICE 
M rs . A . F .  L e C la i r e ,  U n i v e r s i t y  N urse
V i s i t s  t o  O f f i c e   ...........     .4638
G olds and M ino r I l l s .................................................. .3106
D r e s s in g s .............................................   703
R e f e r r e d  t o  D o c to r ............................     486
S e n t  t o  H o s p i t a l .................................     91
S e n t  to  I n f i r m a r y ..........................   634
V i s i t s  t o  H o m e s . . . . . .................................................. . 204
O p e ra tio n s
A ppendectom y   ............................................... 1 2
M in o r .  .............................................................  2
P a id  r e f u n d s  on  d o c to r  b i l l s ;
Autumn Q u a r te r ........................................................ . . . . 1 0 0 #
W in te r  Q u a r te r ..........................    60#
S p r in g  Q u a r t e r . ...............................................................  75#
H o s p i t a l  C la im s p a id  i n  f u l l ;
S t .  P a t r i c k ’ s .....................................................................# 7 8 9 .8 0
T h o rn to n ................................................................................... 7 6 1 .0 0
N o r th e rn  P a c i f i c .................................................... 4. . .  1 8 9 .6 2
R e s id e n c e  H a l l s i .......................................................  2 1 8 .6 0
REPORT OF DOCTOR’S CLAIMS APPROVED BY HEALTH 
SERVICE DURING THE YEAR 1930-31
F irm  Amount
T h o rn to n  S t a f f ..................................................................  1 0 0 8 .5 0
W este rn  M ontana C l i n i c ............................................... 2 1 4 2 .0 0
N o r th e rn  P a c i f i c  F irm .................................................  6 5 6 .0 0
B o u rd e a u , D r . C. L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 .5 0
F ly n n ,  D r . I .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 .0 0
M c P h a il , D r . W. N . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 3 .0 0
R i tc h e y ,  D r . J .  P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 6 .0 0
R a n d a l l ,  D r . J»  G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 9 .0 0
*- ui^iitin, D r. G. F «^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  657.00
S to n e ,  D r .  E m erson ........................................................  2 5 2 .5 0
i  d , D r . A s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 .2 5
P e e k , D r .  E .  D . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 .0 0
N in g , D r . W. N . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7 .0 0
S m ith , D r . L o u i s e . . 25 . 00 
G ra y b e a l ,  D r . J .  M . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6 .0 0
H ob so n , D r. J a m e s ..........................................................  7 9 .0 0
G o i te r  S t a t i s t i c s :
Women
No. e x a m i n e d . . . . . ........... 211
T h y ro id  d e f e c t s .................. 31
P e r  c e n t  " ...............  1 4 - p lu s  £
Men
No. e x a m i n e d . . . ................244
T h y ro id  d e f e c t s .................. 17
P e r  c e n t  n . . . . . . .  6 - p lu s  $
Due t o  t h e  h e lp  o f  t h e  p a r t - t i m e  a s s i s t a n t  n u r s e ,  
we h a v e  b een  a b le  t o  g iv e  th e  fre sh m en  o f  South. H a l l  e x t r a  
s e r v i c e  i n  th e  e v e n in g . T h is ,  I  f e e l ,  h a s  been  a  g r e a t  f a c t o r  
i n  th e  s m a l l  am ount o f  s tu d e n t  h o s p i t a l i z a t i o n .
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SCHOOL OF RELIGION
l e a s e  B unch, D i r e c t c r
The f o l lo w in g  c o u r s e s  w ere  o f f e r e d  i n  ifae S ch o o l 
o f  R e l ig io n  f o r  th e  c u r r e n t  y e a r :  H i s to r y  o f  R e l ig io n s }  H is to r y  
o f  t h e  H ebrew s; B e g in n in g s  o f  C h r i s t i a n i t y ;  F u n d a m en ta l M oral 
a n d  R e l ig io u s  V a lu e s  (open  t o  fresh m en  o n ly } .
The t o t a l  r e g i s t r a t i o n  f o r  t h e s e  c o u r s e s  was t h i r t y -  
s e v e n  o r  a n  a v e ra g e  o f  n in e  p lu s  f o r  e a c h  c l a s s .  T h is  i s  th e  
a v e ra g e  f o r  th e  l a s t  f o u r  y e a r s .  S e v e r a l  v e ry  e x c e l l e n t  s t u ­
d e n ts  who e x p e c te d  to  r e g i s t e r  f o r  work i n  t h i s  d e p a r tm e n t w ere  
u n a b le  to  do so  b e c a u s e  o f  a  c o n f l i c t  i n  h o u r s  and  b e c a u s e  o f  
th e  r u l i n g  r e q u i r i n g  a  m a jo r  and tw o m in o rs  f o r  th o s e  who t e a c h .
F u l l  d e s c r i p t i o n  o f  th e  above c o u r s e s  i s  r e c o r d e d  in  
t h e  U n i v e r s i t y  c a ta lo g u e .
L a s t  y e a r  I  r e g i s t e r e d  f o r  w ork a t  t h e  D i v i n i t y  S c h o o l , 
U n i v e r s i ty  o f  C h ic a g o . T h is  y e a r  I  p l a n  to  c o n tin u e  my w o rk  a t  
M ontana S t a t e .
SOMMER SESSION. 1980
P r e s i d e n t  C. H . C la p p , D i r e c t o r
Tlie r e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  1930 summe r  s c h o o l  was v e ry  e n c o u ra g in g  
in d e e d .  An in c r e a s e  o f  106 i n  th e  t o t a l  r e g i s t r a t i o n  b r o u g h t  t h e  f i g u r e  up  t o  556 
f o r  th e  Sum ner. The summer s c h o o l  a s  a  w hole was roost p l e a s a n t .  The w e a th e r  was 
n e a r l y  i d e a ;  th e  summer s c h o o l  t r i p s  w e re  w e l l  m anaged and  s u c c e s s f u l  i n  e v e ry  w ay; 
t h e  num ber og  g r a d u a te  s tu d e n t s  i n c r e a s e d ,  an d  t h e  s tu d e n t s  w e re  f o r  th e  m o st p a r t  
m a tu re  p e o p le  i n t e r e s t e d  i n  t h e i r  w ork . T h e re  w as no m oney t o  b r in g  n a t i o n a l l y -  
known l e c t u r e r s  to  M is s o u la ,  an d  t h e  S t a t e  U n i v e r s i ty  was e x tr e m e ly  f o r t u n a t e  t o  be 
a b le  to  s e c u r e  Lennox R o b in so n  o f  th e  Abbey T h e a te r ,  D u b lin , among o t h e r s  a s  a  
v i s i t i n g  p r o f e s s o r .
S in c e  s i x  w eeks o f  summer s c h o o l  seem s t o  b e  e n o u g h  f o r  t h e  a v e ra g e  
t e a c h e r ,  g r e a t e s t  e m p h a s is  was p la c e d  on t h e  f i r s t  s i x  w eeks o f  th e  s e s s i o n ;  t h a t  i s ,  
a n  a t t e m p t  was made to  p l a c e  t h e  m o st o u t s t a n d in g  a t t r a c t i o n s  w i th in  th e  f i r s t  s i x  ' 
w eek s’ p e r i o d .
The p o l i c y  o f  com b in ing  r e c r e a t i o n  and s tu d y  w as c o n t in u e d .  T h is  m ean t 
t h a t  © very p o s s ib l e  m eans was u se d  t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h e  p h y s ic a l  s u r ro u n d in g s  
an d  th e  l o c a t i o n  o f  M is s o u la  a t  t h e  hub o f  f i v e  l a r g e  v a l l e y s ,  b e tw een  G l a c i e r  and  
Y e llo w s to n e  P a r k s .  G l a c i e r  P a rk  o f f i c i a l s  c o o p e ra te d  w ith  t h e  S t a t e  U n iv e r s i ty  in  
a r r a n g in g  a n  e x c e p t io n a l ly  i n t e r e s t i n g  an d  w o r th  w h i le  t r i p  to  G l a c i e r  N a t io n a l  P a r k .  
F o r  th e  o t h e r  t r i p s ,  th e  c l im a te  and abu n d an ce  of f i s h  a n d  game w ere s t r e s s e d  a s  was 
t h e  h i s t o r i c a l  s e t t i n g .
The p ro g ra m  was d e s ig n e d  f o r  r e g u l a r  c o l l e g e  s tu d e n t s  d e s i r i n g  to  
make up w ork o r  to  s h o r t e n  t h e i r  c o u r s e s ,  f o r  th o s e  s e e k in g  t e a c h e r s ’ c e r t i f i c a t e s  
f o r  n o rm al s c h o o l  g r a d u a te s  s tu d y in g  f o r  t h e  b a c h e lo r ’ s  d e g r e e ,  f o r  g r a d u a te s  lo o k in g  
to w a rd  th e  m a s t e r ’ s  d e g r e e ,  and  f o r  t e a c h e r s ,  p r i n c i p a l s ,  s u p e r i n te n d e n t s ,  an d  o th e r  
m a tu re  p e r s o n s  s e e k in g  th e  i n s p i r a t i o n  and r e j u v e n a t i o n  t h a t  comes o f  r e l a t i n g  g e n u in e  
s tu d y  to  t h e  p ro b lem s o f  l i v i n g .
B e l ie v in g  t h a t  i t  was n o t  p o s s ib l e  to  m ee t a l l  th e  n e e d s  o f  t h e  " c r e d i t  
h u n te r "  and s t i l l  m a in ta in  th e  h i g h e s t  s ta n d a r d s  f o r  a  sim m er s c h o o l ,  the  t h r e e  te rm s  
w e re  ab an d o n ed ; and t h e  s e s s i o n  was d iv id e d  i n t o  s i x  w eek s’ o r  n in e  w eek s’ te rm s .
No p r o v i s io n  w as made f o r  a n y  o a e  w a n tin g  t o  a t t e n d  f o r  l e s s  th a n  s i x  w e e k s . One 
f e e  o f  $ 2 2 .5 0  a d m i t te d  a  s tu d e n t  t o  e v e r y th in g  e x c e p t  p r i v a t e  l e s s o n s  i n  a p p lie d  
m u s ic , and  t h i s  f e e  was re d u c e d  b y  o n e - h a l f  to  l i s t e n e r s  o r  i f  l e s s  t h a n  f i v e  o r e d i t s  
w ere  t a k e n .
M ontana was a c c e n te d  w h en ev er p o s s i b l e ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  c o u r s e s  in  
h i s t o r y ,  e d u c a t io n ,  f i n e  a r t s ,  c r e a t i v e  w r i t i n g , a n d  in  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  S p e c ia l  
c o u r s e s  o f  v a lu e  t o  m a tu re  p e o p le  w ere  g iv e n  in  b io lo g y ,  e c o n o m ics , and s o c io lo g y ,  
e d u c a t io n ,  h i s t o r y ,  J o u rn a l is m , l i t e r a t u r e ,  d r a m a t ic s  a n d  w r i t i n g ,  p a in t in g  and  
d ra w in g , p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  p h y s i c a l  e d u c a t io n ,  p s y c h o lo g y , a n d  r e l i g i o n .
The r e g i s t r a t i o n  f o r  th e  s e s s i o n ,  a s  h a s  a l r e a d y  been  m e n tio n e d , 
in c r e a s e d  by  106 s t u d e n t s ,  fro m  450 i n  1929 to  556 i n  1 9 3 0 . T h e re  w ere 160  men
i n  t h i s  num ber a n d  396 to m en. The o u t - o f - s t a t e  r e g i s t r a t i o n s  d ro p p ed  o f f  s  cane w h a t__
—8 0  a s  com pared  t o  89 th e  y e a r  b e f o r e .  O f t h i s  num ber, 54  w e re  new s t u d e n t s .  This 
was a  r e p r e s e n t a t i o n  fro m  23 s t a t e s .  F i f t y - tw o  M ontana c o u n t i e s  w e re  r e p r e s e n t e d .
The num ber o f  g r a d u a t e  s tu d e n t s  c o n t in u e d  t o  i n c r e a s e ;  t h e r e  w ere  133  i n  th e  1930 
sunHser s c h o o l .
The M is s o u la  Cham ber o f  Commerce a llo w e d  t h e  S t a t e  U n iv e r s i ty  $ 1 ,2 3 8 .2 5 , 
t o  b e  u se d  f o r  summer s c h o o l  a d v e r t i s i n g  an d  p u b l i c i t y  i n  th e  fo rm  o f  v a r i o u s  p u b l i ­
c a t i o n s  su c h  a s  a  p o s t e r  f o l d e r  an d  a  b o o k le t  d e s c r ib in g  t h e  v a r io u s  w eek -en d  t r i p s .
The a c t u a l  a p p o r t io n m e n t  o f  t h e  sum show ed $ 1 8 6 .6 8  u s e d  i n  p r i n t i n g  1 0 ,4 0 0  p o s t e r -  
f o l d e r s  and $ 8 4 6 .4 5  u s e d  f o r  a  p r e l im in a r y  announcem ent d e s c r i b in g  th e  v a r io u s  week­
end  t r i p s  an d  g iv in g  a  b r i e f  resum e o f  th e  c o u r s e s  to  b e  o f f e r e d .  T here  w as no 
incom e fro m  t h e  Chamber o f  Commerce f o r  l e c t u r e r s  o f  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n .
T h i r t y - s i x  m em bers o f  th e  r e g u l a r  f a c u l t y  w ere  on t h e  summer s c h o o l 
f a c u l t y ,  28 o f  w h ich  s e rv e d  f u l l  t im e .  T h e re  w ere se v e n  v i s i t i n g  p r o f e s s o r s  and  
i n s t r u c t o r s , — n am e ly , D r .  S .  T . G r e th e r ,  P r o f e s s o r  o f  E c o n o m ic s , U n iv e r s i ty  o f  C a l i ­
f o r n i a ,  B e r k e le y , B u s in e s s  A d m in is t r a t io n ;  M r. M. P .  Moe, S t a t e  H igh  S c h o o l S u p e r­
v i s o r ,  S t a t e  D e p a r tm e n t, H e le n a ,  Lynn E . S to e k w e l l ,  d i r e c t o r  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t io n  
in  th e  p u b l i c  s c h o o ls  an d  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  and d i r e c t o r  o f  i n d u s t r i a l  e d u c a t io n  
d e p a r tm e n t a t  t h e  S t a t e  C o l le g e ,  F re s n o , C a l i f o r n i a ,  C. H . S c h e r f ,  P r o f e s s o r  i n  t h e  
D e p a r tm e n t o f  H i s to r y  and  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  N o r th e rn  M ontana S c h o o l ,  H a v re , I r v in g  
W. S m ith , s u p e r in te n d e n t  o f  s c h o o ls ,  G r e a t  F a l l s ,  M on tana , E d u c a t io n ;  J .  B . H a r r i s o n  
P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h ,  U n i v e r s i t y  o f  W a sh in g to n , L ennox R o b in so n , D i r e c t o r  o f  A bbey * 
T h e a te r ,  D u b l in ,  E n g l i s h .
The c o n v o c a t io n s  h e ld  f o r  t h e  1930 summer s e s s i o n  f o l lo w :  J u n e  1? 
P r e s i d e n t  C. H . C la p p ; J u n e  2 4 , D r . Em anuel S te rn h e im , "F reedcm  and  G row th i n  Educa­
t i o n " ;  J u l y  1 , M iss  E l i z a b e th  I r e l a n d ,  S t a t e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ;
J u l y  8 ,  P r o f e s s o r  J .  B . H a r r i s o n ,  "E ugene O’ N e i l l  an d  t h e  A m erican  D ram a"; J u l y  15 
M r. Lennox R o b in so n , d r a m a t i s t  and  d i r e c t o r  o f  th e  Abbey T h e a te r ,  D u b l in ,  r e a d  p a r t s  
o f  h i s  new p l a y ;  J u l y  2 4 , M iss  V e r a l l  D . W rig h t ,  d i r e c t o r  o f  t h e  J u n io r  Red C ro ss  f o r  
th e  C i ty  o f  C h ic a g o , "A m erican  J u n io r  Red C r o s s " ;  J u l y  2 9 , P r o f e s s o r  C. H . S c h e r f ,
"Some Im p re s s io n s  o f  a  V i s i t i n g  P r o f e s s o r " ;  P r o f e s s o r  I .  W. Sm i-th, " P o t - B e l l i e d  
P e d a g o g " . A t a l l  t h e  c o n v o c a t io n s  w as m u sic — p ia n o ,  v i o l i n ,  and  v o c a l— a r r a n g e d  by 
D ean DeLoss S m ith  o f  t h e  S c h o o l o f  M u sic .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  c o n v o c a t io n  p ro g ra m s , D r . Em anuel S te rn h e im  
a l s o  g a v e  l e c t u r e s  on  "The C h a lle n g e  o f  M odern Y o u th " , " S p i r i t u a l  a M  Econom ic F ounda­
t i o n s  o f  L a s t in g  P e a c e " ,  " G e n e s is  o f  M odem  T re n d s  i n  C on tem p o ra ry  L i t e r a t u r e " ,  and 
" D is c u s s io n  o f  L ippm an’ s  P r e f a c e  t o  M o ra ls " ;  th e  D ep a rtm en t o f  E n g l is h  c c n d ro te d  a  
s e r i e s  o f  s i x  l e c t u r e s  on p h a s e s  o f  A m erican  l i t e r a t u r e ;  t h e r e  w ere  a  num ber o f  m u sic  
r e c i t a l s  by  S c h o o l  o f  M usic f a c u l t y  a id  s t u d e n t s ;  t h e r e  was a  band  and  a l s o  a  lo u d ­
s p e a k e r  c o n c e r t  on  th e  o v a l ;  and  t h e r e  w ere  l e c t u r e s  now a n d  tb s n  i n  c o n n e c t io n  w i th  
th e  a r t  e x h i b i t s  w h ich  w ere  c h a rg e d  e v e ry  w eek . T h e re  was no a d m is s io n  c h a rg e  made to
I f
an y  o f  th e  l e c t u r e s  o r  c o n c e r t s  m e n tio n e d  i n  t h e  f o r e g o in g .  Sum ner s c h o o l  d r a m a t ic s  
was u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  M r. W illia m  A ngus; a l th o u g h  t h e  t h r e e - a c t  p l a y  p r e s e n te d ,  
"The Round T a b le " ,  w as d i r e c t e d  and p ro d u c e d  by  t h e  a u th o r ,  M r. Lennox R o b in so n .
The s o c i a l  p ro g ram  f o r  t h e  sunnier s c h o o l  was u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
M iss  Ann R e e ly ,  <£ Lew is and C la rk  H igh  S c h o o l ,  S p o k an e . T h e re  was a  m ix e r ,  and  a  
num ber o f  in fo r m a l  d a n c in g  p a r t i e s  a t  N o r th  H a l l ,  and  a  num ber o f b r id g e  p a r t i e s .
T h e re  w e re  tw o in fo r m a l  r e c i t a l s  and c o n c e r t s .  The S c h o o l o f  E d u c a tio n  m anaged s e v e r a l  
e d u c a t io n  p i c n i c s  and a  sc h o o lm en ’ s d in n e r .
The summer s c h o o l  t r i p s  w ere  s t r e s s e d  in  a l l  p u b l i c i t y  m a t e r i a l .  T hese  
w ere  w e l l  a t t e n d e d  a n d  s u c c e s s f u l l y  m anaged . O nly 107 a t t e n d e d  th e  1930 t r i p s  a g a in s t  
117 a t t e n d in g  i n  19 2 9 , b u t  a  num ber o f  t h e  same p e o p le  to o k  d i f f e r e n t  t r i p s . "  The Hum­
b e r  o f  i n d iv i d u a l  t r i p s  t a k e n  was 1 8 1 . Two tw o -d a y  t r i p s  w ere  t a k e n ,  an d  one f o u r -  
d ay  t r i p .  The tw o -d ay  t r i p s  made w ere  to  S e e le y  L ake and  L ake  R onan; th e  f o u r  d a y s  
w ere  s p e n t  i n  G l a c i e r  P a r k ,  u t i l i z i n g  th e  h o l id a y  made by  th e  F o u r th  o f  J u l y  and  a  
w eek -end  com ing t o g e t h e r .  T e n t p o r t i o n s  from  t h e  R .O .T .C . w ere  u se d  f o r  t h e  o v e r n ig h t  
t r i p s ,  w i t h  b e d d in g  fro m  t h e  h a l l s .  An o u t s t a n d in g  e v e n t o f  th e  t r i p s  was a  c a m p fire  
t a l k  on  I n d ia n  f o l k l o r e  by  M r. F ra n k  B . L in d erm an  a t  Lake R onan. The t r i p  t o  M is s io n  
Canyon was d i s c o n t in u e d  b e c a u s e  o f  one o r  tw o m is h a p s  t h a t  o c c u r r e d  d u r in g  t i e  1929 
summer s e s s i o n  t r i p s .
The o n e -d a y  t r i p s  made w e re  to  M t. S e n t i n e l ,  t h e  B onner M i l l s ,  M e d ic in e  
H o t S p r in g s ,  L o lo  H o t S p r in g s ,  a n d  th e  U .S . B is o n  Range a t  M o ie se . The w eek-end  t r i p s  
w ere  s e l f - s u p p o r t i n g .  A l l  b i l l s  w ere  p a id  a t  t h e  and o f  th e  sum m er, a n d  tb s  s m a ll  
s u r p lu s  was s p e n t  i n  c o m p e n sa tin g  L aw rence Tones* i n  som e m e a su re  (§ 1 5 .0 0 )  f o r  h i s  w ork 
on S a tu r d a y  a f t e r n o o n s  an d  S undays w ith o u t  p a y , a n d  i n  c o m p e n sa tin g  M r. L inderm an  
(§ 2 5 .0 0 )  f o r  h i s  t a l k  a t  L ake R onan. The p h o to g ra p h ic  s u p p l i e s  w ere p a id  f o r  by  th e  
p i c t u r e s  o r d e r e d  by  t h e  summer s c h o o l  s t u d e n t s .
The s t a f f  p e o p le  who n o rm a lly  w e n t a lo n g  on  th e  t r i p s  w ere  J .  W.
S e v e ry  who m anaged th em , B . E . Thom as, a s s i s t a n t ,  C a r l  M c F a rla n d , an d  Ann R e e ly ;  
a l th o u g h  now and th e n  a d d i t i o n a l  p e o p le  w ere  ta k e n  s u c h  a s  P r e s i d e n t  C la p p  on th e  
S e n t in e l  an d  G la c ie r  t r i p s  t o  e x p l a i n  th e  g e o lo g y  o f  t h e  r e g i o n ,  Dean S to n e  t o  t e l l  
s t o r i e s ,  and  P r o f e s s o r  P h i l l i p s  t o  r e l a t e  h i s t o r i c a l  i n c i d e n t s .
PRB-MBDIC TRAIN BIO 
P r o f e s s o r  W. G . B atem an , A d v is e r
P re -m e d ic  t r a i n i n g  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  h a s  
s e e n  one in n o v a t io n  t h i s  y e a r  i n  1he a p t i t u d e  t e s t .  T h is  was 
g iv e n  th ro u g h o u t  t h e  c o u n tr y  on  th e  same d a te  t o  o v e r  9000 m e d ic a l  
s c h o o l  c a n d id a t e s .  The r a t i n g s  o f  s tu d e n t s  fro m  M ontana showed 
th e  e j e c t e d  d i s t r i b u t i o n :  o n e  h i g h ,  a  good g ro u p  o f  u p p e r  t h i r d s ,  
some a v e r a g e ,  and tw o lo w . T hese r a n k in g s  i n  o u r  g ro u p  a r e  w e ll  
c o r r e l a t e d  w ith  th e  r e c o r d s  made h e r e  in  p re -m e d ic  s t u d i e s ,  a n d  t h e  
t e s t  seem s t o  s e r v e  b e s t  a s  a  f u r t h e r  c h e c k  on t h e  c a n d i d a t e s ’ 
q u a l i f i c a t i o n s  f o r  m e d ic a l  t r a i n i n g .
O th e rw is e , th e  e d u c a t io n  o f  t h e s e  s tu d e n t s  h a s  
p ro c e e d e d  a s  u s u a l ,  and a b o u t  t h e  same num ber o f  l a s t  y e a r ’s  c ro p  
i s  now r e g i s t e r e d  i n  m e d ic a l  s c h o o l s .
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COMMITTEE ON ADMISSION AND GRADUATION
P r o f e s s o r  P .  C. P h i l l i p s ,  Chairm an
The w ork o f  t h e  C o n m ittee  on A d m iss io n  an d  G r a lu a t io n  i s  
p u r e l y  a d m i n i s t r a t i v e ,  a n d  a s  s t a t e d  in  p r e v io u s  r e p o r t s ,  i s  l a r g e l y  
r o u t i n e  i n  n a t u r e .  The c h a irm a n  a n d  th e  s e c r e t a r y  o f  t h e  com m ittee  
m ee t d a i l y  t o  c o n s id e r  m a t t e r s  c o n c e rn in g  t h e  a d m is s io n  o f  new s t u d e n t s ,  
a d v a n ce d  s ta n d in g  o f  s t u d e n t s ,  a d ju s tm e n t  o f  c r e d i t  r e q u i r e o B n ts  f o r  
g r a d u a t io n ,  a n d  s p e c i a l  c a s e s  in v o lv in g  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  ex c ep ­
t i o n s  to  f a c u l t y  r u l e s .
D uring  th e  p a s t  y e a r  a n  e n la r g e d  c o n m itte e  h a s  a s s i s t e d  
t h e  ch a irm an  and s e c r e t a r y  on  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r u l e s ,  and  in  
g r a n t i n g  e x c e p t io n s  t o  th e  r e q u i r e m e n ts  f o r  g r a d u a t io n .  T h is  c o n m it te e  
h a s  b e e n  v e r y  h e l p f u l ,  and  t h e  cha irm an  b e l i e v e s  t h a t  i t  h a s  g r e a t l y  
s i m p l i f i e d  t h e  work o f  t h e  s m a l le r  c c c m i t t e e .  T he e a a n i t t e e  hew d e f i ­
n i t e l y  m a in ta in e d  th e  p r i n c i p l e  o f ,  i n  no  c a s e ,  r e d u c in g  th e  s ta n d a r d s  
r e q u i r e d  f o r  g r a d u a t io n  and h a s  a llo w e d  m o d i f i c a t i o n  o f  r e q u i r e m e n ts  
o n ly  when a n  a d e q u a te  s u b s t i t u t e  h a s  b een  o f f e r e d  a n d  th e n  o n ly  f o r  a 
good r e a s o n .  I n  o n ly  one in s t a n c e  h a s  t h e  c o n m it te e  in  a n y  way r e la x e d  
t h e  r e q u i r e m e n ts  f o r  g r a d u a t io n  and t h a t  was i n  t h e  c a s e  o f  one s tu d e n t  
who a s  a  sophoraorB was a llo w e d  t o  r e c e i v e  c r e d i t  f o r  a  c o u rs e  open o n ly  
t o  f re s h m e n . The c h a irm a n  b e l i e v e s ,  h o w ev er, t h a t  th e  c o n m it te e  h a s  
m a in ta in e d  a  h ig h e r  s ta n d a r d  f o r  g r a d u a t io n  th a n  h a s  been  r e q u i r e d  o f  
s tu d e n t s  i n  a n y  p a s t  y e a r .
COMMITTEE OF ADVISERS
P r o f e s s o r  R . H . J e s s e ,  Dean o f  F a c u l ty ,  C hairm an
, * Tbe  f 1*1® • l lo w ln *  “ a J 0*  a d v i s e r s  to  e x te n d  th e  r e g i s t r a t i o n  
o f  j u n i o r s  an d  s e n i o r s  o f  " d i s t i n c t i v e  a b i l i t y "  to  a  maximum o f  e ig h te e n
*+ i  o p e r a t io n  d u r in g  t h e  y e a r .  E x a m in a tio n  o f  th e  r e c o r d s
m  ^  * *  “ a2lmuD1 r e g i s t r a t i o n  i n d i c a t e s  m a t  i n  many
f S S b m t j T *  iV e  a M l l t y " h a a  136611 i n t e r p r e t e d  w i th  e x tre m e
+0 D u rln g  ^ s p r i n g  q u a r t e r ,  i n d i v i d u a l  i n s t r u c t o r s  w ere  a l ­
low ed  t o  w a iv e  p r e r e q u i s i t e s  t o  t h e i r  c o u r s e s  upon  t h e i r  own r e a p o n s i b i l i t v  
p ro v id e d  th e y  r e p o r t e d  t h e s e  a c t i o n s ,  w i th  r e a s o n s ,  on th e ™  Z Z s  l l e t *  
hv  S *  <SaJ  + ta k e n  dU rine  t h e  g a r t e r  w ould  seem  t h a t  th e  a d m i n i s t r a t i o n
***  ° U w h o le  s a t i s f a c t o r y ,  e x c e p t  i n  t h e  m a t te r  o f 
r e p o r t i n g ,  w h ic h  w as v e r y  l a x  in d e e d .
i s t r a t i v e  a c t!™ ®  f d m ia s io n  « d  G r a d u a tio n , e n la r g e d  f o r  ad m in -
2  a i t  f u n c t i o n ln «  d u r in g  th e  y e a r .  B u s in e s s  h a s  been
acted  on k a«  c a L H  6 ',”e a  “  * ° l e  F acu lty
f r o *  t h e  *“  a tU a“ t S  t a "  b 'ME “ “ ■■’ta d
. .. T P**  f * 168 b a s in e  a d m is s io n  t o  t h e  U pper D iv is io n  upon  p e rfo rm a n c e
th 6  becam e “ ° e
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ARCHIVES COMMITTEE 
M iss  M. W in n if re d  F e ig h n e r ,  A c tin g  C hairm an
The r e c o r d in g  o f  p i e c e s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  i s  c o n tin u o u s  
a s  b u l l e t i n s  a r e  p u b l is h e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  c o p ie s  p r e s e n te d  to  
t h e  L i b r a r y .  The " S e n t in e l "  f i l e  w h ich  h a s  la c k e d  one e a r l y  num ber f o r  
acme y e a r s  i s  now c o m p le te , t h i s  m is s in g  i s s u e  h a v in g  been  s u p p l i e d .
The "K aim in" f i l e  i s  s t i l l  in c o m p le te , a s  s e v e r a l  o f  th e  e a d  y  i s s u e s  
a r e  l a c k i n g .
P u b l i c a t i o n s  o f  F a c u l ty  Members a r e  in c lu d e d  i n  th e  
A rc h iv e s  C o l l e c t i o n ,  and t h i s  f i l e  h a s  b e e n  n o ta b ly  in c r e a s e d  by th e  
s t o r i n g  i n  th e  L i b r a r y  o f  a l l  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  A u th o rs*  C lu b , many 
o f  whom a r e  F a c u l t y  M embers.
0 0 # # #
COMMITTEE OH MHLBTICS
S he  o u t s t a n d in g  p ie o e  o f  w ork  done by th e  
F a c u l t y  A t h l e t i c s  C o n m ittee  f b r  th e  y e a r  1 9 3 0 -3 1  was t h e  
s e l e c t i o n  o f  a  new f o o t b a l l  co a ch  an d  h i s  a s s i s t a n t .  The 
re m a in d e r  o f  t h e  w ork was r o u t i n e ,  e l i g i b i l i t y ,  p o l i c y ,  e t c .
The s i t u a t i o n  in  th e  C o a s t C o n fe re n c e , as 
I  s e e  i t ,  i s  n o t  g o o d . The a u t h o r i t y  o f  t h e  C o n fe re n c e  o v e r  
th e  m em bers i s  q u e s t io n e d .  The r u l e s  a r e  n o t  b e in g  e n fo rc e d  
b y  t h e  f a c u l t y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  s e v e r a l  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s .
The p ro p o se d  c a n m is s io n s r  p la n  h a s  c a u se d  a  s p l i t .  F o r  yo u r 
c o n f i d e n t i a l  in f o r m a t io n ,  I  w ou ld  s a y  t h a t  th e  p la n  a d o p te d  a t  
t h e  l a s t  m e e tin g  i n  P o r t l a n d  d o e s  n o t  p r o v id e  f o r  a  C o n ia is s io n e r , 
a s  r e p o r t e d  i n  t h e  p a p e r s ,  b u t  f o r  a n  i n v e s t i g a t o r .  I t  was f e l t  
b e t t o r ,  h o w a v e r , t o  g iv e  h im  th e  t i t l e  o f  c a n m is s io n s r  r a t h e r  t h a n  
i n v e s t i g a t o r  f o r  p u b l i c i t y  r e a s o n s .  He h a s  no  a u t h o r i t y  o f  an y  
k in d ,  and  h e  re m a in s  i n  o f f i c e  o n ly  o n e  y e a r .  The c o s t  t o  th e  
U n i v e r s i t y  w i l l  p r o b a b ly  be I n  th e  n e ig h b o rh o o d  o f  f o u r  h u n d re d  
d o l l a r s .
I  w ould  s u g g e s t  t h a t  n e x t  y e a r  M r. O akes be 
a p p o in te d  a s  a  member o f  t h e  A t h l e t i c  C o n m itte e , r e p la c in g  M ajo r 
M ilb u rn .
CALSMDAB COMMITTEE 
M rs . H a r r i e t  R a n k in  Sedm an, C h a irn a n
The C a le n d a r  C o n m itte e  m et t h r e e  
t im e e  t h i e  p a s t  y e a r  i n  o r d e r  to  c l e a r  th e  c a le n d a r  
f o r  th e  f a l l ,  w i n t e r ,  an d  s p r in g  q u a r t e r s  an d  l i s t  
a l l  d a te s  i n  c c u n e c t io n  w i t h  t h e  S t a t e  U n i v e r s i ty  
i n  g e n e r a l  so t h a t  t h e  s tu d e n t  body c o u ld  a r r a n g e  
f u r t h e r  d a t e s  f o r  t h e i r  e v e n t s ,
A w e e k ly  c a le n d a r  o f  e v e n ts  o f  im­
p o r ta n c e  t a k in g  p la c e  a t  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  was 
p r e p a r e d  w e e k ly  f o r  th e  S unday  M is s o u l ia n ,  a  co p y  
o f  w h ic h  was p la c e d  i n  e a c h  f a c u l t y  m em b er's  box 
and  o o p ie s  m a ile d  to  e a ch  s o r o r i t y  and f r a t e r n i t y  
h o u s e , h o t e l s ,  r e s t a u r a n t s ,  t h e a t r e s ,  and C h a n c e l lo r  
B ra n n o n 's  o f f i c e .
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COMMITTEE OK CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANCY 
P r o f e s s o r  E . R . S a n f o r d ,  C hairm an
Two c a n d id a te s  w e re  a d m itte d  t o  t h e  e x a m in a tio n  i n  N ovem ber,
19 3 0 , G eorge  D uV all o f  M is s o u la  an d  M urray  E . Gaw o f  H e le n a . M r. F in la y  o f  
th e  B oard  o f  E x am in e rs  r e p o r t e d  M r. D uV all h a d  p a s s e d  i n  tw o s u b j e c t s  w h ic h , 
u n d e r  th e  la w , TOUld e n t i t l e  h im  to  a p p e a r  a t  th e  n e x t  r e g u l a r  e x a m in a tio n  
t o  w r i t e  on  th e  s u b je c t s  i n  w h ic h  h e  f a i l e d  to  p a s s ,  w i th o u t  p a y in g  a n  a d d i t i o n ­
a l  f e e .
S e v e r a l  r e q u e s t s  w ere  r e c e iv e d  by t h e  E xam ining  B oard  a s k in g  t h a t  
a n  e x a m in a t io n  be h e ld  t h i s  s p r i n g ,  vfcich  th e  B oard  d u ly  a d v e r t i s e d  f o r  May 15 and 
1 6 , 19 3 1 .
F o u r  a p p l i c a t i o n s  w ere  r e c e iv e d  and  ap p ro v e d  f o r  t h i s  e x a m in a t io n , 
G eorge  D u V a ll, M is s o u la ,  Thomas C. F e r r i s ,  G r e a t  F a l l s ,  M urray  E . Gaw o f  H e le n a  
and  A lb e r t  B erg  o f  H e le n a .
No r e p o r t  h a s  b een  r e c e iv e d  by t h e  U n i v e r s i t y  C o m n itte e  w ith  r e s p e c t  
t o  th e  r e s u l t s  o f  t h e  e x a m in a t io n .
Some e f f o r t  t o  make c h a n g es  i n  th e  la w  w e re  in t r o d u c e d  in  t h e  l a s t  
L e g i s l a t u r e  o b j e c t io n a b l e  t o  th e  S t a t e  S o c i e t y ,  a n d  ttie w r i t e r  s u g g e s te d  to  1he 
S o c i e t y  t h a t  t h e y  w ork  o u t  a  s u i t a b l e  s u b s t i t u t e  f a r  t h e  p r e s e n t  la w  b e f o r e  th e  n e x t  
r e g u l a r  L e g i s l a t i v e  A ssem b ly . T h is  w ould g iv e  p l e n t y  o f  t im e  f o r  d i s c u s s io n  a n d  
r e v i s i o n  w i t h  a  m u tu a l  u n d e r s ta n d in g  and u n i t y  o f  a c t i o n .
GRADUATE COl&lITTEE
P r o f e s s o r  P a u l  C. P h i l l i p s ,  C hairm an
< j  A. ^ 9  G ra d u a te  C o n m ittee  h a s  c o n tin u e d  th e  p o l i c y  o f  1929 a id  1930
f ?  h i « h  ®t a ^ a r f 8 ° f  g r a d u a te  w ork an d  h a s  h a d  th e  s u p p o r t  o f  t h e  f a c u l t y  
m v iA in n  J  ^ i t t e e  h a s  i n s i s t e d  t h a t  th o s e  a d m it te d  to  th e  G ra d u a te
D iv i s io n  s h a l l  b e  p e o p le  o f  u n u s u a l  a b i l i t y  a n d  h ig h  s c h o l a s t i c  a t t a in m e n t .
h k  ^ G ra d u a t® WQrk 18 “ ° s t  s e r i o u s l y  h a n d ic a p p e d  by  a  l a c k  o f  a d e q u a te
K°r a  r y  v 1^ 1®8 * W ith  a  8 m l1  a p p r o p r i a t i o n  f o r  b o o k s , m o st d e -  
° ? y *SUCi  a s  a r a  n99ded  f o r  u n d e rg ra d u a te  w ork and n o th in g
i s  l e f t  f o r  t h e  g r a d u a te  s t u d e n t s .  The l i b r a r y  f o r  g r a d u a te  s tu d e n t s  a s  i t  now 
e x i s t s  i s  l i m i t e d  a lm o s t  e n t i r e l y  to  govern m en t p u b l i c a t i o n s ,  t o  a  few  c o l l e c t i o n s
Day a r t “ * 2 i  EnS l i s h » t0  a  sood  l i b r a r y  o f  n o r th w e s t  h i s t o r y ,  and t o  some 
b ooks p u rc h a s e d  by th e  Ryman fu n d .
.  „  _  L a s t  y 0 a r  1 recom nended  t h a t  th e  a d m i n i s t r a t i o n  s e t  a s id e  a  sum to  
be u se d  f o r  th e  p u rc h a s e  o f  books and e q u ip m e n t f o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  T h is  h a s
T t  t h l !  I t  i s  im p o s s ib le  w i th  t h e  s m a l l
sums a v a i l a b l e  f o r  l i b r a r i e s  and l a b o r a t o r i e s  to  b u i l d  up  a n y  w e l l  ro u n d ed  equ ipm en t 
- o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  o u t  i f  t h i s  sum i s  a p p r o p r i a t e d  f o r  g r a d u a te  w ork , i t  can 
b e  u s e d  t o  p u rc h a s e  books an d  e q u ip m en t f o r  g r a d u a t e  s tu d e n t s  t h a t  w ou ld  t h e r e a f t e r  
be  o f  u s e  f o r  o th e r  g r a d u a te  s tu d e n t s  and f o r  t h e  f a c u l t y ,  a n d  w ould  p r o b a b ly  be th e  
s u r e s t  way o f  b u i ld i n g  up a d e q u a te  f a c i l i t i e s  f o r  g r a d u a te  w ork .
# §  # # #
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1NT35BSCBQL&3TIO CQl&HTTSS
P r o f e s s o r  J .  P . Rowe, Chairm an
The 28 t h  A nnual I n t e r s c h o l a s t i c  M ee t, h e ld  a t  t h e  U n i v e r s i t y ,
May 1 3 , 1 4 , and. 1 5 , 19 3 1 , was t h e  l a r g e s t  and  b e s t  m ee t i n  t h e  h i s t o r y  o f  t b s  
I n t e r s c h o l a s t i c .  T h e re  w ere  118 s c h o o ls  c o m p e tin g  w ith  500 a t h l e t e s ,  48 g i r l  
d e c l a r e r s ,  27 boy  d e c la m e r s ,  28 g o l f  c o n t e s t a n t s ,  73  t e n n i s  e n t r a n t s ,  8  d e b a t e r s ,  
100 i n  t h e  jo u r n a l is m  c o n fe r e n c e  ( e s t i m a t e d ) ,  53  g i r l s  and 27 b e y s  i n  t t e  L i t t l e ’ 
T h e a tr e  to u rn a m e n t . A l l  t o l d  t h e r e  w are  869 c o n t e s t a n t s .  Some o f  t h e s e ,  o f  
c o u r s e ,  h av e  been  c o u n te d  tw ic e .
B e c a u se  o f  a  d e f i c i t  l a s t  y e a r  o f  o v e r  § 9 0 0 , t h e  Com m ittee 
d e c id e d  t o  f u r n i s h  no m e a ls  t o  c o n t e s t a n t s  o r  women c h a p e ro n s  t h i s  y e a r .  The 
b u d g e t was t h e r e f o r e  c u t  i n  t h i s  i te m ,  a n d  tw o o r  t h r e e  o t h e r s  to  th e  e x t e n t  o f 
$ 1 2 0 0 . I n  s p i t e  o f  t h i s  r e d u c t io n ,  h o w ev er, t h e  m ee t w i l l  l a v e  a  d e f i c i t  t h i s  
y e a r  o f  a t  l e a s t  # 5 0 0 . T h e re  seem s t o  b e  a  f e e l i n g  i n  t h e  s t a t e  a n d  by  t h e  
C om m ittee t h a t  t h e  m ee t i s  o f  c o n s id e r a b le  v a lu e  i n  an  e d u c a t io n a l  way. B ie r e -  
f o r e  i t s  d i s c o n t in u a n c e  w o u ld  b e  a  g r e a t  b low  t o  th e  h ig h  s c h o o ls  o f  t b s  s t a t e .  
The C o n m ittee  h a s  n o t  y e t  h ad  a  m e e tin g  s in c e  t h e  m e e t ,  b u t  w i l l  w i th in  a  few  
d a y s .  D o u b t le s s  t h e i r  reco m m en d a tio n s  w i l l  b e  t h e  c o n tin u a n c e  o f  th e  m ee t b u t 
a  f u r t h e r  r e d u c t io n  o f  e x p e n s e s .
T he p e rfo rm a n c e  in  a t h l e t i c s ,  i n  t h e  L i t t l e  T h e a t r e ,  d e b a te ,  
o r a t o r i c a l s ,  e t c . ,  w e re  s p l e n d i d ly  c o n d u c te d , and  showed much im provem ent o f  th e  
c o n t e s t a n t s  o v e r  p r e v io u s  y e a r s .
# # i § #
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LIBRARY COtMITTES 
M iss  M. Winn i f  r e d  F e ig h n e r ,  A c t in g  C hairm an
T h is  C om m ittee  was c a l l e d  t o g e t h e r  f a r  one 
m e e tin g  o n ly ,  on A p r i l  2 4 , 1 9 3 1 .
The c h i e f  p u rp o se  o f  t h e  m e e tin g  was th e  
c o n s id e r a t i o n  o f  t h e  m a t t e r  o f  t h e  p u rc h a s e  o f th e  
B r i t i s h  Museum C a ta lo g u e . A re d u c e d  r a t e ,  made 
p o s s ib l e  By th e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a tio n  g iv in g  
a  1 5 /0  p e r  volum e d i s c o u n t  t o  t h e  f i r s t  200 
( o r i g i n a l )  s u b s c r i b e r s ,  o f f e r e d  an  u n u s u a l  o p p o r­
t u n i t y  t o  p r o c u r e  t h i s  v a lu a b le  p u b l i c a t i o n .  A 
m o tio n  was made and c a r r i e d  t h a t  a n  o r d e r  f o r  th e  
s e t  b e  p la c e d  w i th  t h e  B i b l io g r a p h i c a l  S o c i e t y  o f  
A m e ric a , B o s to n , t h e  company h a n d l in g  th e  sub ­
s c r i p t i o n s  i n  t h i s  c o u n tr y .
PUBLIC EXERCISES COMMITTEE
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  R u fu s  A . C olem an, C hairm an
. . h&7e n o t  b e e n  ®aoy p u b l i c  e x e r c i s e s  d u r in g  t h e  adm in­
i s t r a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  c h a irm a n , l a r g e l y  b e c a u s e  o f  t o t a l  l a c k  o f  
fu n d s  w i th  w h ich  to  c a r r y  o n .
Mi ? “  B'ouf J e r s ’ Day  P rogram  was se e m in g ly  a p p r e c i a t e d .  P r o f e s ­
s o r  M addock g av e  th e  a d d r e s s  and  P r e s i d e n t  C lapp  was c h a irm a n . The 
A ber M em oria l D e c la m a tio n  C o n te s t  was a n o th e r  e v e n t ,  c l o s e l y  c o n te s t e d  
t h i s  y e a r  and w e l l  a t t e n d e d .
-  ^  im p o r ta n t  o u t s i d e  engagem ent was t h a t  o f  D r . E a l id o s  Nag
o f  th e  U n i v e r s i t y  o f C a l c u t t a ,  I n d i a .  D r . Nag g av e  two a d d r e s s e s  in  
M ain h a l l  A u d ito r iu m  l a s t  F e b r u a r y  a n d , i n  a d d i t i o n ,  p r e s id e d  a t  an  
in fo r m a l  d i s c u s s io n  g ro u p  among th e  men o f  t h e  f a c u l t y .
. .  j-L^ h e  c h a irm a n  o t  t b e  P u b l ic  E x e r c i s e s  C om m ittee f e e d s  t h a t  
r.j.s c o m m ittee  c o u ld  b e  made to  f u n c t io n  much m ore e f f e c t i v e l y  w ere  t h e r e  
fu n d s  w i th  w h ic h  o c c a s i o n a l l y  to  b r in g  o u t s i d e  t a l e n t  to  M is s o u la .  And 
t h i s  c o u ld  be done w ith  l e s s  c o s t  th a n  m ig h t b e  a t  f i r s t  s u p p o s e d , s in c e  
s p e a k e r s  o f t e n  p a s s  th r o u g h  on t h e i r  way e a s t  o r  w e s t ,  w hose p r e s e n c e  we 
c o - e n J ° y  i f  we o o u ld  o f f e r  t h a n  b u t  enough money to  a s s u r e  t h e i r  e x ­
p e n s e s ,  a n d , on  o c c a s io n ,  a  s m a l l  h o n o ra r iu m .
S I
PUBLICITY COMMITTEE 
P r o f e s s o r  A . L . S to n e , C hairm an
The c o n t r i b u t i o n  o f  th e  p u b l i c i t y  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  U n iv e r ­
s i t y  to w a rd  ’’s e l l i n g "  th e  i n s t i t u t i o n  t o  t h e  s t a t e  h a s  b e e n , d u r in g  1 9 3 0 - 3 1  
a p p a r e n t l y  m ore s u c c e s s f u l  th a n  in  p r e v io u s  y e a r s .  The n e w sp a p e rs  o f  t h e  s t a t e  
h av e  been  m ore th a n  e v e r  b e fo r e  r e c e p t i v e  o f  o u r  o f f e r i n g s  i n  t h e  way o f  u n iv e r ­
s i t y  n ew s, an d  t h e r e  have  b een  many c a l l s  f o r  s p e c i a l  s e r v i c e .
T h is  y e a r  t h e r e  h a s  b een  a  r e g u l a r ,  s p e c i a l l y  p r e p a r e d ,  news 
s e r v i c e  f o r  t h e  w eek ly  n e w s p a p e rs . T h is  h a s  been  u s e d  i n  th e  c o u n tr y  f i e l d  to  
an  e n c o u ra g in g  e x t e n t .
An e v e ry -d a y  news s e r v i c e  w ith  th e  a d d i t i o n  o f  Sunday s p e c i a l  
f e a t u r e s  h a s  gone t o  th e  d a i l y  n e w sp a p e rs  o f  th e  s t a t e .  M ore u n i v e r s i t y  news 
h a s  been  p r i n t e d  t h i s  y e a r  th a n  e v e r  b e f o r e .  T h ese  f i g u r e s ,  c o m p ile d  fro m  f i l e s  
do n o t  in c lu d e  s p o r t s  a r t i c l e s ,  b u t  i n d i c a t e  th e  am ount o f  g e n e r a l  new s w h ich  '  
t h e  d a i l y  p a p e rs  h av e  p r i n t e d  d u r in g  t h e  y e a r ,  i n  colum n in c h e s :
M ontana S ta n d a r d ,  1 210 ; H e le n a  R e c o rd -H e ra ld , 974b-; H e le n a  
I n d e p e n d e n t,  2 1 8 s; G r e a t  F a l l s  T r ib u n e ,  8 6 9 ; B u t te  P o s t ,  324; M ile s  C i ty  S t a r ,  
2 8 7 , K a l i s  p e l l  I n  ̂ e r  l a k e ,  1 56 ; L ew lstow n D em ocrat-H ew s, 178g ; H av re  D a i ly  Nevrs
T o t f f l f T l S l l ' s ^ O 3505 iJ ia e 0 n d a  S ta n d a r d » ***£» L iv in g s to n  E n t e r p r i s e ,  2 1 0 ; ’
In  a d d i t i o n  t h e r e  h a s  been  a n  e x te n s io n  o f  th e  s p e c i a l  s e r v i c e  
r e n d e r e d  a t  no  c o s t  t o  th e  u n i v e r s i t y .  To i l l u s t r a t e ,  M ary J o  P a rd e e  h a s  f u r ­
n is h e d  to  e a c h  i s s u e  o f  th e  M ontana F a n n e r  a n  a r t i c l e  on t h e  f o r e s t r y  n u r s e r y  
and  s h e l t e r b e l t  p l a n t i n g ,  and g e n e r a l  f o r e s t r y - s c h o o l  n ew s. T h is  h a s  b een  sup­
p le m e n te d  by  s t o r i e s  i n  th e  A uer le a n  Lum berm an, th e  Tim berm an, F o r e s t  W orker 
and  o t h e r  c r a f t  p u b l i c a t i o n s .  The M ontana F arm er l ia s  f e a t u r e d  t h i s  work a id  
t h e  G re a t  F a l l s  T r ib u n e  p r i n t e d  a  f u l l  p ag e  i n  a  S unday  e d i t i o n  on  t t e  f o r e s t r y  
n u r s e r y  and i t s  w ork .
S i m i l a r  s e r v i c e  h a s  b een  r e n d e r e d  o t h e r  d e p a r tm e n ts .
I n  t h e  m a t t e r  o f  p u b l i c a t i o n s ,  I  ratge a  r e o r g a n iz a t i o n  o f  th e  
c o m m ittee  on p u b l i c a t i o n s ,  w h ich  w i l l  g iv e  i t  so m e th in g  m ore t h a n  th e  pow er 
m e re ly  t o  reconm end .
O p
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RESEARCH CQmTTTme 
P r o f e s s o r  N . J .  L e n n e s , C hairm an
a b le  to  p i c k  u p ^  f ° l lo w in e  18 a  f r a « m entar y  r e p o r t  su c h  a s  I  have  b een
w  * p r o f e s s o r  H . G . M erriam  i s  c o n t in u in g  th e  tw o k in d s  o f  w ork
™  I ?  ^  ^ ? e n  Qngaged f o r  8ome t to i e ,  an d  t h i s  summer h e  i s  a g a in  w o rk in g
on h i s  D o c to r ’ s  d i s s e r t a t i o n  w h ich  I  t e i n k  h e  i s  h o p in g  to  h av e  r e a d y  t h i s
^ ro n t^ a -p  “ ®r r i a m  l 8  a l s 0 . c f  c o u r s e ,  c a r r y in g  on  th e  w ork w ith  t h e
- r o n t i e r  w h ich  may be r e g a r d e d  a s  a  g r a v e  p r o j e c t  o f  m a jo r  c h a r a c t e r .
P r o f e s s o r  E . L . F reem an  i s  a c t i v e l y  a t  w ork on a  D o c to r ’ s  d i s ­
s e r t a t i o n  w h ich  h e  t h in k s  w i l l  be r e a d y  b y  t h e  end  o f  t h e  c a le n d a r  y e a r .
it.  * -  ^  P r o f e s s o r  P .  C. P h i l l i p s  e x p e c ts  t o  have  t h e  m a n u s c r ip t  on t h e
H is to r y  o f  t h e  F u r  T ra d e  o f  t h e  N o r th w e s t f i n i s h e d  some tim e  d u r in g  t h i s  y e a r
V  J  J eer\ undQ r f o r  “ “ y  y e a r s ,  and  h a s  b een  coming on  m ore 
1 + a n t *c i Pa t e d > b l t  lo o k s  now a s  th o u g h  t h i s  y e a r  w i l l  c e r -
b l t i i L  S S i I *  M i  ^  W ili  b e  a  l a r g e  p le c e  o f  w ork and wlL1 b a  t h e  m o st am- 
d a t e !  B in g le  p u b l l o a t i o n  u n d e r ta k e n  b y  an y  member o f  t h e  U n i v e r s i t y  s t a f f  up to
- _ _ W m  . J f ;  J * W* Ho* a r d  i s  c o n t in u in g  h i s  w jrk  on c a rb o n  com pounds,
s t e a d i l y  a s ^ i s  a t  a l l  p o s s ib l e  u n d e r  h i s  c o n d i t i o n s .  I  do n o t  know 
w h a t d e f i n i t e  r e s u l t s  he h a s  o b ta in e d  d u r in g  t h i s  y e a r .
P r o f e s s o r  G . D . S h a l le n b e r g e r  h a s  u n d e r ta k e n  a  new p r o j e c t  on t h e  
t r a n s m is s io n  o f  sound  th r o u g h  v a r io u s  k in d s  and  c o n d i t io n s  o f  woid. T h is  i s  an
g r o w t h  ° f  th e  w ork w hich  h e  and P r o f e s s o r  R a m s k il l  d id  some t lm i  a g o  on  t h T  
e l e c t r i c a l  c o n d u c tio n  i n  wood. K
11x0 P0*  S c h o o l F a c u l t y  a r e  c a r r y in g  on im p o r ta n t  p i e c e s  o f  w ork in  
c o n n e c t io n  w ith  n a t i o n a l  o r g a n iz a t io n s  t h a t  h av e  u n d e r ta k e n  t h e  s tu d y  o f  l e g a l  
m a t t e r s  th ro u g h o u t  t h e  U n ite d  S t a t e s .  J-Qgai
, .  rm. ^  3 ch ° o1 o f  E d u c a tio n  i s  c a r r y in g  on  a  num ber o f  m in o r  i n v e s t i -
in 7 e 8 t i Sai l0 a 3  h a v s  t h e i r  o b j e c t  a  d e f i n i t e  a s c e r t a i n i n g  o f  
f a c t s  a b o u t  th e  s c h o o ls  o f  t h e  s t a t e .
b y  Dr 
M ontana.
r  t t  m ® 16 D 9partm 9n t o f  G 0ology i s  c o n t in u in g  th e  i n v e s t i g a t i o n s  s t a r t e d  
C. H . C lapp  some y e a r s  ag o  o f  s t r a t i g r a p h y  o f  th e  m o u n ta in s  o f  N o r th w e s te rn
The S c h o o l o f  B u s in e s s  A d m in is t r a t io n  i s  u n d e r ta k in g  i n  con­
ju n c t io n  w i th  M ontana I n c o r p o r a te d  to  i n v e s t i g a t e  b u s in e s s  c o n d i t io n s  and  a  
num ber o f  econom ic c o n d i t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  th e  s t a t e .
The m em bers o f  th e  f a c u l t y  o f  th e  S c h o o l o f  F o r e s t r y  a r e  c a r r y ­
in g  on r e s e a r c h e s  o f  a  v a r i e t y  o f  k in d s ,  t h e  e x a c t  n a tu r e  o f  w h ich  I  c a n n o t 
r e p ro d u c e  h e r e ,  b u t  w h ich  i s  a p p a re n t  fro m  a  r e p o r t  t h e y  made a t  th e  b e g in n in g  
o f  t h i s  y e a r .
D r . T u rn e y -H ig h  h a s  c o n tin u e d  h i s  w ork o f  c o l l e c t i n g  I n d ia n  
r e l i c s  and  a  g e n e r a l  s tu d y  o f  I n d ia n  c u l t u r e .
T h e re  a r e  m in o r r e s e a r c h e s  g o in g  on  i n  p s y c h o lo g y , b o ta n y , 
a o o lo g y , and  p r o b a b ly  in  o t h e r  d e p a r tm e n ts  b u t  t h e s e  a r e  n o t  j u s t  now o f  a 
c h a r a c t e r  t o  d e s c r ib e  them  m ore d e f i n i t e l y .
The ab o v e  s k e tc h y  resum e o f  w hat seem s to  b e  g o in g  on i n  t h e  way 
o f  r e s e a r c h  i s ,  I  r e c o g n iz e ,  in a d e q u a te ,  b u t  th e  s im p le  f a c t  i s  t h a t  d u r in g  t h i s  
y e a r  I  h a v e  n o t  fo llo w e d  up  th e s e  t h in g s  a s  c l o s e l y  a s  h a s  b een  a y  h a b i t ,  b u t  
d u r in g  t h e  l a s t  m on th  I  h av e  p ic k e d  up t h e s e  odds an d  e n d s  a g a in  and am now 
e x p e c t in g  to  f o l lo w  them  u p , t 6  g iv e  w hat s u g g e s t io n s  an d  en c o u ra g e m e n t may be 
p o s s ib l e  fro m  t h i s  e n d .
As you  know my c o n m it te e  reconm ended some y e a r s  eg o  t h a t  d e f i n i t e  
p r o v i s io n  b e  made f o r  some fre e d o m  fro m  i n s t r u c t i o n a l  d u t i e s  f o r  c e r t a i n  d e s ig ­
n a te d  m em bers o f  th e  f a c u l t y  who a r e  a c t i v e l y  en g ag ed  i n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  o f  
r e c o g n iz e d  m e r i t  and m a g n itu d e . I t  h a s ,  o f  c o u r s e ,  b e e n  im p o s s ib le  b e c a u s e  o f  
f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s ,  a n d  I  su p p o se  w i l l  c o n t in u e  t o  b e  s o  f o r  some tim e  to  come.
S CHS PI JUS COMMITTEE
P r o f e s s o r  A . S .  M e r r i l l ,  C hairm an
The WDrk o f  th e  s c h e d u le  c o m m ittee  f o r  th e  y e a r  h a s  been  
l a r g e l y  r o u t i n e  w o rk . T h is  w ork may be c l a s s i f i e d  i n  g e n e r a l  u n d e r  
t h r e e  h e a d s .
1 .  P r e p a r a t i o n  ( d u r in g  t h e  summer) o f  t im e  an d  roam  
s c h e d u le s  o f  c l a s s e s  f o r  t h e  e n t i r e  y e a r .  B e fo re  
th e  b e g in n in g  o f  e a ch  q u a r t e r ,  c e r t a i n  m in o r 
c h a n g es  m u st b e  made i n  t h e s e ,  and  i f  c h a n g e s  c re e p  
in  d u r in g  r e g i s t r a t i o n ,  t h e s e  m u st be v i s a e d .
2 .  G e n e ra l  s u p e r v i s io n  o f  f i n a l  e x a m in a t io n s —m ak iig  
th e  s c h e d u le ,  a s s ig n in g  s u p e r v i s o r s ,  an d  v i s a i n g  a l l  
d e p a r t u r e s  fro m  announced  s c h e d u le .
3 . A g e n e r a l  (b u t  l e s s  d e t a i l e d )  s u p e r v i s io n  o f  s e c -  
t i o n i z i n g  d u r in g  r e g i s t r a t i o n .
She o f f i c e  s i t u a t i o n  i s  p r e s e n t in g  somewhat o f  a  p ro b le m , 
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  d e p a r tm e n ts  o f  E n g l is h  and  f o r e i g n  la n g u a g e .
The g e n e r a l  c la s s ro o m  s i t u a t i o n  i s  n o t  a c u te  a l th o u g h  we a r e  u s in g  
s e v e r a l  room s w h ich  c a n n o t th e m s e lv e s  be c o n s id e r e d  s a t i s f a c t o r y .  
Any c o n s id e r a b le  e x p a n s io n , h o w e v e r, i s  s u re  to  r e s u l t  in  s e r i o u s  
in c o n v e n ie n c e  a n d  i n  a  s h o r t  t im e  w i l l  make m ore  c la s s ro o m  s p a c e  
a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y .
S ER V IC E OCH&OTTEg
P r o f e s s o r  M orton  J ,  E l r o d ,  C hairm an
No r e q u e s t s  f o r  a c t i o n  o r  i n v e s t i g a t i o n  
h av e  been  p r e s e n te d  t o  th e  C o n m ittee  d u r in g  th e  y e a r  
h e n c e  t h e r e  h a s  b een  no m e e tin g  o f  th e  c o n m i t te e .  l £  
f a c t ,  th e  co m m ittee  h a s  n o t  h a d  a  c a s e  b e f o r e  i t  f o r  
a c t i o n  s in c e  P r e s i d e n t  C lapp  to o k  o f f i c e  a s  p r e s i d e n t .
STUDENT LOAN COMMITTEE 
J . B . S p eer , Chairman
D uring th e  y ea r  lo a n s  have been  made to  79 s tu d e n ts  (n ot  
co u n tin g  r e n e w a ls ) , 29 women and 50 men. 55 o f  th e s e  s tu d e n ts  
were s e n io r s ,  16 ju n io r s , 3 sophom ores and one a s p e c ia l  s tu d e n t  
in  F o r e s tr y .
Loans were made f r a a  th e  fo l lo w in g  fun ds in  th e  amounts 
in d ic a te d :
Number o f  Amount
Loans Name o f  Fund (T o ta l)
15 Montana B a n k e r s  -------    -  1 ,2 6 5 .0 0
4 E l l i o t t  ------------------------------------------------------------- 2 9 7 .0 0
1 C la ss  o f  1923 --------------------------------------------------  3 0 .0 0
2 Anonym ous-------------------      8 2 .4 4
11 A s so c ia te d  Women S tu d en ts - - - - - - - -  7 7 0 .0 9
14 American A s s o c ia t io n  o f  U n iv e r s i ty
Women, M issou la  C hapter - - - - - - -  ----- 1 ,0 1 2 .6 7
50 F o r e s tr y  Club - - - - - - - - - - - - - -  1 ,6 4 5 ,0 0
1 O .E .S .,  E le c ta  C hapter, M isso u la  -------------  9 6 .0 0
0 S c o t t i s h  R ite  Mason - - - - - - - - - - -  -  —
1 S ch o o l o f  E d u cation  - - - - - - - - - - -  6 0 .0 0
179 5 ,2 5 8 .2 0
A r e p o r t  o f  th e  f i n a n c i a l  t r a n s a c t io n s  o f  l o c a l  stu d e n t lo a n  
funds i s  in c lu d e d  in  th e  f i s c a l  r e p o r t .
S T A T E  U N I V E R S I T Y  A T  M I S S O U L A  
S T A T E  C O L L E G E  A T  B O Z E M A N  
S T A T E  S C H O O L  O F  M I N E S  A T  B U T T E
T H E  U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
S TATE UlflVE RSI TY
M I S  S  O u r - A
S T A T E  N O R M A L  C O L L E G E  A T  D IL L O N  
E A S T E R N  M O N T A N A  N O R M A L  S C H O O L  
A T  B I L L IN G S
J u l y  10,1931
To: P r e s i d e n t  C. H. Clapp
He: S t a t i s t i c a l  R e p o r t  o f  R e g i s t r a r
1930-31
The s t a t i s t i c a l  r e p o r t  o f  t h e  R e g i s t r a r  f o r  
t h e  y e a r  1930-31 i s  t r a n s m i t t e d  h e r e w i t h .  The r e p o r t  c o v e r s  
t h e  p e r i o d  b e g in n i n g  w i t h  t h e  summer q u a r t e r ,  1930 ,  and 
e n d in g  w i t h  t h e  c l o s e  o f  t h e  s p r i n g  q u a r t e r ,  J u n e  1 2 ,1 9 3 1 .
The r e p o r t  t r a n s m i t t e d  h e r e w i t h  c o n t a i n s  t h e  
f o l l o w i n g  d i v i s i o n s :
1 .
2 .
3.
4 .
5 .
6 .
7 .
8. 
9.
1 0 .
1 1 .
1 2 .
Summary o f  r e g i s t r a t i o n  1930-31 .
R e g i s t r a t i o n  of  r e s i d e n t  s t u d e n t s  by 
q u a r t e r s ,  1929-30  and  1930-31 .
Summary by c o u n t i e s  and  s t a t e s .
Summary o f  m ajor  s u b j e c t s  ( o f  s t u d e n t s  by 
j u n i o r ,  s e n i o r  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  
t h e  C o l le g e  o f  A r t s  and  S c i e n c e s  and a l l  
s t u d e n t s  in  the  Schools).
Summary of r e g i s t r a t i o n  ( i n c l u d i n g  r e g i s ­
t r a t i o n  i n  t h e  C o l l e g e  of  A r t s  and S c i e n c e s ) .  
D e g ree s  g r a n t e d  1930-31 .
P r e p a r a t o r y  s c h o o l s  and c o l l e g e s  o f  e n t e r i n g  
c l a s s ,  1 9 3 0 -3 1 .
C o r re s p o n d e n c e  Study  and Board  o f  Recommend­
a t i o n s .
( a )  G rade  p o i n t  summaries  ( s c h o l a r s h i p  d a t a )  
f o r  s p r i n g  q u a r t e r  1930 ( o m i t t e d  f rom  r e ­
p o r t  f o r  192 9-30)  and f o r  the  f a l l  and 
w i n t e r  q u a r t e r s  1 9 3 0 -3 1 .
(b )  R e l a t i v e  v a l u e  o f  d e p a r t m e n t a l  g r a d i n g  
and  d i s t r i b u t i o n  of  g r a d e s  f o r  each o f  
t h e s e  t h r e e  q u a r t e r s .
P r o b a t i o n  and s u s p e n s i o n  r e p o r t  -  summary.
T h is  r e p o r t  w i l l  n o t  be a v a i l a b l e  u n t i l  l a t e r .  
P r o b a t i o n  a n d  s u s p e n s i o n  r e p o r t  f o r  t h e  s p r i n g  
q u a r t e r  1931 -  d e t a i l .  T h i s  r e p o r t  w i l l  n o t  be 
a v a i l a b l e  u n t i l  l a t e r .  /
S t a t i s t i c s  o f  c l a s s  e n h d I l m e n t .
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Reo i s t r a r .
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SUMMARY 
OF 
REGISTRATION 
- 
1930-31
GBOSS BEGISTMTIOH OF BE3IDMT STUDMTS BY QUAHTEisS
1 9 2 9 -3 0  and 1930-31
1929 -30  1930 -31
Men Women T o ta l .Men Women T o ta l
Summer Q u arter ............... 329 450 **160 396 556
Autumn Q u arter............... 655 1434 791 604 1395
W inter Q uarter............... 617 1356 773 587 1360
S p rin g  Q u arter ............... 619 1277 677 565 1242
T o ta l Begi s t r a t i  on o f  
r e s id e n t  s tu d e n ts ,
1 9 2 9 -3 0  and 1930 -31 ,
l e s s  d u p l i c a t e s .................... 952 984 1936 1000 985 1985
* — Summer Q uarter 1929 
**— Summer Q uarter 1930
1 0 0
STATE UNIVERSITY OF MQS TAB A 
M isso u la
SUMMARY BY COUNTIES M  D STATES 
1930-31
B eaverhead  ..................................  15
B igh orn ............................................  9
B la in e ..............................................  9
B roadw ater.....................................  8
C arbon . ............    35
O a rter   ................................  5
C ascade.............................................102
C hoteau...................................   20
C u ster ........................................   28
D a n ie ls ............................    7
Dawson.....................   16
De er Lod g®....................................  46
F a llo n  ..........................................  3
F e r g u s . . . . . ..................................  39
F la th e a d ............................................ 40
G a l l a t i n . . .....................................  28
G a r f ie ld   ......................... 6
G la c ie r .................................   3
Golden V a l l e y .............................. 2
G r a n i t e . . ..........................   10
H i l l ...................................................... 31
J e f f e r s o n ...........................................16
J u d ith  B a s i n . . . . * ....................  9
Lafce.................................................... 20
Lew is & Cl a r t .................................6 6
L i b e r t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
L in c o ln ............................................... 14
M adison..............     14
M e a g h e r . . . . ................................... 4
M in er a l.......................................... 19
M isso u la   .........................6 8 1
M u s s e l s h e l l . . . . . ....................  12
Park....................................................35
P e tr o le u m .  ................    7
P h i l l i p s .......................................  16
P o n d er a .  .................. 20
Powder R i v e r . . . ......................... 3
P o w e ll .................................   33
P r a i r i e ...................  9
R a v a l l i .......................................... 6 8
R ic h la n d .......................................  18
Boos e v e l t  ..............   20
Rosebud...................................   15
San d ers...............................  29
S h er id a n .......................................  22
S ilv e r b o w ......................................126
S t i l l w a t e r ................................... 8
Sweet G r a s s . . ...........................  18
T e to n .  ..............   10
T o o le ............................................... 12
T r e a s u r e . . . ................................  3
V a l l e y ............................................  19
W heatland   ..............   14
W ibaux....................................   5
Y e l l o w s t o n e . . . . ....................... 69
Other S t a t e s . . . . . . . . . . . . . 1 7 9
O ther C o u n tr ie s ......................... 12
T o ta l .............................. 1986
1930-31
SUMMARY OF REGISTRATION 
I n c lu d in g
R e g i s t r a t i o n  i n  f e e  C o l le g e  o f  A r t s  a n d  S c ie n c e s
DEPARTMENTS: 
G e n e r a l ....................
M W T : M W T : M W T: 
: : : 
-  1 1 : -  -  2  -  2:
M W T : M W T : H f  T : M 
: : :
7  7 1 4 :2 1  12 33: -  -  - : 3 0
W T: 
20 50
B io lo g y . . . . . . . . . 2 2 4 :  8 8 1 6 : 4 7 1 1 : 1 1 2 :  4 2  6 : - - - : 1 9 20 39 :
B o ta n y ....................... 1 — 1 ;  5 1 6 : 2 3 4 : — 2 2 :  1 -  1 : - — 9 5  1 4 :
C h e m is try ............... - - - : 1 3 1 3 :1 1 1 1 2 : 8 ■» 8 :2 2 5  2 7 : - - - : 5 4 6 60:
E conom ics............... — - - : 1 2 7 1 9 : 6 8 1 4 : 6 5 1 1 : 3 2  5 : - - - :2 7 22 4 9 :
E n g l i s h . . . . . . . . . 5 7 1 0 : 5 22 37 : 4 31 2 5 : 4 30 34 : 4 32 36: - 1 1 :2 0  113  133 :
F in e  A r t s . . . . . . . — - :  1 4 5 : 4 3 7: 5 6 1 1 : 3 6 9 : 2 © 2 :1 5 19 34 :
F o r .  L a n g u a g e . . . - 4 4 :  S 23 26: - 22 3 2 : 3 23 2 6 :  2 2 3  25 : - 1 1 :  8 96 104 :
G eo lo g y .................... - - 4 — 4 : 4 - 4 : 4 — 4 :  8 -  8 : - - - :2 0 -  2 0 :
H i s t o r y . . . . . . . . . 2 3 5 :  1 1 3 1 4 : 3 8 1 1 : 2 1 3 :  4 7 11 : - — - :1 2 32 4 4 :
Home E c o n o m ie s .. - 1 1 :  - 9 9 : - 7 7 : - 13 1 3 : - 1 3  13 : — mm - :  - 4 3  4 3 :
L i b r a r y  E e o n . . . . - 1 I ?  - 5 5 : - 4 4 : - 4 4 :  - 9 9 : - - mm 0 mm • 23  2 3 :
M a th e m a tic s .......... 4 1 5 :  5 3 8 : 4 1 5 : 3 5 8 :  7 3  1 0 : - - - : 2 3 13  86:
P h y s i c a l  E d u c . . . 1 - I s  4 4 8 ; 5 6 1 1 : 2 3 5 :1 5 9 24 : - — - : 2 ? 22 4 9 :
P h y s i c s . .................. - - - :  2 - 2 : — — "*• 1 - 1 :  2 -  2 : - • M. - :  5 0 5 :
P s y c h o lo g y . . . . . . 1 1 2 :  1 2 3: 1 1 2: — 5 5 :  1 1  2: - - - :  4 10 1 4 :
P r e - B u s .  Ad............. - — ma - - : - - - : 5 7 18 7 5 :6 1 35 96: — — - 0 1 8 53  171:
P r e - E d u c a t i o n . . . - - • - mm • • - - - : 1 1 2 :  1 5 6: — - - :  2 6 8 :
P r e - L e g a l .......... .. - - • - - : 7 - 7 : i26 1 2 9 :2 6 -  26 : - - - : 6 1 1  62:
P r e - M e d ic a l .......... - - - :  1 - 1 : 6 1 7 : 8 1 9 :1 6 2  1 8 : - - - : 3 1 4  35 :
T o t a l ,  A r t s
:
:
••
:
*•
*•
••
••
••
:
••
:
••
••
& S c ie n c e s . . . . . . 14 21  3 5 :6 5  1 0 1 1 6 6 :6 3  98 155:340
• t •• • •
126  2 6 6 :2 0 1  166  337: 
: :
2 2 4:465 508 993: 
: :
SCHOOLS:
B u s in e s s  Ad........ 2 2 :4 0 8  4 8 :4 3 5 4 8 : - -: - **• - :8 5 1 3  98 :
E d u c a t i o n . . . . . . . 6 2 8 :1 1 3  1 4 :  4 7 1 1 : - - "*# "* * • - - - : 2 1 12  33:
F o r e s t r y . . . . . . . . - 3 - 3 :3 4 -  3 4 :1 8 - 1 8 :1 8 - 1 8 :4 0 - 4 0 : 3 - 5316 © 116 :
J o u r n a l i s m . . . . . . 1 1 2 :1 8 4 2 2 :1 3 7 2 0 :2 0 11 3 1 :1 8 22 4 0 : - :70 45 115:
11 1  1 2 :3 6 1  3 7 :1 4 1 1 5 : - ■» - - - : - - - : 6 1 3  64:
M u sic . . . . . . . . . . . - - - :  1 5  0 : - 4 4: 2 6 8 :  1 6 7 : - ** - :  4 21 25 :
P h a rm acy .................. 1 1 :1 3 1  1 4 : 7 6 1 3 :1 1 6 17: 7 4 11:
” ’
- : 3 8 18  5 8 :
T o ta l
U n i v e r s i t y  3? 2 6  6 3 :8 8  123  30.062:122 2 8 4 :1 9 1  149 390 267 198  4 6 5 : 5  2  7 :® ) 620 £ 0 0 :
8TATE BHIVERSITY OF MOFTANA
M is s o u la
SUMMARY OF MAJOR SUBJECTS 
19 3 0 -3 1
BSPARTMSHTS:
G e n e r a l * . . . . .  
B i o l o g y . . . . . .
B o ta n y ...............
C h e m is t r y . . .  • 
E c o n o m ic s . . . .
E n g l i s h . . . . . .
F in e  A r t s . . . .
F o r .  L anguage
G eo lo g y .............
H i s t o r y .............
Home E conom ics 
L i b r a r y  B oon.
M a th e m a tic s . .  
P h y s i c a l  Educ
P h y s i c s .............
P s y c h o lo g y . , .  
P r e - B u s .  A d ..  
P r e - E d u c a t io n  
P r e - L a g a l . . . .  
P r e - M e d ic a l . . 
T o t a l ,  A r t s  
St S c i e n c e s . . .
G ra d u a te s  : S c a l a r s
M W  T :  M W T
-  1
1  -
3
4
1
7
4
1
1
1
1  1
1
4
1
10
5
1
1
5
1
i  8  
; 5 
113 
18 
: 5  
: 1 
i 3 
: 4  
: 1
8  16  
1  S
-  1 3  
7 19
22  27 
4  5
23  26
-  4  
1 3  14
9 9
: 5 
: 4  
: 2 
: 1
5
3
■■
:  J u n io r s  : Sophom ores
T f T T T |  I  T "  
:  ”  :
:  2 -  2 :  -  -  -
: 4  7 1 1  : -  -  -
s 2  2  4  : -  -  -
:1 1  1  12  : -  -  -
: 6 8  1 4  : -  -  -
4  21
4  3
5
8
8
2 3 : 1 1
14  21
-  1
7 - 7  
6  1 7_ 1  _____________
65 101  386:63 92 155
T F T
T o ta l s
-  :
4  -  4  : -  -  -
3  8  11  : -  -  -
- 7 7  
- 4 4
4  1 5
5 6 11
-  -
: -  
: -
: 11 W T
••
 2 1 3
17 31
: 8 3 11
:2 4 1 25
15 33
:1 2 50 62
7 12
49 52
: 8 8
24 30
• 17 17
- 10 10
:1 3 5 18
10 20
: 2 - 2
: 3 4 7
: - - -
: - - -
: 7 - 7
1 8
356
SCHOOLS: 
B u s in e s s  A d . . . . .  2 2 40 8 4 8 :4 3 5  48 • • 13 98
E d u c a t i o n . . . . . . . .  6 2 8 11 3 1 4 : 4 7 11 * * - — ♦ M• «• — : «• — •m :21 12 33
F o r e s t r y . . . . . . . .  8 - 3 34 - 3 4 :1 8 -  18 :1S — 18 :4 0 - 40 •• 3  “ 3 016 — 116
J  a a r n a l i a m . . . . . .  1 1 2 18 4 2 2 :1 3 7 20 :20 11 31 :1 8 22 40 : •m tm 6 :70 45 115
■-S;®’ . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 12 36 1 3 7 :1 4 1  15 • «. • - - • - — : *• :S1 3 64
M u s ic . . . . . . . . . , ,  - - - 1 5 6 : - 4  4 : 2 6 8 : 1 6 7 • 81 25
P h arm acy ............. « • ” 3. 1 13 1 1 4 : 7 6 13 : l l 6 17 : 7 4 11 •• tm :3 8 18 56
• • * * * *
T o t a l  : : : : : :
U h i r e r s i t y  37 26 63  a 8 E 3  341082 322 SB4 :5 1  2 3  74  : 66 32 96 : 3  -  3  :®7 326 863
103
I'
I
DEGREES GRANTED 
1930-31  *
Men Women T o t a l
MASTER OP ARTS:
B i o l o g y ......................................................    1
E d u c a t i o n  .............................................................  1
E n g l i s h   ....................
P r e n o h ............... ................... ..
German  .......... ........................................
MASTER OP ARTS IN JOURNALISM
T o t a l  Master*s
BACHELOR OP ARTS:
B o t a n y  ..............................................
C h e m i s t r y   ................., . . . ,
Economics  a n d  S o c io lo g y  
E d u c a t i o n  . . . • • e • • •
P i n e  A r t 3 ..........
P r e n o h  .................
G e o l o g y   ..............
H i s t o r y  . . . . . . . ,
Home dconomios ,
L a t i n ...............
L a w  .
L i b r a r y  Economy 
M a th e m a t ic s  . . . .  
Musio ..............    .
P a y o h o l o g y  
S p a n i s h  . . ,
A r t s  a n d  S o i e n o e s
1
2
1
1
1
1
. - f f -
.... , „
T"
7 11
1
. 9 9
.  IE 4 16
.  1 £ 3
19 2 2
3 4
5 6
. 3 3
1 3 13
5 5
.  1 6 7
. £ 2
5 5
. 7 3 1 0
2 2
. 3 4 7
, 8 2
3 3
. 1 7 8
3
. 51 8 8 159
BACHELOR OP ARTS III BUSINESS ADMINISTRA­
TION .......... .................................................. .. 23 7 30
BACHELOR OP ARTS IN EDUCATION .................... 5 5
BACHELOR OP ARTS IN JOURNALISM .................. 13 7 2 0
BACHELOR OP LAWS ................................................... 14 14
BACHELOR OP SCIENCE IN FORESTRY ............... 14 14
BACHELOR OP SCIENCE IN PHARMACY ............... 9 2 11
PHARMACEUTICAL CHEMIST ....................................
UNIVERSITY CERTIFICATE OP QUALIFICATION
8 4 12
TO TEACH.......... .......................................... 24 80 104
* J u ly  1930-31
PREPARAEORY SCHOOLS AND COLLEGES 
OF MEEKIHG CLASS
1930-31
SUMMARY
Men Women T o t a l
1. P r e p a r a t o r y  s c h o o l s  o f  e n t e r i n g
c l a s 3  (Montana) .......................... 186 161 347
S .  P r e p a r a t o r y  s c h o o l s  o f  e n t e r i n g
c l a s s  ( o t h e r  s t a t e s )  .............  36 20 56
3 .  C o l l e g e s  o f  e n t e r i n g  o l a s s  .............................  77 64 141
T o t a l   ...............  299 245 544
T h is  l i s t  do es  n o t  i n c l u d e :
1 .  S t u d e n t s  e n r o l l e d  f o r  t h e  summer q u a r t e r  o n l y .
2 .  S t u d e n t s  r e g i s t e r e d  a s  " u n c l a s s i f i e d "  (2 men, 11 women).
3 .  S t u d e n t s  r e g i s t e r e d  a s  " S p e c i a l "  (4 men. 1 women).
4 .  S t u d e n t s  r e g i s t e r e d  a s  "S & T S p e c i a l "  ( 2  women)
5. S t u d e n t s  r e g i s t e r e d  a s  "Music  S p e c i a l "  (4  man, 14 women).
T h i s  l i s t  d o es  i n c l u d e :
1 .  S t u d e n t s  who, p r e v i o u s  t o  Autumn, W in te r ,  S p r i n g ,  1930-31,  
h a d  a t t e n d e d  o n l y  summer s e s s i o n s .
S t u d e n t s  i n  a t t e n d a n c e  a t  some c o l l e g e  f o r  s i x  weeks o r  l e s s  s i n c e  
t h e i r  g r a d u a t i o n  f rom  h i g h  s c h o o l  a r e  c o u n te d  a s  e n t e r i n g  f ro m  h i g h  
s c h o o l .
HIGH SCHOOLS OF HNTBRIHG CLASS (MOMMA)
1930-31
Hame Men Women Toti
A l b e r t o n 2 2 4
Anaoonda 7 3 10
A n te lo p e 1 1
A u g u s ta 2 2
Baker 1 1
B ear  Creek; 1 1 2
B e av e rh ea d  County ,  D i l l o n 2 2
B e l f r y 1 1
B e l t 2 2 4
B i l l i n g s 4 7 11
B i l l i n g s  J o l y t e o h n i o 2 2
B r i d g e r 1 3 4
B ro a d w a te r  C ounty ,  Townsend 1 1
B rock ton 1 1
B u t te 12 9 21
B u t t e  B u s i n e s s  C o l l e g e 1 1
B u t t e  C e n t r a l 5 5
Camas P r a i r i e 1 1
Carbon County ,  Bed Lodge 2 1 3
C a r t e r  County ,  L k a lak a 1 1
Chinook 2 2
C houteau  County ,  F o r t  Benton 1 1 2
C i r c l e 1 1
Columbia F a l l s 1 1
Conrad 1 1
C o r v a l l i s 2 2
C u s t e r  County,  M i l e s  C i t y 5 3 8
Cut Bank 1 1
Darby 1 1
Dawsoh County ,  G le n d iv e 2 2 4
Edgar 1 1
F a i  r v i  ew 2 2
F e rg u s  C oun ty ,  Lewiatown 6 6
F l a t h e a d  County ,  K a l i  s p e l l 6 6 12
F l o r e n c e  C a r l t o n 1 1
F o r s y t h 1 1
F r o i d 1 1
G a l l a t i n  County ,  Bozeman 1 2 3
Glasgow 1 1
G rass  Range 1 1
G r e a t  F a l l s 7 6 13
H am il ton 2 2 4
H a r d in 2 2
H a r low ton 2 2
H a r r i s o n 1 1
Havre 1 1 2
Hel ena 4 8 12
Hingham 1 1
H u n t l e y - P r o j e o t 1 1
Hysham 1 1 1
- 2 -
HIGH SCHOOLS Oi1 HBTHRIHG CLASS (MOUTMA)
1930-31
Maine Men women T o t a l
L a u r e l  1 3  4
L a v in a  1 1
L ib b y  1 1
Lima 2 2
L i n o o l n  County ,  E ureka  1 1
Lodge G ra s s  1 1
L o y o la  7 7
M a l t a  1 1
M e ls to n e  1 1
M i s s o u l a  County ,  M i s s o u l a  42 37 79
Moore 1 1
Mount S t .  C h a r l e s  1 1
floxon 1 1
P a r k  C oun ty ,  L i v i n g s t o n  6 4 10
P l a i n s  3 2 5
P len tyw ood  2 2
P o w e l l  County,  L e e r  Lodge 2 2 4
Seed P o i n t  1 1
Honan 2 2 4
Houndup 1 2  3
S a o re d  H e a r t  Academy, M i s s o u l a  2 2
Soobey 1 1
S h e lb y  1 1
S h e r i d a n  1 1 2
S idn ey  2 2
S t a n f o r d  1 1
S t e v e n s v i l l e  5 5
S t o o k e t t - S a n d  Coulee  1 1  2
S u p e r i o r  2 1 3
Sweet  G r a s s  1 4  5
T e to n  County ,  Chouteau  1 4  5
Thompson F a l l s  3 3
T hree  F o r k s  1 1
T roy  1 1 2
V a l i e r  2 2
Y i o t p r  3 3
W h i t e h a l l  1 1 2
Wibaux County ,  Wibaux 1 1 2
f i n n e t t  1 1
Wolf P o i n t  1 2  3
T o t a l s  186 161 347
HIGH SCHOOLS Oi1 ENTHHIJJG CLASS ( 02HEH 3 M E S )
1930-31
Same Meg Women T o ta l
C a l i f o r n i a —Anna Head S c h o o l ,  B e r k e l e y  2 2
F r a n k l i n  H . S . ,  Los A n g e le s  1 1
H a rv a rd  S c h o o l ,  Loa A n g e la s  1 1
Los  A n g e le s  1 1
McCloud 1 1
O ak lan d  1 1
P a l o  A l t o  Union  H . S . ,  P a l o  A l to  1 1
C o lo ra d o — Durango 1 1
H o r t h  Denver  H . S . ,  Denver 1 1
I d a h o — Id ah o  F a l l a  1 1
Salmon I  I
Twin F a l l s  1 I
W al lace  1 1
I l l i n o i s — Oak P a r k  1 1
Iowa— C e n t r a l  H . S . , Sioux: C i t y  1 1
Wellman 1 1
Kansas— La Gynge 1 1
M a s s a c h u s e t t s — Amhers t  2 2
Chaunoey H a l l  S c h o o l ,  B o s to n  1 1
M in n e s o t a — Derham H a l l ,  S t .  P a u l  1 1
G r a o e v i l l e  1 1
S t .  J o h n s  P r e p . ,  C o l l e g e v i l l e  1 1
S h a t tu o k  M i l i t a r y  Schoo l  1 1
M i s s o u r i — Wentworth M i l i t a r y  A cad em y ,L ex ing to n  1 1
N e b ra sk a — S e n i o r  H . S . ,  Grand I s l a n d  1 1
Hew J e r s e y — B l a i r  Academy, B l a l r s t o w n  1 1
H u t g e r ’ s  P r e p .  S c h o o l ,  Hew B runsw ick  1 1
N o r th  D a k o ta— W i l l i a t o n  1 1
O h i o - - G l e n v i l l e  H . S . ,  C l e v e l a n d  1 1
O elw ein  H .S .  J o l i e t  1 1
S o o t t  H . S . ,  To ledo  1 1
Shaw H . S . ,  C l e v e l a n d  1 1
Oregon— A s t o r i a  1 1
G ra n t  H . S . ,  P o r t l a n d  1 1
Salem 1 1
U n i v e r s i t y  H . S . ,  Eugene 1 1
P e n n s y l v a n i a — S o u th  P h i l a d e l p h i a  H .S .  1 1
P h i l i p p i n e  I s l a n d s — M a n i la  H o r th  H .S .  1 1
Sou th  D ako ta— Lead 1 1
M i t c h e l l  2 2
Mowbridge 1 1
f t a h — E a s t  H . S . ,  S a l t  Lake C i t y  1 1
W ashing ton—A b e rd ee n  1 1
Hoquiam 1 1
Lewis & C l a r k  H . S . ,  Spokane 1 1
N o r th  C e n t r a l  H . S . ,  Spokane 1 1
E o o s e v e l t  H . S . ,  S e a t t l e  1 1
S t . P a u l s  Sohoo l  f o r  G i r l s  1 1
W ash ing ton  D .C .—H o l tem  Arms 1 j.
108
- 2 -
HIGH SCHOOLS 01? SM EBH C CLASS ( OTHER STATES)
1930-31
Uame Men Women T o ta l
Wyoming— B a s in 1 1
Manderson 1 1
S h e r i d a n 1 1 2
T o t a l s 36 20 56
109
COLLEGES OS’ ENTERING QLASS 
1930-31
Name Men Women T o t a l
B i l l i n g s  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  __ 3 3
B la c k b u rn  C o l l e g e ,  C a r l i n v i l l e ,  I l l i n o i s  1 1
B o s to n  C o l l e g e ,  Newton, Mass.  1 1
C a r l e t o n  C o l l e g e ,  N o r t h f i e l d ,  Minn. 1 1
Cheney N orm al ,  W ashing ton  1 1
C o l le g e  o f  S t .  C a t h e r i n e ,  S t .  P a u l ,  Minn. 3 3
C o l le g e  o f  S t .  Thomas, S t .  P a u l ,  Minn.  1 1
C o n o o rd ia  C o l l e g e ,  Moorhead, Minn. 1 1
C o n n e c t i c u t  A g r i c u l t u r a l  C o l le g e  1 1
D ako ta  Wesleyan 1 1
D ar tm ou th  1 1
E a s t e r n  Montana Normal S c h o o l ,  B i l l i n g s  4 4
F e r r y  H a l l ,  Lake F o r e s t ,  I l l i n o i s  1 1
Georgetown U n i v e r s i t y  1 1
Gonzaga U n i v e r s i t y ,  Spokane ,  Wn. 1 1
H i l l s d a l e  C o l l e g e ,  H i l l s d a l e ,  M ich ig a n  1 1
Holmby C o l l e g e ,  Los A n g e le s  1 1
I n t e r m o u n t a i n  Union C o l l e g e ,  H e len a  2 4 6
Iowa S t a t e  C o l l e g e  3 3
Icwa S t a t e  T e a c h e r s '  C o l l e g e ,  C edar  F a l l s  1 1
J u n i o r  C o l le g e  o f  K ansas  C i t y ,  M i s s o u r i  1 1
Kern  County J u n i o r  C o l l e g e ,  C a l i f o r n i a  1 1
Lombard C o l l e g e ,  G a l e s b u r g ,  I l l i n o i s  1 1
L o y o la  U n i v e r s i t y ,  Los A n g e le s  1 1
Miami U n i v e r s i t y ,  Ohio 1 1
M ino t  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  1 1
M i s s o u r i  V a l l e y  C o l l e g e ,  M a r s h a l l ,  M i s s o u r i  1 1
Montana S t a t e  C o l l e g e  5 4 9
Montana S t a t e  Normal C o l l e g e  5 6 11
Montana S t a t e  S c h oo l  o f  Mines  2 3 5
Mount Holyoke C o l l e g e ,  Mass.  1 1
Mount S t .  C h a r l e s  C o l l e g e ,  H e le n a  9 9
New E n g la n d  C o n s e r v a t o r y  of  M us io ,  B o s to n  1 1
N o r th  C a r o l i n a ,  S t a t e  C o l l e g e  5 5
N o r t h e r n  Montana S c h o o l ,  H av re  1 1 2
N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y
O b e r l i n  C o n s e r v a t o r y ,  Ohio
Oregon S t a t e  C o l le g e
Oregon S t a t e  T e a c h e r s '  C o l le g e
Oshkosh Normal S c h o o l ,  W isco n s in
P a s a d e n a , J u n i o r  C o l l e g e ,  C a l i f o r n i a
Reed C o l l e g e ,  P o r t l a n d ,  Oregon
R osa ry  C o l l e g e ,  R i v e r  F o r e s t ,  I l l i n o i s
S t .  N o r b e r t  C o l l e g e ,  West DePere ,  W iscons in
S t .  O la f  C o l l e g e ,  N o r t h f i e l d ,  Minn.
San R a f a e l  M i l i t a r y  J u n i o r  C o l l e g e ,  C a l i f .  
S o u th w es t  M i s s o u r i  S t a t e  T e a c h e r s ’ C o l l e g e ,  
Cape G i r a r d e a u  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y
i i O
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COLLEGHS OF EUTERIHG C L A S S
1930-31
Same Men Women
S te p h e n s  C o l l e g e ,  Colum bia ,  M i s s o u r i  1
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  . 2 1
U n i v e r s i t y  o f  Chioago 1
U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  2
U n i v e r s i t y  o f  I d a h o ,  S o u t h e r n  B ranch  1
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  1
U n i v e r s i t y  o f  L o u i s i a n a  1
U n i v e r s i t y  o f  M ich igan  2
U n i v e r s i t y  o f  M in n e so ta  4  3
U n i v e r s i t y  o f  N e b ra s k a  1
U n i v e r s i t y  o f  Hew Mexico 1
U n i v e r s i t y  o f  H o r th  Dakota  1
U n i v e r s i t y  o f  S a n t a  C l a r a  1
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  1
U n i v e r s i t y  o f  T u l s a  1
U n i v e r s i t y  o f  W ashington  2 5
U n i v e r s i t y  o f  W isco ns in  1
U n i v e r s i t y  o f  Wyoming 2
V a l p a r a i s o  U n i v e r s i t y .  I n d i a n a  1
W ashington  and Lee U n i v e r s i t y  1
W ashing ton  S t a t e  C o l l e g e  1
Whitman C o l l e g e ,  W alla  W al la ,  W ashington 2 1
W h i t t i e r  C o l l e g e ,  C a l i f o r n i a  1
W ic h i t a  F a l l s  J u n i o r  C o l l e g e ,  Texas  1
T o t a l s  77 64
T o ta l
141
1 1 1
stkTnmoM, r s f o r t  o f  oomm omrnc's vmn
Ju ly  1, 1930 -  Ju ly  1, 1031
Humber o f s tu d en ts  cm r o l l ,  Ju ly  1, 1930   @90
Htmfcer o f  e n r o llm e n ts , J u ly  1 ,  1930 ------- — --------- 4 5 5
Humber o f  new s tu d e n ts  r e g l  s to r e d  from  J u ly  1 , 1930 to
J u ly  1 , 1931---- — -------------------------------------------------  -8 3 4
Humber o f  new r e g i s t r a t io n s  frcas J u ly  1 ,  1930  t o  J u ly  1 , 1931—------ 733
Humber of ex p ira tio n s , 1930-1931—— — — ---------—--------------- — 04
Kumbor o f refunds ---------------- ——---------- - -- ---------------------- —— -  84
Humber o f  tra n s fe rs -------*— •—  ---------- ------ ---------------——.---------— —-  29
Kumber o f  c o u r se s  eompl e t e d— — ~ — -— — .— ^— — 318
Htaaber o f regi s tra tio n e  In fo rce  during the  year-——  —— -------1112
Humber o f  s tu d en ts  reg ie  taped in  % cours as during year— -— 164
n n * n m 3  « » » —_______ „ ___ _ 3 7
*  *  • » « 4  » a » — —  ---------—  5
f f  rt n  1* ft  5  f t  f t  i t  - - .........r . g
n  f t  r t w t t  Q  f t  «r n  -   . , , , ^
M b ®  o f  r e g i s t r a t i o n s  in  f o r c e  J u ly  1 ,  1931  1 -------------  5H4
Humber o f  s tu d e n ts  e n r o lle d  J u ly  1 ,  1 9 3 1 ---------  459
HUatoer o f  s t u d e n t s  o a x a lle d  in  1 c o u r se  , J u ly  1 , 1931— — —̂  ™ —405
ft  «  i t  «  n g n  i » r » «  . r ................ ,„.
*  *  *  f t  w $  *  »  «  «  mmm— ---------   g
" *» « *» » 4 * " i »  it   T... r... ,,rr— g
H ospeotfully subm itted,
w. 15. HADDOCK 
D irecto r, Correspondence Study
STATISTICAL REPORT OF THE BOARD OF RECOMMENDATIONS 
J u l y  1 ,  1930 -  J u l y  1 ,  1931
Number o f  t e a c h e r s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  whom s e r v i c e  was r e n d e r e d '
Number o f  s e t s  o f  c o n f i d e n t i a l  p a p e r s  o f  t e a c h e r s  s e n t  o u t - - -----
Number o f  c a l l s  f o r  t e a c h e r s  r e c e i v e d  a t  t h i s  o f f i c e - — — -------—
S u b j e c t s  f o r  w h ich  c a l l s  were  r e c e i v e d :
E n g l i s h  44
M usic  42
Commercia l  32
S c i e n o e  31
C o ach ing  29
S o c i a l  S c i e n c e  & H i s t o r y  29
G rade  p o s i t i o n s  24
M a t h e m a t i c s  20
L a t i n  18
Drama 14
G i r l s *  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  14
P r i n c i p a l  10
Home Economlos 8
S p a n i s h  8
A r t  5
J o u r n a l i s m  4
R u r a l  4
F r e n c h  3
P u b l i c  S p e a k in g  3
S u p e r i n t e n d e n t  2
German 1
L i b r a r y  l
Manual T r a i n i n g  1
t  o
X «9
 371
— 1739 
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STATE U N IV E R SIT Y  Off MONTANA 
PU B LIC  SE R V IC E  D IV IS IO N  
CORRESPONDENCE STUDY DEPARTMENT
L i b r a r y  R e p o r t :  J u l y  I .  1 9 3 0 — J u l y  I . 1 9 5 1
N o . o f  C o r r e s p o n d e n c e  S t u d e n t s  w i t h
L i b r a r y  D e p o s i t s  ------------------------------------------------------------------------- 2 3 2
N o .  o f  R e f u n d s  M a d e -----------------------------------------------------------------  1 7 6
T o t a l  N u m b e r  o f  L e t t e r s  W r i t t e n  i n  C o n ­
n e c t i o n  w i t h  L i b r a r y  W o r k ---------------------------------------------------- 1 5 4 2
T o t a l  N u m b e r  o f  B o o k s  S e n t  O u t ------------------------------------------- 938
N u m b e r  o f  P a c k a g e s  W ra p p e d  --------------------------------------------------- 5 3 7
N u m b e r  o f  R e n e w a l s  M a d e -----------------------------------------------------------9 5 7
STATE UNIVERSITY OE MONTANA, MISSOULA, MONTANA
G rade P o i n t  S t a t i s t i c s
S p r in g  Q u a r te r  1930
FRATERNITIES:
A lp h a  Tau Omega. . .  
D e l t a  Sigma Lambda.
Kappa S i g m a . ...............
P h i  D e l t a  T h e t a . . . .  
P h i  Sigma K a p p a , . . .  
Sigma A lpha  E p s i l o n
Sigma C h i ......................
Sigma N u .   .................
Sigma P h i  E p s i l o n . .
SORORITIES
Members P l e d g e s Tot_al
To t a l T o t a l - T o t a l -
No. G r . P t . A v e r . No, G r . P t . A v e r . No. G r . P t . A ver .
33 712 i0 2 1 ,5 8 8 1 1 8 .0 1 4 .7 5 41 8 3 0 .0 20;24
28 608 ;0 2 1 .7 1 10 180;  5 1 8 .0 5 38 788;  5 20; 75
30 522 i0 17 .40 8 1 1 5 .0 1 4 .3 8 38 6 3 7 .0 16; 76
47 853;  5 18;  16 8 1 0 4 .0 1 3 .0 0 55 957 ;5 1 7 ;4 1
47 702;0 14;  94 11 116  ;o 10'.55 58 8 1 8 .0 1 4 ; i o
. 35 709;0 20 .26 2 5 2 .5 26 .25 37 7 6 i ; 5 20;5S
45 6 29; 5 1 3 .9 9 6 77 ;5 1 2 .9 2 51 707;0 13; 86
31 3 8 2 .0 1 2 .3 2 7 1 0 3 .0 1 4 .7 1 38 4 8 5 .0 12 .76
29 4 5 2 .0 1 5 .59 13 165 .5 1 2 .7 3 42 6 1 7 .5 14 .70
A lpha  Chi  Omega. . . .
A lpha  P h i ......................
A lpha  Z i  D e l t a ..........
D e l t a  D e l t a  D e l t a . .
D e l t a  Gamma.................
Kappa A lpha  T h e t a . .
Kappa D e l t a .................
Kappa Kappa Gamma. .
Sigma K appa .................
Z e t a  C h i ........................
21 479 ;5 2 2 ; 83 6 87'.5 1 4 ;  58 27 5 6 7 ;o 2 i ; o o
27 5 0 9 .5 1 8 .8 7 6 5 4 .0 9 ;o o 33 5 6 3 ;5 i 7 ; o s
17 4 0 1  ;o 2 3 .5 9 12 2 1 2 .0 1 7 .6 7 29 6 1 3 ;0 2 1 ;1 3 8
31 7 0 1 .0 2 2 ;6 1 5 60  ;o 1 2 .0 0 36 7 6 1 .0 2 1 .1 3 9
28 4 9 4 ;  5 1 7 .6 6 5 6 0 ;5 1 2 .1 0 33 5 5 5 ;o 1 6 :8 2
34 5 6 7 .6 6 1 6 .7 0 4 3 5 ;o 8 .7 5 38 6 0 2 ;6 6 1 5 .8 6
29 6 0 4 ;5 2 0 .8 4 4 7 5 .0 1 8 .7 5 33 6 7 9 ;5 2 0 ;5 9
21 4 5 3 .5 2 1 .6 0 17 3 3 2 .0 1 9 .5 3 38 7 8 5 .5 2 0 ;6 7
28 5 8 4 .0 2 0 .8 6 4 8 ;5 2 ; i 3 32 5 9 2 ;5 1 8 ;5 2
28 5 3 2 .5 1 9 .0 2 4 1 6 .0 4 . 0 0 32 5 4 8 .5 1 7 .1 4
UNIVERSITY:
T o t a l  U n i v e r s i t y  Men...............................................................  621
F r a t e r n i t y  H e n .............................................................................. 398
L i v i n g  i n  C h a p te r  H o u s e s .............................................  154
L i v i n g  E l s e w h e r e .................................................................. 244
N o n - F r a t e r n i t y  Lien....................................................................  223
T o t a l  U n i v e r s i t y  Women.  ............................    552
S o r o r i t y  Women.............................................................................. 331
L i v i n g  i n  C h a p t e r  H o u s e s ...............    126
L i v i n g  E l s e w h e r e .................................................................. 205
N o n - S o r o r i t y  Women....................................................................  221
T o t a l  U n i v e r s i t y  Men and Women.........................................1 ,1 7 3
T o t a l  F r a t e r n i t y  Men a n d  Women.......................................  729
L i v i n g  i n  C h a p t e r  H o u s e s .............................................  280
L i v i n g  E l s e w h e r e .................................................................  449
T o t a l  N o n - F r a t e r n i t y  Men and  Women.............................. 444
1 0 ; 8 1 2 .0 0  1 7 .4 1  
6 ; 6 0 2 . 0 0  16 .59  
2 ; 1 4 1 ;5 0  13191 
4 ; 4 6 0 . 5 0  1 8 .2 8
4 . 2 1 0 . 0 0  1 8 .88
1 0 ; 6 5 6 ; i 7  19 ;30  
6 ;2 6 8 ;1 7  18 .94  
2 , 2 7 8 . 1 7  18 ;08  
3 ; 9 9 0 ; 0 0  19;46
4 . 3 8 8 . 0 0  19 .86
21 ,468117  18;50 
1 2 ;8 7 0 I1 7  17 ;65  
4 ; 4 1 9 i 6 7  1 5 .78  
8 ;4 5 0 ;5 0  18182
8 . 5 9 8 . 0 0  19 .36
T o t a l  A v e r .  
No. Hours  Hours
U n i v e r s i t y  Men.................  621
U n i v e r s i t j r  Women............. 552
T o t a l  U n i v e r s i t y  Men
and Women........................ 1173 1 7 ,8 4 0 . 6 7  1 5 .2 1
9 ; 4 4 9 .8 4  1 5 .2 2  
8 , 3 9 0 . 8 3  1 5 .2 0
Average  
Grade F t  s .  G r . J P t ; I n d e x
1 0 ; 8 1 2 ;0  1 7 .4 1  i ; i 4 4
1 0 .6 5 6 .1 7  1 9 .3 0  1 .270
2 1 .4 6 8 .1 7  1 8 .3 0  1 .203
STATE UNIVERSITY OF MONTANA, MISSOULA, MONT AN A
G rade  P o i n t  S t a t i s t i c s
Autum n Q u a r te r ,  1930
Members P le d g e s T o t a l
FRATERNITIES: T o t a l • T o t a l • T o t a l •
No. G r . P t A v e r , No. G r . P t . A ver . No. G r . P t . A ver .
A lpha  Tau O m e g a . . . . . 21 428 ;o 20; 38 23 3 3 1 .5 1 4 .4 1 44 7 59 .5 17 .26
D e l t a  Sigma Lambda. . 21 3 6 3 .0 17; 29 21 3 5 4 .0 16 .86 42 717 .0 17;07
Kappa S igm a............ .. 22 3 2 7 ,5 14 .89 10 166 ;0 1 6 .6 0 32 493 ;5 15i42
P h i  D e l t a  T h e t a , , . . , 38 6 7 3 .0 1 7 .7 1 26 3 7 3 .0 1 4 .3 5 64 1046 .0 1 6 .3 4
P h i  Sigma K a p p a . . . . ; 32 4 0 2 .0 12 .56 29 3 2 7 .0 1 1 .2 8 61 729 ;0 11 .95
Sigma A l p h a ' E p s i l o n , 30 639 .5 2 1 .3 2 26 2 07 .0 7 .96 56 8 4 6 .5 1 5 .1 2
Sigma C h i . .................... .. 39 5 9 4 .5 1 5 .2 4 32 3 9 1 .5 1 2 ; 23 71 9 8 6 .0 13; 89
Sigma Nu, 31 4 4 3 .0 14 .29 26 4 8 1 .5 1 8 .5 2 57 9 2 4 .5 16; 22
Sigma P h i  E p s i l o n . . . 28 4 7 3 .5 1 6 ,9 1 27 3 2 4 .0 1 2 .00 55 7 97 .5 1 4 .5 0
SORORITIES:
AInha Chi  Omega.. . . . 13 3 9 3 .5 2 6 .23 11 1 44 .0 13 .09 26 537 ;5 20 .673
Alpha  P h i .......... .. 17 4 0 3 .5 2 3 .7 4 19 4 4 0 .0 23; 16 36 8 4 3 .5 23 .43
Alnha  Xi D e l t a . . . . . . 14 344 ;o 2 4 .5 7 13 2 14 .0 1 6 ,46 27 558 i0 20;667
D e l t a  D e l t a ‘D e l t a . . , 16 3 5 2 .5 2 2 .0 3 10 164 .5 1 6 ,45 26 5 17 .0 1 9 .8 8
D e l t a  Gamma............ ; . . 15 293 ;o 1 9 .53 20 3 8 2 .0 19 .10 35 675 ;0 19 .29
Kapna A l p h a ‘T h e t a . . ; 26 5 2 6 .0 2 0 .23 23 519i5 2 2 .5 9 49 1045 .5 2 i ; 3 4
Kappa D e l t a ................. 19 3 9 6 ,0 2 0 .8 4 8 1 61 .0 2 0 .13 27 557 ;0 20 .63
Kanua K a p n a ' Gamma. . . 18 3 2 4 .0 1 8 .00 10 2 51 .0 25; 10 28 575 ;0 20; 54
Sigma K a p n a ; . . . . . . . . 19 4 2 9 .0 2 2 .58 13 2 0 9 .0 1 6 .0 8 32 6 3 8 .0 1 9 .9 4
Z e t a  C h i ........................... 20 3 9 5 .5 1 9 .7 8 13 2 59 .0 1 9 .9 2 33 6 54 .5 19 .83
UNIVERSITY:
T o t a l  U n i v e r s i t y  Men 746 1 1 ;4 4 4 ;0 15; 34
F r a t e r n i t y  Men............. * 482 7 , 2 9 9 .5 15; 14
L i v i n g  i n  C h a p te r H o u s e s . , , . 199 2 , 8 0 8 .5 1 4 .11
L i v i n g  Elswhe r e . . 283 4 , 4 9 i ; 0 15; 87
N o n - F r a t e r n i t y  M e n , , 264 4 , 1 4 4 . 5 1 5 ,70
T o t a l  U n i v e r s i t y  Women.. • - • 545 11', 294.  5 20; 72
S o r o r i t y  Women............... 319 6 , 6 0 1 . 0 20 .69
L i v i n g  i n  C h a p t e r 'H o u s e s . . . . 118 2 , 5 2 5 .5 2 i ; 4 0
L i v i n g  E l s e w h e r e . , 201 4 , 0 7 5 ; 5 2 0 .2 8
N o n - S o r o r i t y  Women... 226 4 , 6 9 3 . 5 2 0 .77
T o t a l  U n i v e r s i t y  Men and  Women. 1291 2 2 ; 7 3 8 ; 5 1 7 .61
T o t a l  F r a t e r n i t y  Men and  Women, 801 1 3 ,9 0 0 .5 1 7 .35
L i v i n g  i n  C h a p te r  H o u s e s . . . . 317 5 ; 3 3 4 ;0 1 6 ,83
L i v i n g  E l s e w h e r e . . • 484 8 , 5 6 6 . 5 1 7 .70
T o t a l  N o n - F r a t e r n i t y Men and Women 490 8 , 8 3 8 . 0 1 8 .04
T o t a l  A ver . Average
No. Hours  Hours Grade P t s . C -r .P ts , Ind ex
U n i v e r s i t y  Men............ .. 746 1 1 ; 4 6 0 .0  1 5 .36 1 1 ,4 4 4 ;0 15; 34 .999
U n i v e r s i t y  Women. 545 8, 5 4 9 .0  15 ,69 1 1 ,2 9 4 .5 2 0 .7 2  1 .321
T o t a l  U n i v e r s i t y  Men' *
and Women.................... 1291 20, 0 0 9 .0  1 5 .5 0 2 2 ,7 3 8 .5 1 7 .6 1  1 .136
STATE UNIVERSITY OF MONTANA, MISSOULA, MONTANA
G rade P o i n t  S t a t i s t i c s
’W in te r  Q u a r t e r ,  1931
FRATERNITIES:
Alpha  Tau Omega............
D e l t a  Sigma L am b da , . ,
Kappa S ig m a ......................
P h i  D e l t a  T h e t a ............
P h i  Sigma K a p p a ............
Sigma A lpha  E p s i l o n , .
Sigma C h i ...........................
Sigma Nu.............................
Sigma P h i  E p s i l o n . . . .
SOROR IT IE S:
A lpha  Chi  Omega............
A lpha  P h i ...........................
A lpha  Z i  D e l t a ...............
D e l t a  D e l t a  D e l t a . . . .
D e l t a  C-amma......................
Kappa A lpha  T h e t a , . . .
Kappa D e l t a ......................
Kappa Kappa Gamma. . . .
Sigma K ap p a ......................
Z e t a  C h i .............................
U N IV E R S IT Y :
Members P l e d g e s T o t a l
T o t a l T o t a l T o t a l
No . G r . P t . A ver . No . G r . P t . A ver . No. G r . P t . Aver_j_
28 5 2 7 .0 1 8 .82 22 2 61 .5 11 .89 50 788.5 1 5 .77
25 4 6 2 ,0 1 8 .4 8 13 2 36 ,0 1 8 .15 38 6 9 8 .0 1 8 .37
21 4 3 0 .0 2 0 .4 8 10 1 56 .0 1 5 .60 31 5 8 6 .0 1 8 .90
58 729.5 1 9 .2 0 27 4 3 6 .0 1 6 .15 65 1165 .5 1 7 .93
32 6 2 2 .5 19 .45 23 3 2 8 .0 14 .26 55 950.5 1 7 ,2 8
36 727.5 2 0 ,2 1 18 2 30 .0 1 2 ,7 8 54 957 .5 1 7 .7 3
52 760,5 14 .63 13 1 3 1 .0 1 0 .0 8 65 891 .5 13 .72
33 6 3 3 .0 1 9 .1 8 15 2 2 7 .0 15 .13 48 8 6 0 .0 1 7 .9 2
34 6 2 2 ,5 1 8 ,3 1 19 230 .0 1 2 .1 1 53 8 5 2 .5 1 6 .0 8
12 255,5 21 ,29 12 202 .0 1 6 .8 3 24 4 57 .5 19 .0623 5 2 5 ,5 22 .85 12 209 .5 17 .46 35 735 .0 21 .00
14 3 18 .5 2 2 .75 14 2 80 .5 2 0 .0 4 28 5 9 9 .0 21 .3919 4 8 4 .5 2 5 .50 5 9 2 .0 1 8 .4 0 24 576 .5 24 .0218 4 4 2 .0 24 .56 12 2 22 .0 1 8 .50 30 6 6 4 .0 2 2 .13
28 6 2 6 .5 2 2 .3 8 15 2 5 8 .0 1 7 .20 43 8 8 4 .5 2 0 .5  7
22 519 ,0 23 ,59 4 3 9 .5 9 .8 8 26 5 58 ,5 2 1 .4 8 1
15 2 3 4 .0 1 8 ,9 3 14 33 9..0 2 4 ,21 29 623 ,0 21 .48317 4 3 3 ,5 25 ,50 11 213 .0 19 .36 28 6 46 .5 23 ,0923 529 ,5 23 ,02 9 1 1 1 . 0 1 2 .33 32 6 40 .5 2 0 .0 2
T o t a l  U n i v e r s i t y  Men.
T o t a l  U n i v e r s i t y  Komen..........
S o r o r i t y  Women.............................
L i v i n g  i n  C h a p te r  Houses,
N o n - S o r o r i t y  Tomen.
T o t a l  F r a t e r n i t y  Men and  women.
T o t a l  A ver ,
734 1 2 ,6 7 0 .6 6 17 .26
459 7 ,7 5 0 .0 0 1 6 .8 8
179 2 ,9 4 5 .5 0 16 .46
280 4 ,8 0 4 .5 0 1 7 .16
275 4 , 9 2 0 . 6 6 17 .89
520 1 1 ,0 8 1 .6 6 2 1 .3 1
299 6 ,3 8 5 .0 0 21 ,35
95 2 ,1 0 3 .5 0 2 2 .1 4
204 4 , 2 8 1 . 5 0 2 0 ,99
221 4 ,6 9 6 .6 6 21 .25
1 ,2 5 4 2 3 ,7 5 2 .3 2 1 8 .9 4
758 1 4 ,1 3 5 .0 0 1 8 ,65
274 5 ,0 4 9 .0 0 1 8 .43
484 9 ,0 8 6 ,0 0 1 8 .77
496 9 , 6 1 7 . 3 2 19 .39
Average
No.. Ho u r s  Hours  Grade  P t s .  G r .P t s .  Lridex
U n i v e r s i t y  Men.........................734 1 1 , 3 3 9 . 5  1 5 .45  1 2 ,6 7 0 .6 6  1 7 .2 6  1 .117
U n i v e r s i t y  Women.. ............ 520 8 , 0 8 1 . 5  1 5 .5 4  1 1 ,0 8 1 .6 6  2 1 .3 1  1 .3 7 1
T o t a l  U n i v e r s i t y  Men
and  Women.................... . . . 1 2 5 4  1 9 ,4 2 1 .0  1 5 .4 9  2 3 , 7 5 2 . 3 2  1 8 .9 4  1 .223
J.
STATS UNIVERSITY OF MONTANA 
M is s o u la ,  M ontana
Grade P o i n t  Summary 
1929 -  1930
FRATERNITIES:
A lpha  Tau O nega ...................
D e l t a  Sigm a L am b d a .. . . . .
Kappa S ig m a . ...........................
P h i  D e l t a  T h e t a ..........
P h i  Sigma K appa ....................
Sigma A lpha  E p s i l o n ..........
Sigma C h i . . .............................
Sigma Nu.....................................
S ig n a  P h i  E p s i l o n ...............
SOROR IT IE S :
A lpha  C hi Omega .
A lpha  P h i .................................. .
A lp h a  X i D e l t a ...................... .
D e l t a  D e l t a  D e l t a .  ...........
D e l t a  Gamma............................ .
Kappa A lpha  T h e t a .................
Kappa D e l t a   .................
Kappa Kappa Gamma.................
Sigma K appa ................................
Z e t a  C h i .......................................
UNIVERSITY:
A v e rag e s  by Q u a r te r s A verage
F o r
Autumn W in te r S p r in g Y ear
16 ; 99 18 ;9 5 2 0 ;24 18 ;6 7
1 4 .4 3 1 8 .6 3 2 0 .75 1 7 .9 4
1 4 .4 4 1 5 .0 0 1 6 .76 15 ; 38
15 ; 79 1 7 .4 0 1 7 .4 1 16 .8 5
1 1 .8 1 1 3 .6 2 1 4 .1 0 1 3 .1 0
1 7 ;4 3 17 ;44 20; 58 18 ; 36
1 3 .1 0 15 ; 98 13 .8 6 14 ; 28
1 4 .1 2 1 5 .8 6 12 .76 14; 29
1 4 .4 2 1 6 .0 5 14 .7 0 1 5 .0 7
1 6 .6 7 18 ; 13 2 i ; o o 18 .39
1 8 .1 1 2 0 .8 8 1 7 .0 8 18; 80
20'.01 2 3 .2 2 2 1 ;1 3 8 2 i ;4 2
20 .39 2 1 .1 8 21;139 20 .91
1 8 .3 8 1 9 .0 5 16 ; 82 1 8 .0 4
19; 70 2 2 ; 05 1 5 .86 1 9 .2 1
1 7 ;6 6 2 i ; 3 6 20 ;59 19 ;8 7
1 9 .0 8 20 ;8 9 20; 65 2 0 ; i7
16 ; 83 1 7 .9 8 1 8 .5 2 1 7 .77
1 6 .6 4 2 0 .1 0 1 7 .1 4 1 7 .99
T o t a l  U n i v e r s i t y  Men.................
F r a t e r n i t y  M e n . .............................
L iv in g  i n  C h a p te r  H o u ses .
L iv in g  E ls e w h e r e ....................
N o n - F r a t e r n i t y  Men......................
T o t a l  U n i v e r s i t y  Women...........
S o r o r i t y  Women............................. ..
L iv in g  i n  C h a p te r  H ouses .
L iv in g  E ls e w h e r e   .....
N o n - S o r o r i t y  Women.  ...............
T o t a l  U n i v e r s i t y  Men Women 
T o t a l  F r a t e r n i t y  Men & Women 
L iv in g  i n  C h a p te r  H ouses .
L iv in g  E ls e w h e r e ....................
N o n - F r a t e r n i t y  Hen & Women..
1 5 .1 7 1 6 ,8 8 1 7 .4 1 1 6 .43
14 .5 6 1 6 .4 5 1 6 .59 15; 83
13 .4 9 15 ; 21 1 3 .9 1 1 4 .1 8
15 .3 0 1 7 .1 6 1 8 .2 8 1 6 .8 8
16 .16 1 7 .6 1 1 8 .8 8 1 7 .4 5
18; 83 2 0 .6 8 1 9 .3 0 1 9 .59
1 8 .3 8 20 .5 6 1 8 :9 4 1 9 .2 8
1 8 .5 1 2 1 .5 7 1 8 ;0 8 1 9 ;37
1 8 .3 2 20 .0 0 19 .46 1 9 .2 4
1 9 .5 1 2 0 .8 7 19 .8 6 2 0 .0 6
1 6 .8 1 1 8 .5 5 1 8 .30 17; 86
1 6 .2 6 1 8 .2 5 1 7 .6 5 1 7 .3 7
1 5 .49 1 7 ;9 4 15 ; 78 1 6 .3 8
1 6 .7 2 1 8 .4 3 1 8 .8 2 1 7 ;95
1 7 .69 1 9 .0 5 1 9 .36 1 8 .66
The f a c u l t y  h a s  a d o p t e d  a s  t h e  g u i d e  f o r  t h e  g e n e r a l
d i s t r i b u t i o n  o f  g r a d e s  t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s :
fo k  foC foD&E
Freshm an C l a s s e s  4 -  7 1 8 -2 2  4 5 -5 5  18 -22  4-7
Sophomore C la s s e s  5 -  9 22-27  45 -55  15«r20 2 -5
Upper C la s s e s  6 -1 0  27**32 40-»50 1 2 -16  0 -4
I t  h a s  b e en  im p o s s ib l e  i n  t h e s e  c a l c u l a t i o n s  to  
r e g a t e  t h e  g r a d e s  i n t o  f re s h m a n ,  sophomore and u p p e r  c l a s s e s ,  
a c t u a l  d e p a r tm e n ta l  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e  S p r in g  q u a r t e r ,  1930 
b a se d  upon  th e  t o t a l  number o f  g r a d e s .g i v e n ,  a r e  a s  f o l l o w s :
lo k  % B  foC $D&B _
B io lo g y ..........................................................  9 .7 4  2 7 .1 8  4 5 .6 4  1 4 .8 7  2
B o ta n y ............................................................. 3 .3 3  3 2 .0 0  4 6 .6 7  1 6 .1 7  1
B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n .................... 7 .2 2  2 7 .3 2  5 2 .5 8  1 1 .8 6  1
C h e m i s t r y . . .   1 3 .2 9  1 8 .8 8  3 7 .0 6  2 5 .1 8  5
Econom ics ( a l o n e )    8 .8 7  3 3 .0 1  4 0 .8 9  1 0 .3 5  6
Econom ics p l u s  P & E P    8 .6 2  2 9 .8 5  4 2 .1 5  1 3 .8 5  5
E d u c a t i o n ..............   5 .5 3  3 4 .7 8  4 6 .2 5  1 1 .8 6  1
E n g l i s h ..........................................................  3 .6 9  2 5 .8 4  5 5 .8 6  1 0 .2 7  4
F in e  A r t s ...................................................... 1 .1 4  4 3 .1 8  4 7 .7 3  7 .9 6
Modern L an g u a g e s ..................................... 1 4 .0 8  2 8 .7 0  4 4 .2 2  9 ,9 3  3
A n c ie n t  L a n g u a g e s .................................   1 1 .1 1  3 8 .8 9  4 1 .6 7  8 .3 3
F o r e s t r y . . . . . . . ................ .... 3 .3 3  2 3 .3 3  5 4 .4 4  14-.44 4
G eo lo g y ..........................................................  1 0 .7 1  2 9 .7 6  3 5 .7 1  1 6 .6 7  7
H i s t o r y  ( a l o n e ) .......................................  3 .9 2  3 5 .2 9  4 7 .5 5  8 .8 2  4
H i s t o r y  p l u s  P & E P . . . . . . ..............  5 ,5 2  3 1 .2 9  4 6 .3 2  1 2 .8 8  3
Home E co n o m ic s .......................................... 1 .5 2  4 0 .9 1  4 6 .9 7  1 0 .6 1
J o u r n a l i s m   1 3 .7 7  3 5 .3 3  4 3 .7 1  5 .3 9  1
Law ( a l l  u p p e r c l a s s m e n ) .................... 7 .9 0  2 8 .6 2  4 2 .4 3  2 0 .7 2
L i b r a r y  Economy.......................................  1 3 .6 4  2 5 .0 0  6 1 .36
M a th e m a t ic s ................................................. 1 0 .47  2 0 .9 3  5 2 .3 3  1 3 .9 5  2
M i l i t a r y  S c i e n c e ............. .......................  1 6 .5 4  2 3 .1 6  4 9 .6 3  8 ,8 2  1
M u s ic ...............................................................  1 5 .0 3  2 8 .1 1  5 5 .5 6  .7 0
P h a r m a c y . . . . . . . .......................................  8.4-2 3 3 .6 8  5 6 .8 4  1 .0 5
P h y s i c a l  E d u c a t io n  ( r e q u i r e d ) . . .  6 .8 6  2 0 .5 7  5 8 .5 3  1 2 .5 4  1
P h y s i c a l  E d u c a t io n  ( m a j o r ) ..............  6 .2 0  3 0 .2 3  6 2 .7 9
P h y s i c s ........................................................... 1 3 .1 2  2 4 .5 9  3 4 .4 3  2 6 .2 3  1
P o l i t i c a l  and  E con . P r o g r e s s . . . .  8 .2 0  2 4 .5 9  4 4 .2 6  1 9 .6 7  3
P s y c h o l o g y . . . . . . . ...................  8 .6 4  2 2 .2 2  5 4 .3 2  1 4 .2 0
R e l i g i o n   ........................................   4 .7 6  3 8 .1 0  5 2 ,3 8  4 .7 6
T o t a l  U n i v e r s i t y . . ................................  8 .5 0  2 7 .6 1  4 9 .6 5  1 1 .7 4  2
s e g -  
- T h e
0
.56
.33
.03
.59
.9 0
.5 4
.5 8
.33
.07
.4 4
.1 4
.41
.99
.80
.33
.33
.8 4
.70
.-51
.78
.64
.2 8
.62
.50
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The f a c u l t y  h a s  a d o p t e d  a s  t h e  g u i d e  f o r  t h e  g e n e r a l
d i s t r i b u t i o n  o f  g r a d e s  t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s :
foB foC $D&E
Freshm an C la s s e s 4 -  7 18-22 45 -55 18-22 4 -  7
Sophomore C la s s e s 5 -  9 22-27 45 -55 15-20 2 -  5
U pper C la s s e s 6 -1 0 27-32 4-0-50 12-16 0 -  4
I t  h a s  b e e n  im p o s s ib le  i n  t h e s e  c a l c u l a t i o n s  to  s e g r e ­
g a t e  th e  g r a d e s  i n t o  f re sh m a n , sophomore and  u p p e r  c l a s s e s .  The 
a c t u a l  d e p a r tm e n ta l  d i s t r i b u t i o n s  f o r  t h e  Autumn Q u a r t e r ,  1930, 
b a s e d  upon th e  t o t a l  number o f  g r a d e s  g iv e n ,  a r e  a s  f o l lo w s :
B i o l o g y ........................................................
B o tany
B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n .................
C h e m is try
Econom ics ( a l o n e ) ............................. ..
Econom ics u l u s  P & E P ....................
E d u c a t i o n ................................................ ..
E n g l i s h ................. ......................................
F in e  A r t s . ................................................
Modern L a n g u a g e s  .................
A n c ie n t  L a n g u a g e s ................................
F o r e s t r y .....................................................
G e o lo g y .......................................................
H i s t o r y  ( a l o n e )  ..................................
H i s t o r y  p l u s  P & E P . ......................
Home E co n o m ics .......................................
J o u r n a l i s m .  ...............................;
Law ( a l l  u p p e r c l a s s m e n ) .................
I . i b r a r y  Economy.................................. ..
M a th e m a t i c s ..............................................
M i l i t a r y  S c i e n c e  ................... ....
M u s i c .  .......... ...................................
P h a r m a c y .   ..............................................
P h y s i c a l  E d u c a t io n  ( r e q u i r e d ) , .  
P h y s i c a l  E d u c a t io n  (m a jo r)
P h y s i c s ........................................................
P o l i t i c a l  and  E e o n . P r o g r e s s . . . .
P s y c h o lo g y .............................................. ..
R e l i g i o n ....................................... ..............
T o t a l  U n i v e r s i t y ..................................
$B § C /jD&E foF
6 .6 9 2 1 ,34 5 0 .6 3 1 8 ,4 1 2.93
5 .4 4 2 9 .25 5 8 .7 8 22 .45 4 .0 8
3 .9 4 24; 41 5 3 .5 4 1 6 ,5 4 1 .5 7
1 3 .10 1 8 .4 5 4 5 .8 3 19; 05 3 .5 7
7 .3 7 2 3 .0 8 4 1 .3 5 2 2 .1 2 6 .09
7 .0 2 2 3 .39 4 4 .6 4 19 .1 0 5 .8 5
6 .7 6 32.4-3 4-9.10 10 .8 1 .90
5 .1 8 2 3 .95 5 4 .3 7 13 .27 3 .2 4
2 .90 4 2 .0 3 5 5 .0 7
10 .5 9 2 8 .8 2 4 4 .1 0 12 .85 3 .6 5
12 .0 0 4 2 .0 0 4 4 .0 0 2 .0 0
5 .5 4 2 2 .1 4 52 .7 7 1 7 .7 1 1 .85
10 ,53 3 0 .26 39.4-7 14 .4 7 5 .26
6 .1 6 2 8 .4 4 4 8 .8 2 13.27 3 .3 2
6 .3 1 2 6 .2 1 4 9 .2 7 13 .8 3 4 .3 7
8 .4 7 2 7 .1 2 5 2 .5 4 10 .17 1 .69
1 6 .16 3 9 .9 0 3 5 .3 5 8 .5 9
5 .4 4 2 4 .07 4 4 .9 9 2 5 .5 0
8 .3 3 2 0 .8 3 70 .8 3
7 .1 8 2 7 .6 2 3 9 .7 8 2 1 .55 3 .8 7
6 .1 3 22 .39 4 5 .09 2 2 .39 3 .9 9
3 .9 1 23 .46 6 7 .0 4 5 .5 9 •
8 .9 0 2 8 .0 8 5 4 .1 1 6 .8 5 2 .0 5
9 .3 6 2 3 .1 8 5 7 .8 0 9 .2 1 .4 5
7 .7 9 3 9 .9 6 4 6 .7 5 6 .4 9
1 3 .11 2 6 .2 3 3 7 .7 0 1 8 .03 4 .9 2
6 .4 7 2 3 .8 8 49 .7 5 14 .43 5 .4 7
7 .5 2 2 3 .0 1 4 6 .9 0 1 9 .03 3 .5 4
4 4 .4 4 55 .5 6
7 .5 8 2 5 .90 4-9.09 14 .89 2 .5 3
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T h e  f a c u l t y  h a s  a d o p t e d  a s  t h e  g u i d e  f o r  t h e  g e n e r a l
d i s t r i b u t i o n  o f  g r a d e s  t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s :
fok foB ic %L&E IF
F re sh m a n  C l a s s e s 4- 7 1 8 - 2 2 4 5 - 5 5 1 8 - 2 2 4 -  7
Sophomore  C l a s s e s 5 -  9 2 2 -2 7 4 5 - 5 5 1 5 -2 0 2 -  5
U p p e r  C l a s s e s ’ 6 - 1 0 2 7 - 3 2 4 0 - 5 0 1 2 -1 6 0 -  4
I t  h a s  b e e n  i m p o s s i b l e  i n  t h e s e  c a l c u l a t i o n s  t o  s e g r e ­
g a t e  t h e  g r a d e s  i n t o  f r e s h m a n ,  so p h o m o re ,  an d  u p p e r  c l a s s e s .  The 
a c t u a l  d e p a r t m e n t a l  d i s t r i b u t i o n s  f o r  t h e  W i n t e r  Q u a r t e r ,  1931,  
b a s e d  u p o n  t h e  t o t a l  num ber  o f  g r a d e s  g i v e n ,  a r e  a s  f o l l o w s :
lo k loB ic 5&D&E i F
B i o l o g y ...............' ..................................... 7 .4 5 3 3 .51 4 2 .0 2 1 5 .4 2 1 .6 0
B o t a n y . .......... '.......................................... 6 .9 9 2 7 .9 7 4 3 .36 1 5 .3 9 6 .2 9
B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n .......... 6 .5 6 2 6 .6 4 5 3 .2 8 1 1 .9 7 1 .5 5
C h e m i s t r y . . . . . . .................................. 9 .8 8 2 0 .3 5 4 8 .26 1 9 .7 7 1 .7 4
Econom ics ( a l o n e ) ............................. 7 .8 8 24 .66 5 0 .00 1 1 .9 8 5 .4 8
Econom ics p l u s  P .&  E . P .  ............... 7 .49 2 4 .9 0 4 7 .9 7 1 4 .7 8 4 .8 6
E d u c a t i o n ...................... 1......................... 4 .6 3 36 .57 4 7 .2 2 1 0 .6 5 0 .9 3
E n g l i s h . . . . , ......................................... 5 .8 4 2 4 .6 0 5 3 .6 3 1 3 .6 3 2 .3 0
F in e  A r t s ............................. 3 .3 3 4 2 .2 2 5 2 .2 3 2 .2 2
Modern L a n g u a g e s . . . . . ; ................. 1 2 .9 7 2 7 .0 6 4 9 .5 3 9 .4 9 0 .9 5
A n c ie n t  L a n g u a g e s . . ; .......... .. 3 3 .3 3 2 4 .2 4 3 6 .37 6 .0 6
F o r e s t r y ............................. ..................... 1 1 .4 4 2 8 .7 4 4 7 .5 1 1 0 .26 2 .0 5
G e o lo g y ..................................................... 1 2 .3 3 1 9 .1 8 4 7 .9 4 1 3 .7 0 6 .8 5
H i s t o r y  ( a l o n e ) . . . . . . . . ............... 6 .4 4 24 .75 5 3 .4 6 1 1 .8 8 3 .4 7
H i s t o r y  p l u s  P .  & E .  P .  . . . . . . 6 .6 8 2 5 .0 0 49 .2 6 1 5 .3 5 3 .7 1
Home E co n o m ic s ..................................... 1 1 .4 3 2 7 .1 4 5 0 .0 0 1 1 .4 3
J o u r n a l i s m .............................................. 1 0 .6 5 36 .1 1 4 5 .8 3 6 .4 8 0 .9 3
Law ( a l l  u o p e r  c la s sm e n )  .......... 6 .4 8 2 4 .6 1 4 5 .5 9 2 2 .2 8 1 .0 4
L i b r a r y  E c o n o m y . ................. 7 .1 4 3 5 .7 2 5 7 .1 4
M a th e m a t ic s .......... ................................. 9 .36 2 0 . 4 7 5 2 .6 3 1 3 .4 5 4 .0 9
M i l i t a r y  S c i e n c e ............................... 9 .3 5 2 9 .6 8 4 7 .4 2 1 2 .9 0 0 .6 5
Musi c .............................................. 3 .3 0 2 9 .1 2 59 .89 6 .5 9 1 .1 0
P h a rm acy ...................... ............................ 1 1 .4 8 37 .7 0 50 .0 0 0 .8 2
P h y s i c a l  E d u c a t io n  ( r e q u i r e d ) . 7 .1 6 2 0 .8 1 62 .6 0 8 .7 8 0 .6 5
P h y s i c a l  E d u c a t io n  ( m a j o r ) . . . . 5 .1 7 3 4 .4 8 5 0 .0 0 1 0 .3 5
P h y s i c s ...................................................... 1 7 .86 2 5 .0 0 2 6 .79 23 .2 1 7 .1 4
P o l i t i c a l  and Econ. P r o g r e s s . . 6 .9 3 2 5 .2 5 4 5 .05 1 8 .8 1 3 .96
P s y c h o lo g y . . . . . . . . .......... ................ 7 .5 8 2 3 .7 4 4 7 .9 8 2 0 .2 0 0 .5 0
R e l i g i o n ............................. ..................... 5 0 .00 5 0 .0 0
T o t a l  U n i v e r s i t y . . . . . . ................. 8 .4 1 2 6 .89 5 0 .4 8 1 2 .3 5 1 .8 7
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SUMMARY Of STAi’IoTIGS Of CLASS ENROLLMENT 1930-31 
----------------H C L U M G ' SlimiRR SESSION 1§3Q--------------------
D e p a r t m e n t
*No. o f  No. o f  S tu d e n t
C ourses  R e s i s t  r a t  i o n s  H ours
P e r c e n ta g e  
o f  T o ta l  
S tu d e n t  Hours
B io lo g y  
Bo ta n y  
C h e m is t ry
Econom ics & S o c io lo g y
E n g l i s h
f i n e  A r t s
f o r e i g n  Language
Geology
H i s t o r y  & P o l .  S c ie n c e  
Home E conom ics 
L i b r a r y  Economy 
M a th e m a tic s  
M i l i t a r y  3 o ie n o e  
P h y s i c a l  E d u c a t io n  
P h y s i c s  
P s y c h o lo g y
S o h o o ls
B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n
E d u c a t io n
f o r e s t r y
J o u r n a l i s m
Law
M usic
Pharm acy
R e l i g i o n
T o ta l s • • • • •
* 1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .  
7.
26 669 29714 4 .  54$
23 493 23944 3 .6 5
2 1 536 2533 3 .8 7
2 6 f 1 0 1 1 3897 5 .9 5
62 2234 82 30-| 1 2 .5 6
23 297 738 1 .13
62 2083 101324 15 .46
2 0 241 988 1 .51
39-; 1171 4711 7 .1 9
£ 0 186 769 1 .17
12 8 6 189 .29
2 2 610 29974 4 .5 7
12 950 1061 1 .6 2
41 23 75 2732 4 .1 7
2 1 167 754 1 .1 5
20 672 2679 4 .0 9
31 946 3033 4 .6 3
26 1219 4273 6 .5 2
54 947 2939 4 .4 9
38 6 8 8 24524 3 .7 4
50 1055 2742 4 .1 8
42 729 10054 1.53
35 402 1192 1 .8 2
_4 38 114 .17
'31 19805 655284 1 0 0 .00$
C o n t in u a t io n  o f  t h e  same s u b j e c t  f o r  more t h a n  one q u a r t e r  
c o u n te d  a s  a  s e p a r a t e  c o u r s e  ( e x c e p t  a p p l i e d  m usic  and  t y p i n g ) .  
A l l  r e s e a r c h  d u r in g  each  q u a r t e r  c o u n te d  S3 one c o u r s e .
A l l  In d e p e n d e n t  Work d u r in g  ea!ch q u a r t e r  o o u n te d  as  one c o u r s e .  
C ou rses  r e p e a t e d  i n  o t h e r  q u a r ' t e r s  o o u n te d  o n ly  on ce .
"S" Summer S e s s io n  c o u r s e s  a l s o  g iv e n  d u r in g  r e g u l a r  s e s s i o n  
n o t  o o u n ted  t w i c e .
D i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  
o o u n te d .
S em inar and D e p a r tm e n ta l  Club c o u r s e s  c o u n te d  a s  one c o u rs e  
e a c h  q u a r t e r .
same c o u r s e  d u r in g  one q u a r t e r  n o t
126
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1 9 3 0 -3 1
DEPARTMENT
OR
SCHOOL
DEPARTMENT OF BIOLOGY: 
BIOLOGY: ( C r e d i t s ) :
F l l a b e  Elem . Z oology (5)
1 6
17
19a  
1 9 b  
2 l a b  
2 2 Ab
2 ^ a b
F26
114
120
122
129
1 3 1
P r o to z o o lo g y  
Entom ology 
Gen. B a c t e r i o l o g y  (; 
P a t h .  B a c t e r i o l o g y  
H is to lo g y  
Embryology 
C om para tive  Anatomy 
P h y s io lo g y  
E v o lu t io n  & H e r e d i ty !  
G e n e ra l  Hygiene 
E ugen io s  
Immunology 
Adv. H i s to lo g y  
B i o l o g i c a l  Club 
B i o l o g i c a l  P rob lem s
T o ta l s
DEPARTMENT OF BOTANY:
BOTANY:
F-S61  I n t r o ,  t o  S y s te m a t ic .
B otany  
F l l a  G e n e ra l  B o tany
F l l b c  G e n e ra l  B o tan y
F l 4  Economic B o tan y
21 P l a n t  H i s to lo g y
22 P l a n t  P h y s io lo g y
31 F o r e s t  P a th o lo g y
5 1  P l a n t  E co lo g y
75 B o t a n i c a l  P ro b lem s 
14-lab Comp. M orphology
l 6 l a b c  S y s te m a t ic  B o tany  
l 6S M ic ro te c h n iq u e
175 B o t a n i c a l  T heses
201 R e s e a rc h
IW In d e p e n d e n t  Work
T o t a l s ...............
Autumn W in te r
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s i  t<D iH ffl C0
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E
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<U CO
3 2■p 0
i 4o 700 113 565
5 25
3^ 170
14 56 a
145
55
10 50
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20 so 9 36
14 42
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1 4 3 11
25I l l 4o 191 175
103 515 26 130102 510
4 20
30 150
4 17 4 11
S 4o
10 50 12 56
3 11 2 7
1 5 1 5
159 7SS 151 739
9 2  460 
9 **5
6 30
16  SO 
3 7  H I
20 100
3 7
5 IS  
2 0 1  8 6 5
9 4  470 
1 1  55
1 2
16
6
7
7
1
2
2
60
SO
IS
33
33
10
Summer 1950
152 770
1 0
9
3
25
25
I ?
1 5
2 5  H i
1 2
10 40
1 2
97*
1 9i.<- I
STATISTICS OF CLASS ENROLLMENT
1 9 3 0 -3 1
DEPARTMENT
OR
SCHOOL
DEPARTMENT OF CHEMISTRY: 
CHEMISTRY: ( C r e d i t s )
F l l a b e
F13abc
1 5 ab
17
19
101
102
103
1 0 6
109
111
1 1 3 abc
G e n e ra l  C h e m is try  
I n o r g .  Chem. & Q ual.
A n a ly s i s  
Q u a l i t a t i v e  A n a ly s i s  
Q u a n t i t a t i v e  A n a l .  
O rg a n ic  C h e m is try  
Carbon Compounds 
O rg. Q ual. A n a l .  
P h y s i o l o g i c a l  Chem. 
P h y s i c a l  C h e m is try  
I n o r g a n ic  In d .  Chem. 
T e c h n ic a l  A n a l .  
J o u r n a l  Club
( 5 n )
T o ta l s
DEPARTMENT OF ECONOMICS: 
ECONOMICS:
F l l a b e  P o l i t i c a l  & E con . 
P r o g r e s s (5)
Autumn
133© iH
p  £  
CO H
© CO
■8 9
ra :§
© co
43 240
7 2  3 6 0  
1 0  50
2 1  1 0 5
15 75
5
7
13
7
T f E  I 50
5 2  2 6 0  
(207 1035)
(Load a t t r i b u t a b l e
W in te r  , S p r in g  Summer 1930
33 190
61  30 5  
11 55
29 145
20 100
13 65
2 5
6 6
H o  £71
-p
a©p  s
C H  
© H  
O 
3  M
- P  C  
COM
P
fl
© CQ
■3 a
ra m
32 160
67 335 
15 75
3 16
27  133
1 2
6
1 1
60
2 1
1 2
I T ?  J 12
pc 
p  3
fl rH © H
■d p B fH 
P  £  raw
p
a
© CQ
3  3
43 Ora w
13 S urvey  o f  Econom ics 
14a P r i n c i p l e s  o f  Econ. 
i 4 b  p r i n c i p l e s  o f  Eoon.
6 1 S o c i a l  P rob lem s
62 S o c i a l  O r ig in s  
75 P rob lem  Econom ics 
lO la b  Money and  B ank ing  
l l l a b  P u b l i c  F in a n c e  
127 R a ilw ay  T r a n s p o r t a t i o n / 4 ) 
130ab  G e n e ra l  S o c io lo g y  (4)
131 L abor P ro b lem s (3 -4 )
1 3 3  A g r i c u l t u r a l  E con . (3 )
151 D evelm ent E co n . T h eo ry  (4) 
lbO P r i n .  o f  F a m ily  Case
Work ( 3 )
1 6 5  P o v e r ty  and  R e l i e f  ( 3 )
5 2  260  3 3  190
(209 1045) (1 5 3  7 6 5 )! 
t o  Econom ics com puted  a c c o r d in g  
t o  s t u d e n t  h o u r s ,  b o t h  l e c t u r e s  and  q u iz z  s e c t i o n s ,  
iv e n  by  I n s t r u c t o r s  i n  D ep artm en t o f  E co n o m ics .)
1 0 7  423
4 9  1 9 6
67  20 1
27
9
2 1
23
1 0 g
3 6
69
3 2
84
123
3 3 6
36 344
3 3
15
114
^5
11  44
15  60
1 5  ^ 5
20 10 0 37
3 6 144 7
30
10 40
5 15
16 43
142
23
104
13 72
3
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DEPARTMENT
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SCHOOL
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E cono m ics :  ( C o n t 'd )
1 6 6
16
17 I
ISO
IW
C rim in o lo g y  & P en o lo g y  
P o p u l a t i o n  P rob lem s 
E th n o lo g y  o f  A m erican  
I n d i a n  
A r c h e o l o g i c a l  S u rv e y  
In d e p e n d e n t  Work
8 i
i S i
T o ta l s
DEPARTMENT OF ENGLISH: 
ENGLISH:
S28 N o r th w e s t  W r i t e r s  
F -S 2 ?  L e c tu r e s  
S-81  C h ie f  R om antic  P o e t s  
S121 Oonf. on S peech  a n d  De­
bs, t e  Method 
3157 Advanced S h a k e s p e a r  
8169 L i t e r a r y  C r i t i c i s m  
S171 Emerson & Whitman 
S177 The I r i s h  T h e a t r e  
F l l a  Freshm an C o m p o s i t io n  
F l l b  E n g l i s h  C o m p o s i t io n  
F20a P r i n c i p l e s  o f  S peech  
F20b P u b l i c  S p eak in g  
F21 A rg u m e n ta t io n  
F23a  O ra l  R ead in g  
F23b E x tem poraneous S p e a k in g  
F23c A c t in g  
F2 5 a  W orld L i t e r a t u r e  
F25b G reek  L i t .  i n  E n g l i s h  
30 C o m p o si t io n  
32 N a r r a t i o n  & D e s c r i p t i o n  
57a  S h a k e sp e a re  
57b S h a k e sp ea re  
58a G e n e ra l  L i t e r a t u r e  
5#b G e n e ra l  L i t e r a t u r e
2 - p - -  p )
( 3 - 4
2
3
161
¥
21
30
2 1
^3
k o
5
10
17  5 1
1
10
1
26
J E l  T T 0 9
8 0 5 13A 570
3 1 1 96 168
170 % 215
12 36
105
7 21
150 20 1 00
aii-
20 80
172
52 20 8
160 50 20 0
19 76
1 2 0
17  51
601 5
2 5
ik- Ao£
173  ^9 3 1
12 9  6 ^ 5  
?o  273 
62 310
18 ' 5k-
19 57
76  3 8 O 
3 0  120
3 4  1 36  
4 4  1 7 6
7 i« i  
152 375i
¥
5
3l l
23
13
37
H-li
123*
1 1  2 7 ^
2 2  771
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20  40 19 38 i s  36
1*1- 22 14  21 1 *1- 20
1 5  60
22  88
1 6  6 if-
16  6 *f-
2 1  8 *f-
19 76
2 2 1 1 1 2
1 *1- 28
5 6
7 7
7  12
1 7  68
2 2  88
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8  22 6  18 if- 12
19 37 1 7  k l 8  20
6 5 1  2 5 3 0 5 9 6  2281 6 80  2652
H O V>
1 O 10  30 10  30
8  2*f- 9 27
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1 3 0
S u sm e r 1 9 3 0
£n xl
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fi.H
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'S P
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a
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U S
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ENGLISH: (C on t»d)
5 9 a
5 9 b
62
6 9 a b c
7 2 abc
73
7 ^
7576
7 8 b
79abc
8 8
l 60a
l 60b
l 6 0 c
1 65
187
l S 9 a b c
l S 9 b
1 92  
1 9 8 ab e  
199
A m erican  L i t e r a t u r e  
A m erican  L i t e r a t u r e  
D ram a tic  P r e s e n t a t i o n  
O ra l  I n t e r p r e t a t i o n  o f  
L i t e r a t u r e  
L i t e r a r y  W r i t in g  
S p i r i t  o f  R en. In  E n g l i s h  
L i t e r a t u r e  
L i t e r a r y  T e n d e n c ie s  i n  
t h e  1 7 t h  C e n tu ry  
E n g l i s h  N o v e l l e t s  
M a s te rs  o f  F i c t i o n  
Modern Drama 
C ontem porary  Am. L i t .  
C ontem porary  B r i t .  L ift. 
E n g l i s h  R e a d in g s  
G e n e ra l  R ead in g  
C r e a t iv e  W r i t in g  
C r e a t iv e  W r i t in g  
Cr e a t i v e  W riting- 
M iddle  E n g l i s h  L i t .  
H i s t o r y  o f  Eng. Language 
C u r r e n t s  i n  1 9 t h  C e n t . 
L i t .
C u r r e n t s  i n  1 9 t h  C en t.  
L i t .
S t u d i e s  i n  M ajor W r i t e r s  
S t u d i e s  i n  E n g l i s h  
S em inar
( 1 - 2 )
(*)
(3)
T o t a l s
DEPARTMENT OF FINE ARTS: 
FINE ARTS:
F12a E le m e n ta ry  D raw ing 
F12b E le m e n ta ry  D raw ing 
F12c E le m e n ta ry  Drawing
(1 -3 )
III
9
25
11 22
6
if-
6
if-
7 2 3 i
8  2 1
11 11
STATISTICS OF CLASS ENROLLMENT
1 9 3 0 -3 1
DEPARTMENT
OR
SCHOOL
( C r e d i t s ) :
FIFE ARTS: ( C o a t ’d)
F13abc E le m e n ta ry  D e s ig n  
17ab  Adve r t  i s i  ng
A dvanced D raw ing and 
P a i n t i n g  
Advanced D raw ing  and 
P a i n t i n g  
Advanced D raw ing  and 
P a i n t i n g  
Advanced D e s ig n  
31 ab c  H i s t o r y  o f  A r t  
33 I l l u s t r a t i o n  
41 T e a c h e r ' s A r t  
123abc  Advanced F a i n t i n g  
IW In d e p e n d e n t  Work
2 3 a
2 3 b
23c
28
T o ta l s
DEPART.!'ENT OF FOREIGN LANGUAGES: 
FRENCH:
F l l a  E le m e n ta ry  F re n o h  
F l l b  E le m e n ta ry  F re n c h  
F1 3a  I n t e r m e d i a t e  F re n c h  
F13b I n t e r m e d i a t e  F re n c h  
l 4  S c i e n t i f i c  F r e n c h  
1 5a  Advar.ced F re n ch  
1 5b Advanced F ren ch  
117 F re n c h  Grammar 
125 C u l t u r a l  B ackground  o f  
F re n c h  L i t e r a t u r e  
127 F re n c h  L i t e r a t u r e  i n  t h e  
1 9 t h  C e n tu ry  
129 Contemp. F re n c h  L i t .
IW In d e p e n d e n t  Work
( 5 )
A( 1- 5 )
Autumn W in te r S o r in g Summer 1910
CQ t )
■£ © +2Pi H Pi (D 1-1 © ra 
■do ■d H 
P £} P Pp  Pi P  0 COM 03 US
03 X3P  03 PPI H PI 03 iH © ra rd 0 'd fj 
P h  P P p  p! p  0 com row
ra *c!p  © pP H PI © r-i © ra- d o  cl h 
P H  P P  p  Pi P  0 COM ro W
ra -op  © p  OH Pi © H © ra
1 2  1  §  p  .3 p  0 ro m ro w
l 4 28 13 26 9 18 20 4o
17 3 k 9 18
15 ^ 2 6 8 16
13 39 1 3
11 33
3 0
21 59 1 6  4i 12 33 8 16
9 18
1 3 7 21
5 15 3 9 4 12
2 5 5 11 2 4
” 70 191 n  m t t  m “ I  ^3
84  420 21 10 5 16 62^
67 335 15 75
34 170 54 270 i 4 52
65 325 39 195
7 29 > 7  35
27 135 61 30R 37 l «5 7 2 ^
39 195 30 150
21 105 36 180
25 125
25 125
24 120
4  18 3 9 4  16 33  l a H
1 3 1
s t a t i s t i c s  of c la ss  enrollment
1930-31
DEPARTMENT
OR
SCHOOL
(C r e d its )
Autumn
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SPANISH:
F l l a  E lem entary S p an ish  
F l lb  E lem entary S p an ish  
F13a In term ed ia te  S p an ish  
FIJb In term ed ia te  S p an ish  
15a Advanced Spanish
15b Advanced S p an ish
115 A p p lied  P h o n e tic s
117 S p an ish  Grammar & Comp,
125 S p an ish  Am. L ite r a tu r e  ( 5 ] 
127 S p an ish  L i t .  in  19th  C e n t .(5) 
129 Contemporary Span. L i t .  ( 5) 
IW Independent Work (2 -5 )
GERMAN:
F l l a  E lem entary German 
F l lb  E lem entary German 
F l^ a  In term ed ia te  German 
F IJB  In term ed ia te  German 
l 4  S c i e n t i f i c  German 
15a  Advanced German 
15b Advanced German 
117 German Grammar 
119 Gen. Survey Germ. L i t .  
IW Independent Work
LATIN AND GREEK:
S105 T e a ch er s1 T ra in in g
Course (2^ -4 )
F lla b e  E lem entary L a tin  (5)
F l^ a  In term ed ia te  L a tin  (2-£~5)
FIJbc In term ed ia te  L a tin  ( 5 )
15ab C o lleg e  Freshman L a tin  ( 5 )
17ab Second Year C o lle g e  L a tin  (10)
17a Second Year C o lle g e  L a tin  ( 5 )
14} L ife  & Works o f  V ir g i l  ( 5 )
102 510
32 160 
37 125 
17 35
d s i
50 250 
93 465
42 210  
39 195 
7 35
20 100
20 100
2 6 4 3 7
65 325 4-2 210
^7 23520 100
19 95 25 125
7 35 5 23
15 75
3 15
4 20
2 10 5 23
5 25 3 15
27 135
9 4-5
9 >5 7 356 60
7 35
166
42 210
16
77 335 4
3^ 170 9
20 100
4 4
11 55
17 35
1 3 22
I I  1 7 5
1 0
A
3
0
4 9
75
20
2 0
15
2 10 
3 40
3 5
1 0
5
16
3 0 |
33
3 0 i
4o
20
7 3 0 |
12 29^
2 a
s t a t is t ic s  of class enrollment
1930-31
DEPARTMENT
OR
SCHOOL
( C r e d it s ) :
Autumn
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LATIN AND GREEK: Oont*d
14-7 L a tin  o f  Late Empire
149 W ritin g  L a tin  (A dv.)
IW Independent Work
F lla b  E lem entary Greek
IW Independent Work
T o ta ls
DEPARTMENT OF GEOLOGY: 
GEOLOGY:
FI la b
U f
f i 4
f i 6
22ab
I L ,
26
35
101
102 
103ab 
11 la b  
2 0 1
G eneral G eology  
S tr u c tu r a l G eology  
F o r e s tr y  G eology  
Geog. & N at. R esou rces  
o f  Montana 
H is t o r ic a l  G eology  
S tr a tig r a p h y  o f  N. 
M ineralogy  
P e tr o lo g y  
F ie ld  G eology  
Economic G eology  
P etro leum  G eology  
M ineral D e p o s its  
In v e r te b r a te  P a le o n to lo g y  
R esearch
A m erica( 3 )
6 6 6  3 3 3 6
50 250
T o ta ls
DEPARTMENT OF HISTORY AND POLITICAL SCIENCE: 
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE:
14
4
3
2
4
"81
F lla b e  P o l i t i c a l  and Economic 
P ro g ress (5 )
42
1 2
2 0
3
1 0
2 0
357
10 50
7 35
£ 9 5  3 ^ 5 7
4 l  205
155 775
2 07 )(1 0 3 5 )
2 1
3
63
9
20
9
15
20I
” 79 341
12
2
6
4g
3
30
J
2 5
9 0
3 9  1 1 7  
1  3
4
9
3
2
1 6
12>
15
6
” 81 290
7
2
1 7 4
19
&
.115
(1 5 3 )(7 6 5 )
575
7 6 5
.157 7?5 v
 [ 2 0 9 X 1 0 4 5 ) . ______
(Load a t t r i b u t a b l e  t o  H i s t o r y  computed a c c o r d in g  
to  s t u d e n t  h o u r s ,  b o t h  l e c t u r e s  and  q u iz z  s e c ­
t i o n s ,  g iv e n  by  i n s t r u c t o r s  i n  th e  D ep artm en t 
o f  H i s t o r y . )
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2 b 7 2
1 5 5 7
1 5 6 0
6 1 2 b K 1 5 5 ^ i
2 1 6 3
3 2 1 2 g
2 1 7 5
20 SO
9 I S
25 S 9 i
9 2S g 2 1 }
3 1 0 4 9
5 1 5
2 2 7 0 1
7 2 g
2 6
3 2 3  1 3 2 7 H o 3 2 1
23 69
3 9
7 3b
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE: C ont'd
13abc E n g lish  H is to r y
15 H is to r y  o f  G reece
16 H is to r y  o f  Rome
17 Am. G ov 't and P o l i t i c s
IS S ta te  and L ocal G ov't
20 Com parative Governments 
2la b  U. S. H is to r y
21c U. S . H is to r y
23ab L atin  Am erican H is to r y
2§ French Rev. & Nap. Era
30a Europe i n  19th  Century
30b Europe in  19th  Century
33 M edieval Europe
34  R en a issa n ce  & R eform ation
35 The Old Regime
101 T each in g  o f  H is to r y
102 H is to r y  o f  N orthw est 
104abc Seminar in  Amer. H is to r y  
105 Seminar in  Eur. H is to r y  
10b I n te r n a t io n a l  P u b lic  Law
111 M edieval C i v i l i z a t i o n s
112 Seminar in  P o l.  S c ie n c e
113 R e p r e s e n ta t iv e  Am ericans 
IW Independent Work
( 2 4 - 4 )
T o ta ls
DEPARTMENT OF HOME ECONOMICS:
HOME ECONOMICS:
FI3 Food in  R e la t io n  to H ealth !
F14 C lo th in g
.5n)F15ab Foods
F l6 C lo th in g [b)
FIS C lo th in g \3\
21 Foods \3)
F32 M ill in e r y
117 T e x t i l e s ( ^ 5 )
^5 135 b2
9 36 Q
26 10*1-
y
15
5^ 216 50
20
22 66
12
*1-2 126
2S
14 42 11
7 23 5
3 9 5
5
1
1 5
372  1557 360
5 15
7 21
25 125 23
10 bO
g
9
1 »> p
1. J  i-c
3 6
60
>00
60
3 6
g if
1 4
15
24
27
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( C r e d it s ) :
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HOME ECONOMICS:
119 House P la n n in g  and
F u rn ish in g '5 IB 92120 C lo th in g
r
7 2B
122 N u tr it io n 5 7 35
121 N u tr it io n  in  D ise a se 4 7 2B
124 Home A d m in is tr a t io n 5 5 25
133 I n s t i t u t i o n a l  Cookery 5 2 10
135 I n s t i t u t i o n a l  Management 5 , 2 10
13S Foods 4 B
139 R eadings in  N u tr i t io n  ( 2 - 10 1 4 3 6 1 4
141 Adv. C lo th in g  D esign * 4 16
191 Problem s in  N u tr it io n 12: 1 2
T o ta ls  ................................ “ 52 275 “ 70 300 “ 54 194
DEPARTMENT OF LIBRARY ECONOMY:
LIBRARY ECONOMY:
26a L ibrary  P r a c t ic e  (IL-3) 2 4 4 7 1 2 10 14
26b L ibrary P r a c t ic e  (IL-3 2 3 2 I 1 2260 L ib rary  P r a c t ic e L-" 3 3 5 B 2 3
3g L ib rary  A d m in is tr a tio n 6 IB
Book S e le o t io n 2 4 Blo P u b lic  Documents 3 5 15
4 i C a ta lo g u in g . C l a s s i f i c a t io n  (3 ) 7 21
47 R eferen ce 3 7 214B L ib rary  A d m in is tr a t io n 7 21
5^ Trade B ib lio g r a p h y 2 6 12 1
H R Book S e le c t io n 2 7 14
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G eneral Pharmacy 
M etrology
Pliar macogno sy  
Pharmacognosy 
M a te r i a  M edica 
Drug A n a ly s is  
D isp en s in g  
Commercial Pharmacy 
Pharm acology  
A b str a c ts  
Advanced A n a ly s is  
S p e c ia l  Problem s 
P h a rm a ceu tica l E th ic s  
R esearch
f t
T o ta ls
SCHOOL OF RELIGION:
21R H is to r y  o f  R e l ig io n
22R H is to r y  o f  th e  Hebrews
23R B eg in n in g s o f  C h ris­
t i a n i t y  
F29R Fundamental M oral & 
R e lig io u s  V alu es
T o ta ls  ......................
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STAFF STATISTICS SHOWING IKCRSASE AND DECREASE
1929 -50  1 950 -51  I n c r e a s e
P r o f e s s o r s 45* 48* 3
A s s o c ia te  P r o f e s s o r s 15* 15* 0
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r s 17* 15* -2
I n s t r u c t o r s 20 23 3
A s s i s t a n t s 19** 19** 0
116 120 4
1 929 -50— * I n c lu d e s  2 p r o f e s s o r s ,  1 a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ,  and  2 a s s i s t a n t
p r o f e s s o r s  on l e a v e  w ith  h a l f  p a y ; 1 a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ,  d e c e a s e d ;  
and  1 i n s t r u c t o r  on  l e a v e  w i th o u t  p a y .
■ "♦ includes 8  members o f  t h e  l i b r a r y  s t a f f .
1 9 5 0 -5 1 --*  I n c lu d e s  1  p r o f e s s o r ,  2 a s s o c i a t e  p r o f e s s o r s ,  a n d  2 a s s i s t a n t
p r o f e s s o r s  o n  le a v e  w i th  h a l f  p a y ; 1  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  on  le a v e  
d u r in g  t h e  w i n t e r  and  s p r i n g  q u a r t e r s  w i th o u t  p a y ;  and 1  p r o f e s s o r ,  
d e c e a s e d .
♦ ♦ in c lu d e s  7 m em bers o f  th e  l i b r a r y  s t a f f .
SUMMER QUARTER 1 9 2 9 -5 0  1 950 -51  I n c r e a s e
R e g u la r  57 56 - 1
S p e c ia l  7_____________________ 7______________ p
4 4  43  -1
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STAFF CHANGES TAKING EFFECT JULY 1. 1930, to  JULY 1 . 1951
R e s ig n a t io n s  an d  T e rm in a t io n s  o f  C o n t r a c t s :  
Name P o s i t i o n
B e rg , I r e n e  
B y rd , H a s s e l t in e  
C rum baker, C a lv in  
E r k k i l a ,  E r n e s t  
H o l l in g s w o r th ,  M y rt le  
L a C ro ix , L i e u t .  H . J .  
L in d s e y , Hugh 
M a s s e l in k , G eorge 
O 'K e e fe , J e s s i e  
P a y z a n t ,  M ario n  
R yan, M a r jo r ie  J o n e s  
S i o k e l s ,  E le a n o r  
S to n e , M ild re d  
W a h lin , J .  G.
W a ll in ,  Jam es
A p p o in tm e n ts :
A l l r e d ,  G ladys 
A s e n d a r f ,  E l i z a b e th  
B r ig g s ,  D o ro th y  
B u rc h , E lm er 
D u s e n b e rry , V erne  
H a rd y , C h a r le s  W. 
H a z l e t t ,  I d a  
H ood, M a rg u e r i te  
K ram er, J o s e p h  
L e ib ,  R uth  
L i l l a r d ,  R ic h a rd  
M atso n , G . H.
P a r k e r ,  D a r r e l l  
P a u ly ,  E l s i e  
R ic h a r d s ,  Leon 
R o g e rs , C a p t. F re d  
S c h e n c k , D r . C. A. 
S n e l l ,  Hampton K. 
S p e e r ,  L u c l ie  
W il l ia m s , R oss
G ra d . A s s t .  
I n s t r u c t o r ,  
A s s t .  P r o f .  
I n s t r u c t o r , 
S eco n d  A s s t  
A s s t .  P r o f .  
I n s t r u c t o r , 
G ra d . A s s t .  
I n s t r u c t o r , 
G ra d . A s s t .  
I n s t r u c t o r ,  
A s s t .  P r o f .  
A c t in g  Dean 
A s s t .  P r o f .  
P r o f e s s o r ,
, E n g l is h  
S o c io lo g y  
,  Econom ics 
E n g l is h
.  C a ta lo g u e r ,  L ib .  
, M il .  S c ie n c e  
E n g l is h  
, P sy c h o lo g y  
Home Econom ics 
,  E ngL ish  
F o r e ig n  L anguages 
, E n g l is h  
o f  Women 
, B io lo g y  
E conom ics
I n s t r u c t o r ,  P h y s . E duc . 
I n s t r u c t o r ,  Econom ics 
G ra d . A s s t . ,  P sy c h o lo g y  
I n s t r u c t o r ,  P sy c h o lo g y  
G ra d . A s s t . ,  E n g l is h  
I n s t r u c t o r ,  J o u rn a l is m  
I n s t r u c t o r ,  F o re ig n  L anguages 
A s s t .  P r o f . ,  M usic 
I n s t r u c t o r ,  B o tany  
G ra d . A s s t . ,M a th .  & P h y sicB  
G ra d . A s s t . ,E n g l i s h  
A s s t .  P r o f . ,  B io lo g y  
I n s t r u c t o r ,  E n g l is h  
G ra d . A s s t . ,  H i s to r y  
I n s t r u c t o r ,  Pharm acy 
A s s o c . P r o f . ,  M il .  S c ie n c e  
S p e c i a l  L e c tu r e r  i n  F o r e s t r y  
A s s t .  P r o f . ,  Econom ics 
S e c .  A s s t .  C a ta lo g u e r ,  L ib .  
P r o f . ,  F o r e s t r y
D a te  o f  E f f e c t
S e p t . ,  1930
ft
ft
tf
tf
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1
20
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w
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tt
ft
tt
J a n u a ry  1 , 1931 
S e p t .  1 ,  1930 
"  20  "
tt
ft
tt
1
tf
20
1
ft
tt
tt
tt
tt
J a n u a ry  1 , 1931 
S e p t .  1 , 1930
ff
ft
tt
ft
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3 . Leaves o f  Absence; Calendar Year Ending
4 .
A tk in s o n ,  E r n s t  A. 
C la rk ,  F a y  G. 
F r e e b u r g , Roy 
M i r r i e l e e s ,  L u c ia  B. 
S e v e ry ,  J o s e p h  W. 
S u c h y , Jo h n
P r o m o t io n s :
A s s t ,  P r o f . ,  P sy c h o lo g y  
A s s o c . P r o f . ,  F o r e s t r y  
A s s t .  P r o f . ,  M usic 
P r o f . ,  E n g l is h  
A s s o c . P r o f . ,  B o tany  
A s s t .  P r o f . ,  Pharm acy
S ep tem b e r 1 , 1931
ft w ft
ft
•t
ft
tt
tt tt
ft tt
♦t «
ft tt
D e is s ,  C. F . 
M ason, D av id
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  t o  A s s o c ia te  P r o f e s s o r  
A s s o c ia te  P r o f e s s o r  t o  P r o f e s s o r
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